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INTRODUCCION
En Guatemala y en otros países del mundo , el transporte terrestre es un medio impor-
tante de comunicacion entre un lugar y otro, debido a la locomoción de la poblacion 
por diversas actividades en distintos puntos de la República. La función del transporte 
realizado a diario en calles y carreteras del país es en su mayoria por el intercambio 
comercial, cultural y social en el que distintas comunidades se ven relacionadas por 
medio de este.  Para que las actividades  de intercambio se desarrollen de manera 
eficiente es necesario un equipamiento vial y arquitectónico que se localice entre 
puntos intermedios en el cual puedan iniciar, finalizar, transbordar o de igual manera 
poder tomar un descanso entre recorridos prolongados. 
En el siguiente documento se desarrolla la propuesta de una Terminal de buses de 
paso y central de transferencia, el cual es realizado como apoyo para la municipalidad 
de Santa Catarina Ixtahuacán municipio del departamento de Sololá, debido a que 
entre otros aspectos importantes, es de relevancia mencionar que tras el paso del 
huracán Mitch en el año 1,998 el municipio se vio obligado a cambiar su ubicación 
territorial y a la vez dandole un nuevo nombre, llamado ahora Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán, quedándose sin infraestructura física necesaria para llevar a cabo las 
actividades de espera y abordaje de transporte e intercambio de mercancías; provo 
cando que estas actividades se lleven a cabo sin control en las calles y avenidas 
principales del centro de la cabecera municipal.
La propuesta se ubica en un terreno colindante a la entrada principal de la cabecera 
de Nueva Santa Catarina Ixtahuacan, paralela y convergente en  la carretera intera-
mericana CA-1 vía que comunica a varios departamentos del occidente del país con la 
capital de la República, quedando como punto intermedio entre las cabeceras departa-
mentales de Quetzaltenango y Sololá; la finalidad de la propuesta arquitectónica es 
que pueda ser utilizada tanto por los habitantes del mismo municipio así como por 
usuarios de transporte extraurbano que a su paso también fueran beneficiados.
El desarrollo de este documento se da de la siguiente manera: por medio  del diagnós-
tico se define y conceptualiza el problema, el funcionamiento del sistema de comercio 
y transporte a través de la investigación de campo; seguidamente se describe el 
proceso de planificación a seguir;  Dentro del trabajo de investigación de campo se 
consideran importantes los aspectos físicos, geográficos, infraestructura, densidad 
poblacional, vegetación, etc. del municipio de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
La figuración y prefiguración por medio de patrones de diseño en función de su forma, 
dimensión, textura, simbolismo, jerarquía, etc. Seguido de la información mediante 
diagramas auxiliares, desarrollo del anteproyecto por medio de un cuadro de ordena-
miento de datos, diagramación y matrices de diseño.
Como última parte del desarrollo de este documento,  la propuesta arquitectónica se 
realiza con base en la información recopilada en las etapas  anteriores concluyendo 
en los siguientes puntos: Elaboración de planos 2D, elaboración de propuesta 3D, 
Presupuesto y Cronogramas.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Santa Catarina Ixtahuacán, municipio del departamento de Sololá,  fue fundada donde 
actualmente   se le conoce con el nombre de “Antigua Santa Catarina Ixtahuacán”, ubicada en 
este lugar hasta 1998, con el paso del huracán Mitch en noviembre de ese mismo año se vio 
afectado por  fuertes lluvias y deslizamientos que impidieron la continuidad de acceso al 
municipio, muchas viviendas y edificios públicos y privados, presentaron problemas de 
infraestructura, fracturas estructurales hasta conllevar a derrumbarse1. Debido a lo sucedido se 
realizó una evaluación por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres --
-CONRED-, quien declaró a la cabecera de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá  como zona
inhabitable, -- situación avalada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. Tras varios acuerdos municipales la cabecera fue
trasladada en el año 2,002 al paraje Chuipatán, conocido como “Cumbre de Alaska” en el km.
170, de la carretera interamericana CA-1.
Debido  al cambio de ubicación, la Cabecera fue reubicada dentro de un terreno carente 
de equipamiento urbano, que en el transcurso de trece años  ha ido sustentando y dotando del 
mismo,  contribuyendo  así a la creación de un espacio habitable para sus habitantes. 
Dentro del análisis que se realizó en el lugar del equipamiento urbano existente, cabe 
mencionar  que denota la ausencia de infraestructura adecuada para poder desarrollar 
actividades de transporte y/o transferencia de pasajeros y productos de comercialización, tan 
sólo se cuentan con parqueos improvisados para buses urbanos, microbuses y moto taxis; 
juntamente  con ventas informales alrededor del parque y mercado. 
Luego de identificar la falta de equipamiento urbano para actividades de transporte entre 
otros, se propone el diseño de una “Terminal de Buses de Paso y Central de Transferencia para 
la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá”, proyecto que generaría el ordenamiento de 
vialidad, paso de transporte por el lugar, transferencia de productos varios para la de 
comercialización y  la generación de fuentes de empleo a través de personal para el servicio de 
este y alquiler de locales. 
DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA:  
El área de estudio está constituida por la cabecera Municipal de la Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán.  En un terreno de 28,363 m2. Ubicado en las afueras del municipio, en el km 170 
sobre la carretera Interamericana CA-1.  Se tomará en cuenta los ámbitos a nivel regional y 
1
Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.  Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial, Plan de Desarrollo Municipal Santa Catarina Ixtahuacán. (Guatemala, Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá.  2010)
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municipal, considerando el radio de influencia que alcanza  comunidades de los municipios 
aledaños de Nahualá, Totonicapán y Quetzaltenango. 
DELIMITACIÓN TEMPORAL: 
El diseño del proyecto de terminal de buses estima una proyección de vida útil de 20 años, 
partiendo de la demanda actual y considerando la futura demanda del municipio, se utilizan 
como referencia los datos de los censos poblacionales totales del municipio, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) del año 2,002, a partir del año en curso y proyectando una 
población futura para el año 2,035. Se sugiere dividir el proyecto en fases que consideren 
cambios a corto, mediano y largo plazo,  cuyas fases  se estiman de acuerdo al desarrollo del 
proyecto y el aumento de la población dentro del rango de vida útil estimada y se muestran en 
la gráfica siguiente: 
DELIMITACIÓN TÉCNICA: 
En esta etapa de la investigación, se han delimitado como principales temas de interés 
suscitados en el municipio: crecimiento poblacional, urbanismo, sistemas de transporte 
colectivo, comercialización. 
DELIMITACIÓN POBLACIONAL. 
El proyecto beneficiará a la población de la Cabecera Municipal de la Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá; aldeas circunvecinas del municipio, cabecera municipal de Nahualá, 
comunidades de Totonicapán. 
Fase 3 
A largo plazo, ampliación de 
áreas de terminal y parqueo. 
Fase 2 
A mediano plazo, Plaza y 
ampliación de parqueo. 
Fase 1 
A corto plazo, Diseño de la 
terminal de buses de paso. 
Gráfica 1 Delimitación temporal, fases de diseño. 
Fuente: Propia 
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ANTECEDENTES 
El municipio Santa Catarina Ixtahuacán constituido como el más grande de Sololá y 
distando de la cabecera municipal 49 kilómetros por la Carretera Interamericana. Fue inscrito en 
el registro de la propiedad en el año 1923, con una extensión territorial de 218 kilómetros 
cuadrados.  
Fue fundada donde actualmente se le conoce con el nombre de “la Antigua Santa Catarina 
Ixtahuacán”, entrada por el kilómetro 162 de la carretera interamericana. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Santa Catarina Ixtahuacán luego de pertenecer a los departamentos de Quiché y de 
Totonicapán, hacia 1883 se señala que este municipio pertenecía al distrito 14 del 
Departamento de Sololá y en 1926 se fijaron definitivamente los límites del municipio.  
Los primeros habitantes provenían de Sija, quienes en los años 500 y 600 buscaban un 
lugar en donde asentarse. En esta búsqueda y cansados de caminar largas distancias llegaron 
a Jumarkaj, lugar en el cual decidieron tomar un descanso. Algunos de los caminantes 
encontraron un lugar muy plano, por lo que decidieron asentarse en ese lugar, el cual en la 
actualidad se conoce con el nombre de Chrijk´aq y se localiza cerca del municipio de Salcajá.  
No pudieron quedarse por mucho tiempo en este lugar, al ser desalojados por un 
extranjero llamado San Ignacio Urbina, el cual vivía en Cantel. Dejaron estas tierras en busca 
de un nuevo hogar, que encontraron inicialmente en el lugar denominado chi´pila, luego se 
trasladaron a Ch´wipala y finalmente se asentaron en el lugar en donde actualmente se localiza 
la iglesia de la antigua cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán.  
Cuenta la historia que al llegar a ese sitio sembraron una mata de cañaveral para ver si 
retoñaba o no; les habían aconsejado que si el cañaveral retoñaba debían fundar el pueblo en 
ese lugar y si no era así, debían buscar otro lugar para fundarlo. Al ver que el cañaveral crecía y 
retoñaba, iniciaron la fundación del Pueblo de Santa Catarina Ixtahuacán en este lugar2  
2
Municipalidad Santa Catarina, Caracterización del municipio de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá).
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TRASLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL 
El 2 de noviembre de 1998 se ven afectados por el huracán Mitch, el cual provocó 
hundimientos e inundaciones, que causaron grandes estragos en la población; la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), evaluó la situación y el peligro al que se 
exponía a la población, basado en el Acuerdo Municipal se declaró la cabecera municipal zona 
de alto riesgo, situación avalada hasta la fecha por el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).  
Ante esta declaratoria y la necesidad de trasladar la cabecera municipal las y los vecinos 
del municipio visitaron y evaluaron algunos terrenos que reunían las condiciones para asentar a 
las familias. Finalmente se escogió el lugar llamado Ch´wipatan o Cumbre de Alaska, puesto 
que, histórica y legalmente, este terreno pertenece al antiguo pueblo de Santa Catarina 
Ixtahuacán. 
Con la finalidad de que las y los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán pudieran asentarse 
en este lugar y ante la inconformidad manifestada por las y los pobladores del municipio de 
Nahualá que se habían establecido en estos terrenos, las dos municipalidades tuvieron que 
establecer acuerdos que a la fecha se han cumplido en un 60%. 
El 6 de julio de 1,999 las municipalidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán 
acordaron que: La municipalidad de Nahualá concedería a Santa Catarina Ixtahuacán un total 
4.5 caballerías, iniciando con el otorgamiento de 1.3 caballerías para asentar la cabecera 
municipal. A partir de esta fecha se iniciaron los trabajos de diseño y trazo urbanístico. 
El 30 de julio del mismo año se había programado realizar un inventario de los 
posesionarios de los terrenos, situación que generó un fuerte enfrentamiento entre vecinos de 
ambos municipios. Después de un largo proceso de negociación y mediación, en un cabildo 
abierto realizado en el mes de diciembre de este mismo año las autoridades municipales 
informaron que el traslado hacia Ch´wipatan lo efectuarían el 11 de enero del año 2002.3 
El 11 de enero del año 2000 los pobladores de la Cabecera Municipal de Santa Catarina 
Ixtahuacán dieron inicio al traslado de la comunidad hacia Ch´wipatan o Cumbre de Alaska. La 
zona de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán es una zona surcada de fallas geológicas, 
declarada zona de alto riesgo y se mantiene en alerta naranja por CONRED e INSIVUMEH, 
impide realizar inversiones en la zona. El pasó de la tormenta Mitch y luego en el 2005 Stan ha 
dejado cicatrices muy profundas no solamente en las viviendas y vías de acceso, sino también 
en la producción agropecuaria y artesanal. Aún quedan muchos retos como el de proveer a los 
nuevos asentamientos de Infraestructura y servicios básicos necesarios.4 
3 Municipalidad Santa Catarina, caracterización del municipio de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
4 Ibíd. 
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JUSTIFICACIÓN 
El equipamiento urbano es un elemento importante para conformar una estructura urbana, su 
importancia en la generación de edificios públicos, especialmente en la creación de puntos de 
referencia.  Schjetnan, Calvillo y Peniche5 afirman que «la localización del equipamiento dentro 
de la ciudad está condicionada principalmente por  dos aspectos: accesibilidad y oportunidad». 
Dentro de la accesibilidad se puede mencionar la relación del equipamiento con la vialidad y el 
transporte,  cuando se refiere oportunidad  es el hecho ofrecer a los usuarios varios servicios de 
forma inmediata. 
Debido a la falta de equipamiento urbano en la Cabecera de la Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán, se parte de un enfoque local y regional destacando las diferencias de tipo 
económico las cuales llegan a determinar variadas maneras de usar el equipamiento, los grupos 
de mayores ingresos tienen la posibilidad de usar automóvil particular, por lo tanto su radio de 
acción es mayor, en cambio la población de escasos recursos dependen del equipamiento 
urbano más cercano y con acceso por medio del trasporte público. Por ende a un espacio 
público que ofrezca un servicio y pueda satisfacer parte de las necesidades de la población. 
El municipio no cuenta con un área específica para el desarrollo de actividades de 
transporte urbano y extra urbano, utilizan las calles principales para dicha actividad. El 
desarrollo de la propuesta es que la cabecera del municipio, cuente con una Terminal de Buses 
de Paso y Central de Transferencia, que genere desarrollo económico, social en el municipio. 
El desarrollo del proyecto considera los siguientes aspectos: 
 Creación de una infraestructura adecuada para la espera, abordaje de transporte, a la cual
puedan acudir los usuarios con seguridad, que funcione como un punto central en el cual
los usuarios puedan dirigirse con facilidad a Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Ciudad
capital.
 Facilitar la circulación vehicular y peatonal, evitando congestionamientos en las calles y
avenidas donde se estacionan actualmente las unidades de transporte público (buses y
microbuses).
 Considerar y resguardar los hitos6 principales del Casco Urbano siendo éstos importantes
para el desarrollo de diferentes actividades culturales sociales y recreativas, generando una
mejor imagen para promover el turismo.
5 Mario Schjetnan, Jorge Calvillo y Manuel Peniche, Principios de Diseño Urbano/ Ambiental, segunda edición (México; 2,008). 
6 Se consideran como Hitos Principales a nivel del casco Urbano  la Iglesia Católica que alberga la imagen de la Virgen Santa 
Catalina de Alejandría, patrona de Santa Catarina Ixtahuacán y el Parque Central. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 Elaborar una propuesta de diseño a nivel de anteproyecto de la Terminal de buses de paso
y Central de transferencia que reúna las características específicas para satisfacer las
necesidades de la población en cuanto a comercio, transporte y desarrollo económico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear por medio de la propuesta arquitectónica un punto de concentración dentro del
sistema de infraestructura de transporte, con el fin de cubrir las diversas necesidades de los
usuarios que circulan por la carretera CA-1.
 Contribuir al equipamiento urbano con el diseño de un espacio arquitectónico que responda
con efectividad y funcionalidad a las necesidades de los habitantes del municipio de la
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán.
 Diseñar y proyectar un espacio arquitectónico que pueda recuperar y resaltar la identidad
cultural e histórica de Santa Catarina Ixtahuacán y así  contribuir con el desarrollo socio
cultural del municipio.
 Crear un diseño arquitectónico con elementos y sistemas sostenibles para contribuir con el
desarrollo económico local al aprovechar y optimizar recursos obtenidos en la región.
 Proponer un diseño basado en las normas de confort climático arquitectónico,
proporcionando un ambiente de comodidad para los usuarios.
 Desarrollar un documento de información y consulta al cual el lector pueda avocarse como
apoyo para el desarrollo de proyectos similares.
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METODOLOGÍA 
La metodología se ha diseñado tomando en cuenta cada una de las etapas del proceso, 
lo que implica un análisis de los factores sociales, culturales, económicos, territoriales, legales y 
políticos sobre los antecedentes técnicos del estado actual y proyección futura. 
Se utilizan fuentes de consulta para el respaldo como fundamentación de la propuesta 
del proyecto, para ello se han categorizado de la siguiente manera: 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
FUENTES PRIMARIAS 
- Libros
- Revistas
- Tesis
FUENTES SECUNDARIAS 
- Normas
- Leyes
- Reglamentos
Se realizará por medio de la consulta y 
recopilación de información relacionada al 
proyecto, a través de, documentos, libros, 
tesis, páginas web, las cuales servirán para 
realizar la fundamentación teórica del 
proyecto. 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO
- Recopilación fotográfica
- Recopilación de datos, situación actual del
lugar, transporte.
Se recopilara información para sustentar y 
validar  la investigación  a través de: 
Visitas de campo donde se observa el 
terreno, un análisis físico del contexto, 
factores ambientales factores sociales y 
culturales. 
Visitas a proyectos existentes (casos 
análogos) que tengas relación con el tema de 
investigación. Para analizar los elementos 
funcionales y arquitectónicos dentro de los 
proyectos. 
A continuación se presenta una gráfica que describe la obtención de resultados para la 
propuesta final del proyecto según la utilización de la metodología seleccionada, conteniendo 
los procesos de manera sintetizada y a un lado de ellos los instrumentos obtenidos e 
implementados.  
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Teorías
Conceptos y definiciones.
Normas y Leyes.
MARCO TEÓRICO 
CONCEPTUAL 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA 
 Trabajo de campo.
 Programa general de necesidades.
 Programa arquitectónico
 Presupuesto
 Cronograma
 Conceptos relacionados con el tema de
investigación (Equipamiento urbano,
Transporte, Terminal, Comercio,)
 Marco legal.
 Leyes nacionales e internacionales.
 Factores culturales, económicos,
poblacionales.
 Justificación.
Planteamiento del problema
Antecedentes.
Objetivos.
Delimitación del problema.

PROTOCOLO
Diagnostico: 
Análisis de entorno Inmediato
Análisis del sitio
Casos Análogos
Premisas de Diseño
SÍNTESIS Y 
PROGRAMACIÓN  
 Idea.
Metodología
Conceptualización.
Diagramación
Aproximación al diseño
DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA 
Análisis del  Contexto
Factores culturales, sociales,
Ambientales económicos,
poblacionales.
INVESTIGACIÓN 
Y ANÁLISIS DEL 
TEMA 
Propuesta 
Arquitectónica 
Gráfica 2 Diagrama de resultado de proyecto respecto a metodología. 
Fuente: Propia 
DIAGRAMA DE METODOLOGÍA 
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1.1.1 ARQUITECTURA.  
ARQUITECTURA VERNÁCULA. 
Una de las expresiones físicas más tangibles del devenir del hombre en una sociedad, es la 
arquitectura vernácula; expresión que no se mantiene estática sino cambiante, producto de la 
adaptación necesaria hacia el medio ambiente y a la manera propia de habitar de cada 
sociedad. La arquitectura vernácula constituye una forma de conocer y comprender en muchos 
aspectos  la evolución de una sociedad, por lo tanto es una manifestación física y cultural de un 
pueblo7.  
¿QUÉ ES ARQUITECTURA VERNÁCULA? 
Buscando su significado etimológico veremos que “la palabra vernáculo (del latín 
vernaculus, nacido en la casa de uno, proveniente de vern, esclavo nacido en la casa del amo) 
significa nativo, propio del lugar o país de nacimiento de uno”≪ Enciclopedia Libre Universal ≫  
siendo este término vinculado con aquello que se relaciona con la cultura, identidad de un 
pueblo, que tiene en el patrimonio construido y la lengua originaria o madre la más 
representativo. 
La Arquitectura Vernácula o tradicional, se levanta sin pretensiones artísticas y menos 
monumentales; su único objetivo es brindar cobijo y comodidad en armonía y concordancia 
tanto con el territorio en el que se implanta como con las necesidades y tradiciones de su 
comunidad. Sus soluciones constructivas son basadas en los recursos disponibles de si 
entorno y su evolución histórica responde a los condicionantes y formas de habitar. Tipologías, 
composiciones, formas constructivas, son manifestaciones físicas que se encuentran 
enraizadas en hábitos, tradiciones y costumbres cargados de mensajes de un pasado.8 
7 Inés Pazmiño, “Arquitectura Tradicional en Azuay y Cañar” (ecuador, 2011) 
8 Ibíd. 
Imagen 1 Arquitectura vernácula en Guatemala. 
Fuente: Guatemala 2,010 
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1.1.2 REGIONALISMO CRÍTICO. 
Regionalismo Crítico es un acercamiento a la arquitectura que se esfuerza por contrarrestar la 
carencia de lugar y falta de identidad en la arquitectura moderna mediante el uso de contexto 
geográfico del edificio.  
El regionalismo critico no propone lo vernáculo en la arquitectura desde las perspectivas 
combinadas de clima, cultura mito y artesanía, sino más bien identifica aquellas recientes 
opciones arquitectónicas de las periferias regionales frente a la arquitectura centralizarte 
contemporánea  
Kenneth Frampton en el libro “Towards a Critical Regionalism” citado En el ensayo busca de la 
diversidad cultural) por (Alvarado s.f.), menciona que: “el regionalismo crítico debe tomar los 
aspectos progresistas de la  arquitectura moderna, agregando valores relativos al contexto.9  
El regionalismo hace una conexión entre la conciencia estética de la arquitectura de actual y 
sus variadas influencias, Se debe valorar la topografía, el clima, la luz, las formas tectónicas por 
encima de la escenografía y los sentidos del tacto por encima de lo solamente visual y Toma 
elementos vernáculos y los reinterpreta como elementos disyuntivos dentro de la totalidad y 
factores de condicionamiento impuesto por el lugar.10  
Tomando como base este argumento es posible apreciar el regionalismo critico como un 
fenómeno propio de un lugar que lo identifica y lo define, ya que toma en cuenta todos los 
factores presentes en el entorno y los aplica de manera que se logra crear un vínculo directo 
entre el lugar y el proyecto.11 
                       
9 Alvarado, Rolando Dobles, Regionalismo crítico: En busca de la diversidad cultural. 
10 https://composicionarqdatos.files.wordpress.com/2008/09/movimiento_de_arquitectura_moderna.pdf 
11 Enciclopedia libre (2015). 
Imagen 2 Regionalismo crítico. 
Fuente: Luis Barragán 
Imagen 3 Regionalismo crítico. 
Fuente: Tadao Ando 
Luis Barragán, los clubes (Mexico) Tadao Ando,Suntory Museum (Osaka)
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1.1.3 ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA. 
El siglo XX. Inicio de la arquitectura contemporánea. La idea principal de la arquitectura 
contemporánea radica principalmente en rechazar aquellos estilos históricos que anterior a este 
se utilizaban. Frente a las tendencias clásicas utilizadas aun para el último tercio del siglo XIX, 
surge la arquitectura contemporánea la cual viene con una propuesta totalmente diferente a lo 
que ya existía. Basándose en el empleo de nuevas técnicas y nuevos materiales industriales, 
durante el siglo XX. Como es notable, la revolución industrial ayudo en gran medida a la 
transformación del contexto tecnológico y social de la construcción. Y aunque es difícil de 
aceptar, la revolución industrial fue causante de que los antiguos preceptos arquitectónicos 
hayan perdido importancia o valor. En primer orden es evidente el uso del hierro, vidrio y el 
acero laminado, en este caso el vidrio fue utilizado en grandes dimensiones. Estos materiales 
fueron fabricados masivamente y de esta manera se generaliza su uso en la edificación. Está 
totalmente comprobado que el empleo de estos materiales reside en la claridad estructural, 
aparte de funcionar enteramente como elementos prefabricados.12 
Máximas representaciones de la Arquitectura Contemporánea.  
12 http://roberto-yanez-m.blogspot.com/ 
Grafica 3 Movimientos del Racionalismo. Grafica 4 Movimientos del Posmodernismo 
Grafica 5 Movimientos del Deconstructivismo 
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1.1.3.1 ARQUITECTURA MODERNA. 
Las características de la Arquitectura Moderna fueron descritas por el arquitecto Bruno Taut en 
su libro «Die neue Baukunst in Europa und Amerika» «La nueva arquitectura de Europa y 
América», (Taut 1929)con los siguientes enunciados:13 
 La primera exigencia de cada edificio es alcanzar la mejor utilidad posible.
 Los materiales y el sistema constructivo empleados deben estar completamente
subordinados a esta exigencia primaria.
 La belleza consiste en la relación directa entre edificio y finalidad, en el uso racional de
los materiales y en la elegancia del sistema constructivo.
 La estética de la nueva arquitectura no reconoce ninguna diferencia entre fachada y
planta, entre calle o patio, entre delante o detrás. Ningún detalle vale por sí mismo, sino
como parte necesaria del conjunto. No creemos que algo tenga un aspecto feo y, a
pesar de todo, funcione bien. Lo que funciona bien, es bello.
 De la misma forma que las partes, en sus relaciones recíprocas expresan la unidad del
edificio, también la casa se relaciona con los edificios que la rodean. La casa es el
producto de una disposición colectiva y social. La repetición no debe considerarse como
un inconveniente que hay que evitar, sino que, al contrario, constituye el medio más
importante de expresión artística. A exigencias uniformes, edificios uniformes. La
singularidad queda reservada para las exigencias singulares; es decir, sobre todo para
los edificios de importancia general y social.
Principales Exponentes. 
Le Corbusier 
13 Taut, Bruno, « La nueva arquitectura de Europa y América »( Stuttgart,1929) 
Vivienda Unifamiliar: Villa Savoie, Finales de 1920 Vivienda Unifamiliar: Villa Savoie, Finales de 1920
Imagen 4 y 5, Vivienda Unifamiliar. 
Fuente: Villa Savoie 1,920 
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1.1.4 TERRAZA ESPAÑOLA 
El uso de la madera es importante desde hace mucho tiempo en Guatemala, los Mayas la 
utilizaron en la construcción de sus edificaciones, aunque son muy pocas las formas de techos 
construidos por ellos. No obstante, la madera por sus propiedades les estaba íntimamente 
ligada: por las finas especies con que contaban y el papel importante que desempeñaba en la 
arquitectura, ya que la utilizaron en la crestería y en los techos de bóveda como formaleta, y 
finalmente para poner sus cielos o peinetas. Particularmente con el tiempo de la conquista 
cambió su uso, ya que se emplearon distintas y nuevas técnicas para la construcción de techos. 
Estas técnicas traídas de España conformaron un estilo llamado, mediterrané o mediterráneo 
que consistía: en vigas de madera unidas con hierro forjado, piezas más esbeltas entramadas 
formando ángulos exactos, los que se denominan tensores y tirantes, eso en cuanto a los 
artezontes; las cubiertas eran con teja de barro. Las terrazas españolas eran para los patios de 
los ambientes interiores, las que formaban un cuadro central enredado con plantas ornamental, 
además de contar con una fuente; caso más claro Museo San Carlos de Antigua Guatemala, 
Casa de las Sirenas, San Francisco, Gravileas, etc. La diferencia de la terraza española con la 
pérgola es que éste era de uso más simple y ornamental, ya que funcionaba como un vivero y 
no todas las casas contaban con él. El mayor lugar ejecutor de este tipo de cubiertas es La 
Antigua Guatemala, la cual tuvo una inundación, el 10 de Septiembre de 1541 en el Valle de 
Almolonga, sede de Santiago de los Caballeros de Guatemala. El 10 de Marzo de 1543, celebra 
su inauguración del sitio que actualmente ocupa la Antigua Guatemala. Contaba entonces con 
una existencia de 1800 casas con techo de teja y 1100 con techo de paja, en ese tiempo el 
valor por el millar de teja era de 4.00 pesos. Algunos de los sobresalientes de dicha inundación 
fueron los barrios 1. San Francisco 2. San Sebastián 3. Jocotenango 4. Santo Domingo 5. 
Candelaria 6. Tortuguera. Muchas de sus casas aún se conservan.14  
14 Arana Ivan. ≪  techos de madera proceso de ejecución constructiva de artesones, terraza española y pérgolas ≫  (Tesis de
grado, Universidad de San Carlos de Guatemala 2007). 
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1.1.5 ARQUITECTURA SUSTENTABLE. 
La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura 
verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir 
el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y 
sistemas de la edificación de tal modo de reducir el impacto ambiental de los edificios sobre 
el medio ambiente y sus habitantes.15 
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 
 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno
en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor
impacto.
 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables.
 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de
diseño, construcción, utilización y final de su vida útil.
1.1.5.1 .7 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: 
Genera una propuesta arquitectónica que colaborara con el medio ambiente dando confort 
dentro del edificio  utilizando una pequeña cantidad de energías. La cual  aprovecha las 
condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos climáticos externos en 
confort interno.   
Sistema solar pasivo, sistema   que utiliza la energía aprovechable de un entorno inmediato, 16 
Sistemas solares pasivos: 
Es un sistema en el que los flujos térmicos de energía se transportan por medios naturales 
como la radiación, la conducción y la convección, en esencia, la construcción del edificio, total o 
parcialmente, los sistemas se desarrollan mediante la  captación  y transporte del calor por 
medio de sistemas no mecanizados.  
Elementos básicos en todo sistema pasivo de calefacción solar: 
· Una fachada Sur, vidriada (o con plástico transparente) para captar la energía solar y
· Una masa térmica para absorber acumular y distribuir el calor. 17
15 Enciclopedia libre (2015). 
16 Mª Dolores García L. Arquitectura Bioclimática,  http://abioclimatica.blogspot.com. Edward Mazrai, Arquitectura Bioclimática, 
17 Ibíd. 
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1.2.1 TEORÍAS DE DISEÑO 
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
El diseño es un proceso de creación visual o la  expresión visual de la esencia de algo, su 
creación no debe ser solo estética sino también funcional y acorde a su ambiente. 18 
ELEMENTOS DE DISEÑO: 
Se distinguen cuatro grupos de elementos: 
 Elementos conceptuales.  Elementos visuales.
 Elementos de relación.  Elementos prácticos.

Elementos conceptuales Elementos visuales
Elementos de relación Elementos practicos 
a) Representación. Cuando una forma ha sido
derivada de la naturaleza, o del mundo
hecho por el
ser humano, es representativa. La
representación
puede ser realista, estilizada o
semiabstracta.
b) Significado. El significado se hace presente
cuando
el diseño transporta un mensaje.
c) Función. La función se hace presente
cuando un
diseño debe servir un determinado pro-
pósito.
18 Wocius Wong, Fundamentos del Diseño (Barcelona, 1995). 
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INTERRELACIÓN DE  FORMAS19 
 
INTERRELACIÓN DE  FORMAS20 
 
 
19 Introducción al diseño, http://dsgcolegiomexico.blogspot.com/2012/09/interrelacion-de-formas.html. 
20 Wocius Wong, Fundamentos del Diseño (Barcelona, 1995). 
Distanciamiento Toque Superposición Penetración
Unión Sustracción Intersección Coincidencia 
uso constante de la
misma forma. La
repetición puede
estar restringida a la
figura o a cualquier
elemento específico
con variaciones en
otros.
Repetición 
impone un orden y
predetermina las
relaciones internas de
las formas en un
diseño.
Estructura
la similitud no tiene la
estricta regularidad
de la repeticion, pero
mantiene en grado
considerable la
sensacion de
regularidad.
Similitud
un efecto de
cambio gradual de
manera ordenada,
genera una ilusion
optica y crea una
sencaion de
progresión.
Gradación
Imagen 6, Interrelación de formas 
Fuente: Introducción al Diseño 
Imagen 7, Interrelación de formas 
Fuente: Introducción al Diseño 
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INTERRELACIÓN DE  FORMAS21 
21 Wocius Wong, Fundamentos del Diseño (Barcelona, 1995). 
Los módulos se
repiten girando
regularmente
alrededor de un
centro
Radiación 
Es la presencia de la
irregularidad en un
diseño en el cual aún
prevalece la
regulridad.
Anomalía
Existe cuando una
forma está rodeada de
un espacio blanco.
Contraste 
Se refiere a una
manera de la
distribución de los
módulos
Concentración 
Figuras regulares cuyas
mitades izquierda y
derecha se pueden
obtener por reflexión en
el espejo.
Simetría 
Se puede introducir una
ligera variación en una
figura simétria
desalineando las dos
mitades con alguna
variación a una de ellas.
Asimetría
•Son las relaciones espaciales
que se dan entre dos o más
figuras dentro de una
composición dentro de un
campo visual. Se expresan a
través de líneas, que parten de
la prolongación de las líneas
propias de cada figura y
coincidente con el resto de
línea estructurales de las
demás
Líneas de Tensión 
Imagen 9, Interrelación de formas 
Fuente: Introducción al Diseño 
Imagen 8, Interrelación de formas 
Fuente: Introducción al Diseño 
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1.2.2 URBANISMO 
1.2.2.1 ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN 
 Las acciones que realizan los habitantes de una ciudad para satisfacer las necesidades,
como por ejemplo, trabajar, recrearse, trasladarse, comercializar o hacer uso de
servicios. Las actividades que se realizan en el espacio urbano no es lo único de
importancia si no también el marco en que éstas se realizan. El desarrollo de estas
actividades se lleva a cabo en espacios adaptados para cada tipo, por servicios
disponibles y por medios de transporte y vialidad,
Entre éstos se encuentran:
 Espacios adaptados: Son los espacios donde se realizan las actividades de la población,
ya sean abiertos o cerrados. Entre los espacios abiertos se encuentran las plazas,
parques, calles, etc.; y entre los espacios cerrados las viviendas, oficinas, industrias,
equipamiento, etc.
 Redes: EL conjunto de instalaciones que abastecen los edificios y a la vez desalojan
desechos, como por ejemplo: red de agua potable, drenajes, electricidad, etc.
 Comunicación: Los medios en que la población se desplaza dentro y fuera de la ciudad.
 Accesibilidad: Es la capacidad de aproximación entre los elementos mencionados. 22
1.2.2.2 EQUIPAMIENTO URBANO SEgEPLAN 
Todos los centros poblados de la República de Guatemala  adoptan varias características para 
la integración de todos los requerimientos necesarios, que se desarrollan y se relacionan entre 
sí. Estos se  constituyen en la ocupación de un espacio  en áreas o zonas donde sobresalen 
ciertos usos, al mismo tiempo que para llegar a relacionarse internamente requieren de 
dispositivos de comunicación que permitan una accesibilidad favorable a la población en 
estudio. Se puede decir que el núcleo urbano es un conjunto que se haya constituido por el 
proceso de elementos que son edificados por el hombre y elementos libres naturales, tales 
como, que se relacionan entre sí en función de ciertos lineamientos económico-sociales que 
tienen características propias y que dan al conjunto una particularidad común.23 
La constante interacción en un espacio constituye lo que llamamos estructura espacial urbana. 
Como una Organización que sufre  consecutivamente de modificaciones o cambios en su 
desarrollo, restitución o acomodamiento,  en lo relacionado con el proceder de los habitantes y 
de las instituciones urbanas.  
Refiriendo a la distribución urbana, se podría pluralizar que la mayoría de los sitios urbanos 
muestran estructuras dinámicas con algunas semejanzas, sin embargo, cada uno brinda una 
forma de adaptación de su estructura a las condiciones y necesidades locales. Por lo tanto, las 
actividades de los individuos y la acción institucional, por medio de la producción, el consumo y 
la dotación de bienes, servicios y equipamiento son los agentes que crean el progreso urbano. 
22 SEGEPLAN, Normas Mínimas de Equipamiento Y servicios Públicos en relación con los agrupamientos poblacionales del país 
(Guatemala, 1982). 
23 Ibíd. 
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Lo que significa que todas las actividades requieren de espacio para practicar sus funciones, las 
que tienden a localizarse en el medio físico.  
Los edificios e instalaciones del equipamiento se pueden clasificar en función de sus radios de 
influencia. 
Nivel ciudad. Corresponde a los servicios que tienen influencia en toda la ciudad. 
Nivel distrito. Corresponde al de los servicios que tienen influencia en una zona determinada 
dentro de la ciudad. 
Nivel sitio al que corresponden los servicios que tienen influencia limitada a una pequeña zona, 
barrio o vecindario. 
Equipamiento comunitario 
Se entiende como el conjunto de elementos correspondientes a servicios que satisfacen 
necesidades poblacionales de diversa índole. 
Las características particulares del equipamiento permiten su clasificación de la siguiente 
manera: 
 Equipamiento Educativo.
 Equipamiento Cultural.
 Equipamiento Salud.
 Equipamiento Asistencial.
Equipamiento Comercial. 
 Equipamiento Administrativo.
 Equipamiento Recreacional.
 Equipamiento Deportivo.
Equipamiento Diverso. 
 Equipamiento Público.
Para lo cual en el documento se abundara en los dos incisos resaltados  anteriormente, 
Equipamiento Comercial Y Equipamiento Diverso. 
Equipamiento Comercial.24 
Locales de venta de bienes y servicios y de actividades destinadas a transacciones comerciales 
y económicas, ofrecidas por medio de tarifas específicas: 
 Tiendas de abarrotes.
 Almacenes generales.
 Centros Comerciales.
 Mercados de abastos a por menor.
 Mercados de abastos mayoristas o de distribución.
 Supermercados.
 Ferias.
 Bancos.
24 SEGEPLAN, Normas Mínimas de Equipamiento Y servicios Públicos en relación con los agrupamientos poblacionales del país 
(Guatemala, 1982). 
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 Oficinas de Seguros.
 Inmobiliarias.
 Radio – TV.
Equipamiento Diverso. 
Instalaciones de carácter muy especializado con requerimientos particulares en cuanto a uso, 
dimensionamiento y función: 
 Capillas.
 Iglesias.
 Cuarteles.
 Liceos Militares.
 Rastros- Frigoríficos.
 Estaciones de Ferrocarril.
 Aeropuertos.
 Puertos y embarcaderos.
1.2.2.3 NORMAS DE EQUIPAMIENTO. 
Se entiende por norma de equipamiento a una regla o índice deseable, formulado como guía 
para los gobiernos locales y las instituciones nacionales sectoriales que son responsables de la 
ejecución de las instalaciones pertinentes, a fin de aplicarlas al diseño urbano dentro de ciertos 
parámetros de seguridad, tiempo y espacio. 
Para cada tipo de equipamiento existente pautas que indican la naturaleza y las características 
del servicio, en consideración a factores como, población a servir, sus características 
demográficas y socioeconómicas, tiempos o distancias de recorrido, requerimientos 
volumétricos y de espacio, y el concepto y organización funcional. 
Las normas tienen carácter aproximativo, puesto que se basan en una serie de hipótesis 
planteadas por aproximaciones sucesivas de las relaciones entre la definición funcional, 
cualitativa de un equipamiento y las necesidades propias y específicas de la población servida. 
1.2.2.4 INDICADORES DE LAS NORMAS DEL EQUIPAMIENTO.25 
A manera de establecer reglas deseables para la determinación de las normas, se utilizan los 
siguientes indicadores. 
Frecuencia de Uso. 
Establecido a través del número de usuarios que utilizan el equipamiento, como un porcentaje 
de la población total, el cual justifica la construcción, mantenimiento y aprovechamiento 
maximizado del equipamiento. 
Espacio. 
25 SEGEPLAN, Normas Mínimas de Equipamiento Y servicios Públicos en relación con los agrupamientos poblacionales del país 
(Guatemala, 1982). 
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La superficie total requerida para cada equipamiento queda determinada por la actividad a 
realizarse en la instalación, se expresa en términos de área  construida y de área tributaria por 
usuarios. 
Capacidad óptima. 
Queda determinada por la concurrencia máxima de usuarios y por la actividad a realizarse, de 
conformidad a la eficiente utilización de las instalaciones y su costo de operación ala eficiente 
utilización de las instalaciones y su costo de operaciones mínimo  o razonable. En caso de que 
la capacidad proyectada sea rebasada, deberá preverse otro establecimiento adicional. 
Radio de Influencia. 
Este factor se expresa por el alcance físico de servicio que presta el equipamiento, en función 
del tipo de movilización o transporte utilizado, asi como, de la accesibilidad, clima, condiciones 
geográficas, socioeconómicas, densidades de población, organización administrativa y, en 
especial, el tipo de actividad a realizar. 
Localización. 
Se refiere a la posición más conveniente del equipamiento en relación estructura funcional del 
centro urbano, juegan un rol importante en este caso, los condicionantes físicos, ambientales y 
de comodidad o confort resultantes. 
Densidad. 
La relación existente entre el concepto de densidad de ocupación y equipamiento, da la medida 
por la cual la ocupación del espacio por las actividades humanas sea esta densidad residencial 
o poblacional, es una relación entre la cantidad de vivienda o el número de pobladores, sea
este en hectáreas o kilómetros cuadrados, si se toma un centro urbano de 50,000 habitantes
asentado sobre un territorio de 500 hectáreas, la densidad global o bruta será de 100 habitantes
por hectárea, en este caso la población traducida en densidad requerirá determinados tipos  e
instalaciones de equipamiento.
Cabe mencionar que Densidad residencial bruta, es la relación entre el número de 
familias o personas de determinada unidad urbana y la superficie de la misma en hectáreas. Por 
otra parte  la Densidad neta, es la calculada sobre el territorio en uso residencial y sus 
prolongaciones directas: vialidad residencial, estacionamientos y espacios libres.26 
1.2.2.5 UMBRAL DEL EQUIPAMIENTO. 
Se re refiere al nivel en que determinado equipamiento debe satisfacer necesidades específicas 
de los usuarios. 
Jerarquía o Escala del Equipamiento. 
Depende  de su adecuación a determinada fracción territorial urbana, comprendido que entre 
las deviseras zonas, barrios, vecindarios, etc. Existen diferencias básicas en cuanto a su 
dimensionamiento físico, tamaño y composición poblacional, área, número y tipo de actividades 
y radio de influencia, esta diferenciación, origina una jerarquía del equipamiento, el que deberá 
diseñarse en atención a los condicionantes indicados. 
Tabla 1, Jerarquía o escala de Equipamiento. 
26 SEGEPLAN, Normas Mínimas de Equipamiento Y servicios Públicos en relación con los agrupamientos poblacionales del país 
(Guatemala, 1982). 
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Unidad Familiar. 
(1 familia – 5.5 habitantes) 
El hogar, vínculos de orden conyugal. 
Grupo Multifamiliar 
(4 a16 Familias) 
Grupo de Familias y/o ( promedio de  10 familias) 
Vecindario 
(40 a 160 familias) 
Aproximadamente 10 de las unidades anteriores (100 familias) equivalen a un 
agrupamiento Zonal o Barrial. 
Barrio 
(400 a 1000 familias) 
Contiene 10 de los conjuntos anteriores (promedio de 1,000 familias) con 
ventilación comunal y religiosa. 
Zona o Distrito Urbano 
(4,000 a 1,000 familias) 
Se conforma por los barrios y vecindarios (promedio de 10,000 familias) unidas 
tan solo por vínculos cívicos. 
Unidad Metropolitana 
(Ciudad central de un Área 
Metropolitana) ( 40,000 familias) 
Congrega teóricamente un  mínimo de 10 de las anteriores unidades (promedio 
de 100,000 familias). 
Fuente: Datos obtenidos  (SEGEPLAN 1982) 
1.2.2.6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE EQUIPAMIENTO. 
Equipamiento Comercial. 
El comercio es la actividad del intercambio, en términos económicos es la oferta de bienes y 
servicios a cambio de la retribución monetaria correspondiente, esta actividad, engloba locales y 
establecimientos de lo más diversos, que  con el paso del tiempo han ocasionado 
transformaciones en la estructura urbana, con localización preferencial en el núcleo o casco 
central urbano, en función a las facilidades que ofrece esta área y su alta densidad de usuarios. 
Equipamiento Diverso. 
Tabla 2, Cuadro de Normas mínimas de equipamiento.27 
Clase de Centro Poblado Tipo de Equipamiento 
Básico. 
Distancia Máxima a 
Recorrer en 
metros/Kms. 
Construcción 
unitaria en m2. 
Terreno 
Unitario 
en m2. 
Costo unitario 
estimado en Q 
de 1982 
Garages y mantenimiento 
vehicular municipal 
Municipio 300 1,500 60,000 
Cuartel de Bomberos 20 Km. 
(15 min. Vehic.) 
200 500 40,000 
Cuartel de Policía 20 Km. 
(15 min. Vehic.) 
200 800 40,000 
Rastro 20 Km. 
(15 min. Vehic.) 
400 5,000 160,000 
Mercado Minorista 
Cubierto 
20 Km. 
(15 min. Vehic.) 
600 7,000 120,000 
Feria Semanal para 
víveres y artesanías, 
equipada. 
20 Km. 
(15 min. Vehic.) 
600 3,000 120,000 
Almacén de víveres ( 
estatal) 
20 Km. 
(15 min. Vehic.) 
200 400 40,000 
Cementerios (hasta 
20,000 habs.) 
Población 
concentrada 
1,000 30,000 180,000 
Cabecera departamental o 
Cabecera Municipal del 
40,000 a 200,000  Habitantes. 
Edificio Municipal y 
empresas 
Municipio 1,600 3,500 600,000 
Bibliotecas -  Museo 
Municipal 
2 Km. 
(1/2 hora a pie) 
300 1,200 120,000 
27 SEGEPLAN, Normas Mínimas de Equipamiento Y servicios Públicos en relación con los agrupamientos poblacionales del país 
(Guatemala, 1982). 
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Gimnasio cubierto 4.5 Km. 
(1 ½ hora a pie.) 
300 1,200 120,000 
Garage, taller de 
vehículos municipales 
Municipio 400 1,200 60,000 
Cuartel de bomberos 20 Km. 600 1,200 120,000 
Rastro - prigorifico 100 Km. 
(3 hrs. Transpo. 
1,200 3,500 400,000 
Mercado mayoristas con 
bodega ( estatal) 
100 Km. 
(3 hrs. Transpo. 
1,800 10,000 400,000 
Terminal de transporte ( 
autobuses) 
200 Km. 
(5/6 hrs. Transpo. 
1,800 5,000 170,000 
Correo central 5Km. 600 800 160,000 
Telefonía, telax y telefonía 
central 
5Km. 300 600 60,000 
Fuente: Datos obtenidos  (SEGEPLAN 1982) 
1.2.3 CONCEPTOS DE TRANSPORTE 
1.2.3.1 PASAJERO 
El pasajero se clasifica según el tipo de recorrido que realiza. El Pasajero local es aquel que 
emplea el transporte para desplazarse a su centro del trabajo, escuela o para abastecerse de 
combustibles. Es el que vive dentro de localidad donde se encuentra la terminal. Para cumplir 
esta finalidad, emplea las unidades de rutas ya establecidas; estas unidades se pueden 
localizar dentro o fuera de la terminal o en puntos estratégicos de la ciudad. 
1.2.3.2 TRANSPORTE. 
Acción de llevar de un sitio a otro.  Acarreo: transporte de mercancías. Conjunto de diversos 
medios para trasladar personas o mercancía.  
En el desarrollo y la economía de un país, es fundamental el transporte. Hay que considerar en 
él, su eficacia y rendimiento así como los diferentes medios que lo integran, los cuales son: 
Tabla 3, Clasificación General de Transporte. 
Transporte terrestre.  A pies
 En animales
 Vehículos automotores (camión, autobús, automóvil)
 Ferrocarril
Transporte aéreo,  Avión
 Nave espacial.
Transporte acuático,  Barco
Fuente: (Enciclopedia de Arquitectura 1995-2001) (CIFUENTES ALVARADO 2005) 
Elaboración propia. 
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1.2.3.3 SISTEMA DE TRANSPORTE: 
Es el conjunto de elementos integrados por infraestructura y por equipos móviles que 
suministran servicios de transporte a una región geográfica.   Como soporte del movimiento 
social, el sistema de transporte constituye un organismo contradictorio, que evoluciona en el 
tiempo y en el espacio, según el nivel de desarrollo social que alcance.    
Por su función el  transporte puede ser: 
 Intercambiador de productos.
 Medio de intercambio cultural.
 Medio de abastecimiento en poblaciones.
 Medio de diversión.
El transporte de viajeros de clasifica en: 
 Local: cuando el pasajero se desplaza dentro de un radio de acción que comprende su
centro de trabajo, vivienda, escuela y servicios.
 Recorrido largo: es el viaje que le individuo realiza fuera de su radio de acción cotidiana y lo
hace con el objeto de descansar, conocer, trabajar, etc.
1.2.3.4 CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE. 
Transporte público extraurbano: 
Es el que se efectúa entre dos poblaciones urbanas, de una población urbana a cualquier otra 
rural y viceversa, de una población urbana o rural a cualquier punto del territorio nacional o 
viceversa, con fines de lucro.  Es una prestación de servicio, esencial.  28 
Transporte público urbano:  
Es el servicio público de transporte que  se efectúa  dentro del perímetro urbano entre sus 
colonias y distintas zonas con fines de lucro. Es una prestación de servicio, esencial.   
1.2.3.5 CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE POR ELEMENTO A TRANSPORTAR. 
Transporte de pasajeros:  
Es el que sirve para transportar personas y es utilizado de acuerdo con la capacidad económica 
del usuario, lo cual hace que haya transporte colectivo y particular.  
Transporte de carga: 
Sirve para transportar productos de un lugar a otro. Hay dos tipos: de carga liviana y de carga 
pesada.   
Transporte de carga liviana: 
Sirve para transportar productos cuyo peso oscila entre una y diez toneladas de peso, por 
medio de camiones y pick-ups.   
28 Cifuentes, María. ≪  Terminal de Buses y Central de Transferencia para el municipio de San José Pinula, ≫  (Tesis de grado,
Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala  2005). 
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Transporte de carga pesada: 
Sirven para transportar productos de más de diez toneladas de peso, por medio de tráileres, 
furgones y tanques.  
1.2.3.6 CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS. 
Transporte de pasajeros:  
Es el que sirve para transportar personas y es utilizado de acuerdo con la capacidad económica 
del usuario, lo cual hace que haya transporte colectivo y particular.  
Transporte particular: 
Lo utilizan las personas que pueden adquirir un vehículo propio. Les sirve para auto 
desplazarse con fines de trabajo y diversión. El número de pasajeros depende del tipo de 
personas que el vehículo tenga capacidad.   
Transporte colectivo: 
Es un servicio público por el cual el usuario paga una tarifa por el recorrido.  Hay dos tipos de 
automotores, los buses y microbuses. El trayecto que realizan puede ser a nivel urbano y 
extraurbano. 29 
Transporte mixto: 
Cuando el transporte de carga es utilizado para pasajeros, o se mezclan las dos actividades, lo 
realizan los buses, microbuses y ferrocarriles. Los camiones, tráileres y pick-ups, tienen 
prohibido transportar  pasajeros, únicamente con permiso especial.  30 
1.2.3.7 MEDIOS DE TRANSPORTE 
29  Ceballos, Nicolás y Cándido Cojulum, ≪   terminal de buses para la ciudad de Coatepeque, Quetzaltenango≫ (Tesis de grado,
Universidad de San Carlos de Guatemala1991)
30 Cifuentes, María. ≪  Terminal de Buses y Central de Transferencia para el municipio de san José Pinula, ≫  (Tesis de grado,
Universidad de San Carlos de Guatemala 2005). 
Grafica 6, Diferentes Medios de Transporte 
Fuente: Ibíd. 
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ESTRUCTURA DE TRANSPORTE31 
1.2.4 VIALIDAD 
1.2.4.1 JERARQUÍA VIAL32 
Características físicas y operacionales Viales. 
Definiciones: 
Autopista. 
Vía pública que tiene calzadas pavimentadas separadas para cada sentido de circulación, 
cada una de ellas de dos carriles mínimos, de 3.50 metros de ancho cada uno, con 
limitación de acceso directo a propiedades colindantes, por ejemplo: carriles auxiliares. No 
cruzará ni será cruzada a nivel por vías férreas, vías públicas o servidumbre de paso 
alguna. Aplican límites de velocidad mínima. No pueden existir semáforos a lo largo de su 
trazo. En áreas extraurbanas tienen arcenes de al menos 1.00 metro de ancho al lado 
derecho de cada calzada. 
31 Valarde E, ≪ Terminal de Buses y Mercado para la ciudad de Tecún Human≫  ( tesis de grado,Universidad de San Carlos de
Guatemala.1991). 
32 Erick Pérez, ≪  Fundamentos Tecnicos de la Ley de Vialidad≫  ( tesis de postgrado,Universidad de San Carlos de
Guatemala.2007). 
TERRESTRE AÉREO MARÍTIMO  
PARTICULAR 
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DE TRANSFERENCIA 
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Arteria Principal. 
Vías urbanas pavimentadas con mínimo de tres carriles para el tránsito mixto en sentido de 
circulación o con al menos dos carriles para el tránsito mixto si es de dos sentidos. Cada uno de 
los carriles debe tener al menos 3.50 metros de ancho. Si la arteria principal es de un solo 
sentido, deberá existir un par vial de similares características en las inmediaciones. Puede 
cruzar otras vías a nivel y a desnivel. Pueden existir semáforos a lo largo de su trazo. En ella se 
mueven los mayores volúmenes de tránsito de una población.  
Arterias secundarias. 
Vías urbanas pavimentadas con mínimo de tres carriles para el tránsito mixto en un sentido de 
circulación o con al menos dos carriles para el tránsito mixto si es de dos sentidos. Cada uno de 
los carriles debe tener al menos 3.00 metros de ancho. Si la arteria secundaria es de un solo 
sentido, deberá existir un par vial de similares características en las inmediaciones. 
Generalmente, cruza otras vías a nivel. Pueden existir33  
Arteria Local. 
Son calles interiores colectoras, de baja velocidad que alimentan al resto de la red vial, penetran 
a los conjuntos habitacionales y distintos ámbitos de área urbana de dimensión local34. 
Avenida:  La vía urbana determinada topográficamente de norte a sur o viceversa. 
Calle:  A vía urbana determinada topográficamente de este a oeste o viceversa. 
Calzada:  Capa de rodadura de la vía pública dedicada a la circulación de vehículos. Se 
compone de un cierto número de carriles. 
Par vial: Dos vías públicas de similares características, contiguas y paralelas que 
tienen sentidos de circulación inversos.  
Ciclovías:  Las vías utilizadas exclusivamente por ciclistas, con aditamentos físicos o 
rótulos para la reducción de velocidad de vehículos: calzada sinuosa, 
angostamientos. 
Franjas Mixtas:  
Vías pavimentadas de un solo sentido de circulación, con una calzada de 
mínimo 2.75 y máximo 3.05 metros de ancho, con señalización para ciclovía 
incluida, delimitada por bordillos y/o franjas de estacionamiento que impiden 
que vehículos automotores rebasen a bicicletas que circulen por la franja. 35 
Carril:  Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, determinada 
por señalización horizontal. 
Carril auxiliar: Carril adicional a los normales de la calzada cuyo objetivo es servir para los 
movimientos de cambio de dirección o como lugar de circulación de vehículos 
lentos.  
33- Arrollo Montenegro, ≪  Mercado y Terminal de Buses Villa de Santiago Jocotán, Chiquimula Tecún Human≫  ( tesis de
grado,Universidad de San Carlos de Guatemala.2010).
34 Ibíd. 
35 Erick Pérez, ≪  Fundamentos Tecnicos de la Ley de Vialidad≫  ( tesis de postgrado,Universidad de San Carlos de
Guatemala.2007). 
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Carril de 
Aceleración:  
Carril adicional a los normales de la calzada que sirve para permitir la 
aceleración de vehículos que pretenden incorporarse a ésta. 
Carril de 
Desaceleración: 
Carril adicional a los normales de la calzada que sirve para permitir la 
desaceleración de vehículos que pretenden salirse de ésta.  
 
Carril reversible:  
 
Carril que, de acuerdo con la señalización del lugar, está destinado a la 
circulación en ambos sentidos o en uno solo, temporal o reversible.  
 
Carriles 
prioritarios para 
buses, trolebuses 
o tranvías:  
 
Carriles pavimentados del ancho necesario para las unidades de transporte 
colectivo, delimitados únicamente por señalización horizontal, que pueden ser 
utilizados por el tránsito vehicular, siempre y cuando no se aproxime un bus, 
un trolebús o un tranvía.36 
 
 
1.2.4.2 SISTEMA VIAL EN GUATEMALA. 
Se refiere a arterias viales las cuales facilitan el desplazamiento de personas y 
automotores y con esto la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad.  La 
República de Guatemala cuenta con un sistema vial que comunica el 80% de sus centros 
poblados. Atraviesan el territorio nacional hasta sus puntos fronterizos o límites territoriales a 
través de rutas nacionales e internacionales.37 
1.2.4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS EN GUATEMALA. 
CARRETERAS CENTROAMERICANAS (CA) 
Estas unen la capital u otros puertos de importancia con fronteras o desde otra ruta 
centroamericana, atraviesan transversal o longitudinalmente la República,  
 Derecho de vía: 25.00 mts. (12.50 mts. de cada lado de la línea central); área de 
reserva: 
 
Tabla 4, clasificación de carreteras en Guatemala. 
CA-1 Interamericana Esta carretera entronca en el poblado de la Mesilla, La Democracia, 
Huehuetenango, ubicado en el límite de la República de México. 
 
CA-2 o del Pacífico Entronca en el poblado El Carmen, Malacatán, San Marcos, en límite 
oeste con la República de México atravesando la Costa Sur hasta el 
poblado de la ciudad Pedro de Alvarado, 
Jutiapa en límite este con la República de El Salvador. 
 
CA-9 o del Atlántico Va desde el puerto de San José Escuintla en el límite sur del país con 
el Océano Pacífico, hasta Puerto Barrios ubicado en el límite este con 
el Mar Caribe u Océano Atlántico con la República de Honduras y 
Belice. 
 
                                               
36 Reglamento de transito, acuerdo Gubernativo numero 273-98 (Guatemala, 1998). 
37 Erick Pérez, ≪  Fundamentos Tecnicos de la Ley de Vialidad≫  ( tesis de postgrado,Universidad de San Carlos de 
Guatemala.2007). 
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Carreteras nacionales (rn) 
Unen cabeceras departamentales entre ellas o con rutas centroamericanas, también unen rutas 
centroamericanas y éstas con puertos de importancia comercial para el país. 
 derecho de vía: 25.00 mts. (12.50 mts. de cada lado de la línea central); área de reserva:
80.00 mts. (40.00 mts. de cada lado de la línea central).
Rutas departamentales (rd) 
Interconectan cabeceras departamentales entre sí y con cabeceras municipales, también une 
cabeceras municipales con rutas centroamericanas, nacionales o departamentales. 
 Derecho de vía: 20.00 mts. (10.00 mts. de cada lado de la línea central).
Caminos rurales (cr) 
Son aquellos que unen las comunidades rurales de los correspondientes municipios. 
1.2.4.4 RED VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA 
Red vial primaria 
Tiene como propósito el facilitar y fortalecer la comunicación directa a nivel macro 
regional, entre las regiones, políticas continuas establecidas según decreto 70-86 (ley preliminar 
de regionalización) e internacional al comunicar de y hacia los principales puertos marítimos y 
puertos fronterizos con los países vecinos, constituyendo la red básica de carreteras troncales o 
colaterales. Actualmente la red vial primaria está conformada por las rutas centroamericanas 
(CA), tramos específicos de rutas nacionales (RN) y rutas departamentales (RD), así como la 
franja transversal del norte (FTN).38 
Red vial secundaria 
su objetivo es completar la red vial primaria, facilitando la comunicación regional así 
como el proveer de una comunicación directa en lo posible entre las cabeceras de 
departamentos contiguos, orientadas a comunicar hacia y desde los mayores centros de 
población y / o producción conformando una red complementaria y / o alterna a la red vial 
primaria. La constituyen; rutas nacionales y tramos específicos de rutas departamentales. 
Red vial terciaria: 
Su propósito es el completar la red vial primaria y secundaria, proporcionando comunicación en 
la medida delo posible entre cabeceras departamentales y sus respectivos municipios y aldeas. 
La misma está orientada a permitir el ingreso y egreso de insumos y servicios desde y hacia los 
centros de consumo y producción. 
La constituyen en su mayor parte caminos de terracería y / o balasto y caminos rurales.39 
38 Ministerio de Comunicaciones, Red vial de Guatemala(Guatemala, 2,013) 
39 Ibíd. 
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Longitudes en tramos de aceleración y deceleración para carriles 
auxiliares. 
Se reconocen como tramos de aceleración y deceleración a aquellos en los cuales, se 
permite integrar un vehículo con una velocidad referencial a un carril auxiliar o lo contrario de un 
carril auxiliar a los carriles de una carretera directa, por lo que es recomendado que dentro de 
un diseño de  infraestructura vial para este tipo de alternativas, estos tramos sean tomados en 
cuenta, como parte de la velocidad con la que circulan los vehículos en carreteras principales, 
para el efecto se le indica a los conductores frenar o acelerar confortablemente hasta que 
alcanzan la velocidad establecida en los carriles respectivos. Es una práctica común proveer 
una transición para facilitar la traslación del vehículo desde un carril sobre la vía principal hacia 
el carril auxiliar lateral o viceversa. 
 
1.2.4.5 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: 
El crecimiento de la red de caminos en una nación es un indicador del avance económico; 
año con año es mayor el número de pueblos y ciudades pequeñas de provincia que tienen 
la necesidad de comunicarse con aquellas ciudades importantes: centros de producción, 
comercio, cultural y religioso 
 La planificación del transporte urbano terrestre consiste en la estructuración de un
sistema que comunique a los habitantes de las diversas zonas de una ciudad entre sí o
con los principales lugares de un país por medios rápidos, eficaces, cómodos y de bajo
costo. Por esto, el movimiento de personas y de mercancías debe planearse, controlarse
y reglamentarse al igual que la edificación que alberga las instalaciones.
 Para que se cumpla esta finalidad, al iniciar el proyecto de investigación, se hace
primero un estudio urbano     sobre el lugar con el fin de decidir una adecuada ubicación
y no crear conflictos viales futuros en la determinación  de accesos y salidas de los
autobuses.
Imagen 10, Carriles Auxiliares 
Imagen 11, Carriles Auxiliares 
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1.2.4.6 DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO 
Parte integral del diseño de una carretera, que se debe tomar en cuenta durante todo el 
proyecto, son todas las señales de tránsito tanto verticales como horizontales, las marcas, los 
semáforos y demás dispositivos para el control de las operaciones de tránsito, la extensión y 
cobertura de estos dispositivos dependerá del volumen de tránsito y del grado de control 
obligatorio para una exigente eficiencia y seguridad. 
Todos los dispositivos de control del tránsito deben colocarse de acuerdo con la normativa 
vigente, según la Dirección General de Caminos y COVIAL, asimismo se debe tener en cuenta 
que la colocación de semáforos se utilizará en algunos casos para el control de ingreso o 
egreso de las rampas respectivas de los distribuidores de tránsito.40 
1.2.4.7 VIALIDAD EN TERMINAL DE BUSES 
Uno de los principales problemas que afectan a las ciudades es la concentración de 
vehículos en puntos determinados. 
Las centrales son parte del género de edificios de comunicaciones que genera un importante 
movimiento de vehículos y personas. 
El transito también lo ocasionan las personas por la necesidad de desplazarse en días de 
mercado para hacer compras especiales. 
La concentración de vehículos no debe afectar el tráfico en las calles circundantes ni 
representar un peligro para los peatones y vehículos que circulen. 
 La vialidad perimetral evita la concentración de autobuses en la calle y crea un esquema
de circulación por escalonamiento, por lo que da mayor fluidez al tránsito.
Si es posible, se creará un circuito interno con un carril de por lo menos 3.60 m para que sirva 
de estacionamiento de los autobuses que ingresan cuando es considerable el flujo. 
El ancho de la cera por donde acceden los autobuses deben ser por lo menos de 3 m y contará 
con caseta de control con un cajón por lo menos de 14.00 x 3.00 m para verificar su salida e 
ingreso. El ancho de la puerta de acceso mínimo de 4.50 m y óptimo de 6.00 m. 
40 Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales de Guatemala, SIECA 2004. 
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1.2.5 DEFINICION TERMINAL DE 
AUTOBUSES 
Terminal de autobuses, también llamada estación de autobús, central camionera, central 
de autobuses o terrapuerto es una instalación en la que se turnan las salidas de autobuses a 
diferentes sitios, los cuales se colocan en dársenas en las que apean y suben pasajeros.  
Proveer a las empresas de transporte  los espacios necesarios para que presten sus servicios a 
los usuarios. La finalidad es llegar a modelos económicos, de apariencia sencilla y moderna, 
que incluso cuestionen o modifiquen las distribuciones tradicionales de áreas y servicios, en 
cuanto a dimensiones o secuencias. 
En la actualidad el enfoque abarca también el de una plaza comercial con andenes, donde se 
aprovechen los flujos y estancias de pasajeros entre corredores e islas de comercios y 
alimentos, cuya explotación pudiera darle autosuficiencia a la operación del edificio incluyendo 
la terminal en sí.  
1.2.5.1 CLASIFICACIÓN DE TERMINAL DE AUTOBUSES 
En el caso de la terminal de pasajeros se debe establecer la diferencia que existe entre 
servicios que presentan la misma, ya que estos determinan el programa arquitectónico. Las hay 
para servicio central, local, de paso y servicio directo o expreso. 
Central: 
Es el punto final o inicial en recorridos largos. En ella se almacenan y se da mantenimiento y 
combustible a las unidades que dependen de ella. Cada línea de autobuses tiene instalaciones 
propias; cuenta con una plaza de acceso, paraderos del transporte colectivo, control de entrada 
y salida de autobuses, sala de espera, taquillas, concesiones, sanitarios, patio de maniobras, 
talleres mecánicos, bombas para gasolina o diésel, estacionamiento para el personal 
administrativo y servicio del público oficinas de las líneas, administración de la terminal, etc. 
Central de Transferencia:  
Es un lugar, de punto de partida y llegada, tanto de personas como de mercancías de consumo. 
Fundamentalmente los tipos de centrales de transferencia se dan de acuerdo con los medios de 
transporte: aéreo, marítimo y terrestre. En el siguiente documento se analiza una central de 
transferencia terrestre específicamente de personas y mercancías livianas.41 
Inmueble destinado al intercambio de pasajeros entre distintos modos de transporte, tipos de 
servicios y/o vehículos de transporte público.42 
41 Cifuentes Alvarado, María Virginia. ≪ Terminal de Buses y Central de Transferencia para el Municipio de San José Pinula ≫
(Tesis de Grado. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2005.) 
42 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Transportes, Manual Explicativo Procedimientos en Materia de 
Terminales de Servicios de Locomoción Colectiva Urbana, versión 0.1 (Chile, Abril, 2005). 
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De paso:43 
Punto en donde la unidad se detiene temporalmente, para que los pasajeros tomen un ligero 
descanso y se surtan de lo más indispensable, y para que el conductor abastezca de 
combustible y corrija fallas. Cuentan con paraderos para el transporte colectivo local (taxis, 
camionetas, microbuses y autobuses suburbanos). Estas estaciones se localizan al lado de las 
vías secundarias: su programa consta de las siguientes partes: 
 cobertizo para estacionamiento de los camiones.
 Vestíbulo general, sala de espera, comercios, taquilla, sanitarios, restaurante anexo,
andenes y patio de maniobras.
 Administración.
Local: 
Punto donde se establecen líneas que dan servicio a determinada zona, los recorridos no son 
largos. Consta de estacionamiento de autobuses, parada, taquilla y sanitarios. 
Servicio directo y expreso: 
Es aquel donde el pasajero aborda el vehículo en la terminal de salida y este no hace 
ninguna parada hasta llegar a su destino. 
1.2.5.2 UBICACIÓN DE LA TERMINAL DE BUSES. 
Al ubicar una terminal de buses, se debe partir de un estudio de localización para que no se 
convierta en un estorbo. El estudio comprende el tamaño de:  
 Probado,
 Ciudad,
 Casco urbano,
 Reservas territoriales,
 Vialidades,
 Estrategias y perspectivas de crecimiento urbano,
 Límite entre el campo y la ciudad, uso de suelo,
 Atractivo turístico,
 Industrial,
 Educativo,
 Cultural y religioso.
Conviene situarlas en los límites de la ciudad sobre todo en las de gran importancia, de 
preferencia en una vialidad secundaria; en la mayoría de los casos no conviene una estación 
central, sino varias en distintos puntos y correspondientes a la clasificación por línea. 
El tamaño del terreno va en función a las actividades comerciales, empresariales, 
turísticas y culturales de la población en donde se desea construir. En la selección del mismo se 
considera el plan regional, municipal o estatal de desarrollo urbano para conocer las 
43 Karla Arroyo, ≪  Mercado y Terminal de Buses Villa de Santiago Jocotán, Chiquimula≫  ( tesis de postgrado,Universidad de San
Carlos de Guatemala.2010). 
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perspectivas de crecimiento poblacional, vehicular y de territorio, con el objeto de planificar 
correctamente los accesos, las vías principales por donde se va a acceder y evitar conflictos 
viales en el futuro. 
Datos pronósticos de incremento de pasajeros cada 10 años ayudan en el diseño del proyecto 
del plan maestro de máximo desarrollo en el futuro hasta determinado año. 
Para la adquisición de un terreno que se adapte a las necesidades del proyecto. Se recomienda 
terrenos casi planos con poca pendiente, por lo menos con dos accesos, ubicados de 
preferencia en vías de seis carriles y donde se pueda diseñar estacionamiento al frente para los 
vehículos particulares y de trasporte público.44 
1.2.5.3 OPCIONES DE PARTIDA PARA UN EDIFICIO DE TERMINAL45 
Las soluciones son esencialmente dos: se dispone en una plaza abierta o en la planta 
baja de los edificios comerciales. En algunos países, las estaciones de camiones son propiedad 
privada de las compañías de transportes. En otros casos, las llamadas urbanas o municipales 
son administradas por el gobierno y usadas por varias compañías. 
Otras disposiciones son las siguientes:  
44 Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2, Central de autobuses, agencia de autos, banco, bodega, biblioteca, bomberos 
(México; 1995-2001) 18 
45 Ibíd. 19-20 
Figura 12, terminal en calle privada 
En calle privada:  
Se diseñan de dos formas: 
 El andén se carga a una de las aceras de la
calle, lo que representa circulación en un sentido; el trazo
de las calles circundantes debe ser adecuado para lograr
fluidez. Las filas se forman a lo largo de la calle. Cuenta
con cobertizo para pasajeros y taquilla de la línea.
 Los andenes se disponen en ambas aceras con
un carril de circulación en medio y de un sentido. El
edificio central se diseña de tal manera que no obstruya
la visibilidad.
 
  Con vestíbulo central 
 En torno a un vestíbulo central se distribuyen las
concesiones, salas de espera y taquillas; los cajones de
estacionamiento de autobuses quedan en un andén
perpendicular al centro del edificio. El transito se aglutina
en torno a este espacio central en una sola dirección, lo
que permite concentrar las instalaciones para el pasajero
en un edificio.
 
Imagen 12, Terminal en calle privada. 
 
Imagen 13, Terminal con vestíbulo central. 
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1.2.5.4 CLASIFICACIÓN DE TERMINALES 
El crecimiento de la red de caminos es un indicador del avance económico; año con año es 
mayor el número de pueblos y ciudades pequeñas de provincia que tienen la necesidad de 
comunicarse con aquellas ciudades importantes: centros de producción, comercio, cultural y 
religioso. 
La planificación del transporte urbano terrestre consiste en la estructuración de un sistema que 
comunique a los habitantes de las diversas zonas de una ciudad entre sí o con los principales 
lugares de un país por medios rápidos, eficaces, cómodos y de bajo costo. Por esto, el 
Forma de andén: 
 Tiene la característica primordial de que los
andenes se disponen en una plaza central abierta. Los
andenes se agrupan en forma de calle con un ancho de
6.00 m y 1.80 m para acera.
 El acceso de autobuses es uno solo, no solo así
la salida.
 Es un edificio central, con fachada a la calle
donde se concentran las oficinas, concesiones, taquillas
y los servicios a los pasajeros. Los andenes pueden ir
cubiertos.   
Estaciones con accesos y salidas en marcha atrás: 
Se localizan en vías secundarias amplias y con 
retranqueo suficiente para que los autobuses no 
obstruyan la visibilidad y la circulación. Los vehículos 
pueden entrar en reversa para salir en forma directa. 
las dimensiones del cajón son de 4m de ancho x 14 m 
de longitud. La separación entre autobús debe ser de 
1.50 m. En esta solución, los buses quedan a cubierto 
por la prolongación de la marquesina a la calle y el 
andén de la carga y descarga queda hacia la fachada 
del edificio principal. 
 
Fachada hacia el frente. 
En esta solución se aprovecha la fachada para 
acomodar ahí las concesiones; al centro se dispone el 
andén de carga y descarga de pasajeros. Cuenta con 
puerta de entrada y uno de salida. El estacionamiento 
de autobuses de reserva queda al fondo. La 
circulación de vehículos es en forma de circuito. Esta 
solución es aplicable a terrenos con retranqueo. 
Imagen 14, Terminal en forma de andén 
Imagen 15, Terminal con accesos y salidas en 
marcha atrás 
Imagen 16, Terminal con fachada hacia el frente 
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movimiento de personas y de mercancías debe planearse, controlarse y reglamentarse al igual 
que la edificación que alberga las instalaciones. 
Para que se cumpla esta finalidad, al iniciar el proyecto de investigación, se hace primero un 
estudio urbano     sobre el lugar con el fin de decidir una adecuada ubicación y no crear 
conflictos viales futuros en la determinación  de accesos y salidas de los autobuses.46 
Tabla 5,  Clasificación de terminales47 
Clasificación de terminales 
Tipo Población a 
Transportar 
Número de 
cajones 
M2 de 
construcción 
por cajón 
M2 de terreno. 
TP-1 Hasta 5,000 Hasta 15 50 – 150 Hasta 10,000 
TP-2 5,000 – 18,000 16 – 30 150 – 250 10,000 a 25,000 
TP-3 18,000-30,000 25 – 60 250 – 350 25,000 a 50,000 
TP-4 Más de 30,000 Más de 60 350 – 450 Más de 50,000 
Fuente: elaboración propia con datos de  (Enciclopedia de Arquitectura 1995-2001) 
1.2.6 TERMINAL DE PASO Y CENTRO DE 
TRANFERENCIA. 
TERMINAL DE PASO
Área ubicada en el recorrido del o los servicios de locomoción colectiva urbana destinada a la 
detención temporal de vehículos con el objeto de controlar y regular las frecuencias y cambio de 
personal. 
CENTRO DE TRANSFERENCIA 
Inmueble destinado al intercambio de pasajeros entre distintos modos de transporte, tipos de 
servicios y/o vehículos de transporte público. 
1.2.6.1 LOCALIZACIÓN 
Los Terminales de paso se podrán localizar en las zonas en que el Instrumento de Planificación 
Territorial admita como usos de suelo los correspondientes a infraestructura, actividades 
productivas y equipamiento. 
Podrán localizarse en un recinto privado o en el espacio público, en este último caso previa 
autorización Municipal correspondiente. Los Terminales sólo podrán localizarse en predios de 
46 Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2, Central de autobuses, agencia de autos, banco, bodega, biblioteca, bomberos 
(México; 1995-2001) 16 
47 Ibíd. 
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dominio privado cuando se realice en ellos movimiento de pasajeros y siempre que en el mismo 
predio se emplace un edificio de uso público.48 
1.2.6.2 CAPACIDAD DEL TERMINAL 
El área de detención tendrá una capacidad limitada destinada al estacionamiento de vehículos. 
El tipo de vehículo y la superficie requerida deberá constar en el informe (previo) favorable 
emitido por el ministerio de telecomunicaciones, infraestructura y vivienda –SIT- 49 
Cuando la terminal se emplace en el espacio público, si éste corresponde a un bien nacional de 
uso público destinado a vialidad, la superficie de operación no podrá superar los 300 metros 
cuadrados para buses y los 150 metros cuadrados para automóviles.”  
Cuando la terminal de paso se emplace en un bien nacional de uso público destinado a plazas y 
áreas verdes públicas, como asimismo, cuando se emplace en predios de dominio privado, la 
superficie de operación no podrá ser superior a los 450 metros cuadrados para buses y los 250 
metros cuadrados para automóviles.50 
1.2.6.3  MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
En los Terminales de paso  no podrán efectuarse servicios de aseo, mantención o reparación 
de vehículos.51 
1.2.6.4 EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 
Los terminales externos podrán contemplar equipamiento para la atención de conductores y 
personal de servicio, tales como caseta, sala de descanso y/o servicios higiénicos, asimismo 
cuando se ubiquen en el espacio público la localización del equipamiento deberá constar en la 
respectiva autorización municipal.52 
1.2.6.5 MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Sólo podrá realizarse movimiento de pasajeros en las terminales cuando haya sido autorizado 
por las autoridades competentes   y que la edificación contemple la debida separación entre 
áreas de circulación peatonal y vehicular, diseño de cruces peatonales, condiciones de 
estacionamiento de los vehículos y a la habilitación de paradas y su correspondiente 
demarcación. 53 
48 Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2, Central de autobuses, agencia de autos, banco, bodega, biblioteca, bomberos 
(México; 1995-2001) 16 
49 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Transportes, Manual Explicativo Procedimientos en Materia de 
Terminales de Servicios de Locomoción Colectiva Urbana, versión 0.1 (Chile, Abril, 2005). 
50 Ibíd. 
51, 53, 54 Y 55 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Transportes, Manual Explicativo Procedimientos en 
Materia de Terminales de Servicios de Locomoción Colectiva Urbana, versión 0.1 (Chile, Abril, 2005). 
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1.2.6.6 AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
Para que la terminal obtenga la autorización de funcionamiento requiere acreditar, a través de la 
Recepción Municipal Definitiva.54 
1.2.6.7 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE UNA TERMINAL DE AUTOBUSES 
DE PASO
A continuación se muestran de manera referencial el siguiente programa arquitectónico y 
diagrama general para una terminal de buses de paso, con  datos obtenidos de la Enciclopedia 
de Arquitectura Plazola, dicho programa no es estándar por lo que no se pueden generalizar en 
proyectos de la misma índole,  ya que se definirán las áreas que sean necesarias de acuerdo al 
tipo, tamaño y necesidades de la terminal a diseñar.  
PROGRAMA DE NECESIDADES REFERENCIAL 
Acceso 
Plaza al frente 
Estacionamiento para vehículos privados 
Paradas: taxis, autobuses, microbuses. 
Andadores 
Pórticos 
Jardines 
Administración  
Recepción 
Sala de espera  
Oficina de gerente con servicio sanitario 
Oficina de sub gerente con servicio sanitario 
Área de secretaria 
Archivo  
Cafetería 
Sala de juntas 
Cubículos de líneas foráneas  
Jefe de  mantenimiento 
Cuarto de radio 
Servicios sanitarios para hombres y mujeres 
Cuarto de aseo 
Edificio 
Vestíbulo general 
Informes de horarios y turismo 
Restaurante 
Concesiones (locales comerciales) 
Servicios sanitarios para hombres y mujeres 
Cuarto de aseo 
Ascenso y descenso de pasajeros 
Puerta de embarque 
Andenes 
Autobuses foráneos: llegadas, salidas    y cajones de 
estacionamiento. 
Autobuses suburbanos: llegadas, salidas y cajones de 
estacionamiento. 
Capillas 
Patio de maniobras 
Caseta de control de tránsito con servicio sanitario. 
Autobuses suburbanos 
Taquillas 
Oficinas de despachador 
Sala de espera 
Autobuses foráneos  
Taquillas  
Oficina de despachador 
Entrega del equipaje 
Sala de espera 
Operadores de autobús 
Control  
Sala de espera y lectura 
Dormitorio 
Servicio médico 
Cocineta 
Sanitarios, baños y vestidores. 
Servicios para el personal 
Cuarto de máquinas 
Subestación eléctrica 
Cisterna 
Planta de emergencia 
Cuarto de basura 
Cuarto de mantenimiento 
Sanitarios, baños y vestidores 
Mantenimiento de la unidad 
Oficina del jefe de taller 
Abastecimiento de combustible 
Bodega. 55 
55 Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2, Central de autobuses, agencia de autos, banco, bodega, biblioteca, bomberos 
(México; 1995-2001) 23-24 
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1.2.6.8 DIAGRAMA GENERAL  DE UNA TERMINAL DE AUTOBUSES DE PASO 
Gráfica 8, Diagrama de relaciones de Terminal de paso. 
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1.2.6.9 USUARIOS 
Según el origen de los mismos, se pueden clasificar en: 
Usuario local 
Realiza su compra o venta a diario, ya sea al menudeo o mayoreo en el mercado de su 
localidad. 
Usuario eventual 
Asiste sólo en algunas ocasiones a las instalaciones del mercado, o vienen de una población 
cercana una o dos veces por semana. 
Usuario regional 
Es el comprador o vendedor que viene de otros Departamentos de la región a ofrecer o adquirir 
sus productos por menor. 
Consumidor 
Son las personas o compradores finales. Se desplazan en los mercados en busca de bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades. 
1.2.7 COMERCIO 
Es el transporte de bienes desde un lugar a otro con el fin de intercambiarlos. También se 
puede definir como las tiendas, almacenes o establecimientos comerciales que se encuentran 
en el lugar, según la última definición éstos pueden ser: 
COMERCIO FIJO O ESTABLECIDO: 
Conjunto de establecimientos comerciales que se encuentran situados permanentemente en un 
lugar.56 
Puesto ambulante 
Puestos armables que pueden ser transportados de un lugar a otro en cualquier momento con 
facilidad, estos no tienen un lugar fijo. 
Puesto de piso plaza 
Puesto fijo o provisional que se desplaza según los días de mercado, además de poseer 
características de pequeño comercio.57 
56 Palencia Zetina, Shirley Lizette. ≪ Diseño y Planificación de la Ampliación Mercado Municipal zona 2 Chimaltenango,
Chimaltenango. ≫ (Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala.  2005) 
57 Plazola y Cisneros. ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA. 
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1.2.8 CURVAS ISÓCRONAS 
Curva isócrona es una curva que define el área de influencia de un punto para un momento 
dado de desplazamiento máximo 
Cuando la zona de captación se corta por las curvas isócronas, cada punto en una curva 
corresponde a un tiempo de viaje determinado. Las curvas generalmente no son concéntricos 
porque están distorsionadas por la influencia del tiempo de las rutas de viaje variables de 
acceso.58 
MAPA ISÓCRONO 
Un Mapa isócrono (plan de isócrono, diagrama isócrono) en ciencia y planificación urbana es 
un mapa que muestra las áreas relacionadas con isócronos entre diferentes puntos. Una 
isócrona se define como "una línea dibujada en un mapa los puntos de conexión en que algo 
ocurre o llega a la misma hora". Por ejemplo, un mapa a veces se llama simplemente una 
isócrona. En la hidrología y el transporte de planificación los mapas de isócronas se utilizan 
comúnmente para describir las áreas de igualdad de tiempo de viaje. 59 
1.2.9 TABLAS DE MAHONEY 
Las tablas de Mahoney son un método de diseño bioclimático elaborado por Carl Mahoney para 
el diseño del hábitat. Tienen la finalidad de comparar los datos climáticos con un límite de 
confort establecido para un lugar en específico y permiten evaluar las condiciones climáticas 
para tener referencia del tipo de recurso bioclimático a utilizar. En las tablas se realiza un 
estudio dividido en cuatro etapas: 60 
 Análisis de datos meteorológicos mensuales,
 Comparación de los datos climatológicos contra valores de límites o zonas de
confort,
 Identificación de indicadores y
 La definición de recomendaciones para el diseño arquitectónico.
58  curva isócrona. https://juanadsuara.wordpress.com/2013/06/06/definicion-curva-isocrona/ 
59 Enciclopedia libre (2015). https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_is%C3%B3crono 
60 Aplicación de las tablas de Mahony, URL http://es.scribd.com/doc/64489370/Aplicacion-de-Tablas-de-Mahoney#scribd 
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1.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 
‹‹Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar 
de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley.›› Artículo 26.- Libertad 
de locomoción. TÍTULO II DERECHOS HUMANOS: CAPÍTULO I. DERECHOS INDIVIDUALES. 
‹‹a. Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades 
agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza;  
i. La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos
de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses
económicos;
l. Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país, fomentando
mercados para los productos nacionales.››  Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Son
obligaciones fundamentales del Estado.  CAPÍTULO II. DERECHOS SOCIALES SECCIÓN
DÉCIMA RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL.
‹‹Por su importancia económica en el desarrollo del país, se reconoce la utilidad pública, y por lo 
tanto, gozan de la protección del Estado, todos los servicios de transporte comercial y turístico, sean 
terrestres, marítimos o aéreos, dentro de los cuales quedan comprendidas las naves, vehículos, 
instalaciones y servicios.  
Las terminales terrestres, aeropuertos y puertos marítimos comerciales, se consideran bienes de uso 
público común y así como los servicios del transporte, quedan sujetos únicamente a la jurisdicción 
de autoridades civiles. Queda prohibida la utilización de naves, vehículos y terminales, propiedad de 
entidades gubernamentales y del Ejército Nacional, para fines comerciales; esta disposición no es 
aplicable a las entidades estatales descentralizadas que presten servicio de transporte.  
Para la instalación y explotación de cualquier servicio de transporte nacional o internacional, es 
necesaria la autorización gubernamental. Para este propósito, una vez llenados los requisitos legales 
correspondientes por el solicitante, la autoridad gubernativa deberá extender la autorización 
inmediatamente.›› Artículo 131.- Servicio de transporte comercial. TÍTULO IV PODER PÚBLICO.  
CAPÍTULO VII  RÉGIMEN MUNICIPAL. 
‹‹Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones 
autónomas.  
Entre otras funciones les corresponde: 
a. Elegir a sus propias autoridades;
b. Obtener y disponer de sus recursos; y
c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el
cumplimiento de sus fines propios.
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Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos.›› Artículo 
253.- Servicio de transporte comercial. TÍTULO IV PODER PÚBLICO.  CAPÍTULO VII  RÉGIMEN 
MUNICIPAL. 
‹‹Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el 
fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y 
prestar los servicios que les sean necesarios. 
La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta 
Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.››. Artículo 255.- Servicio de transporte 
comercial. TÍTULO IV PODER PÚBLICO.  CAPÍTULO VII  RÉGIMEN MUNICIPAL. 
‹‹Asignación para las municipalidades. El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el 
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las 
Municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y 
destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud 
preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los 
habitantes.›› Artículo 257.- Servicio de transporte comercial. TÍTULO IV PODER PÚBLICO.  
CAPÍTULO VII  RÉGIMEN MUNICIPAL. 
1.3.2 CÓDIGO MUNICIPAL - GUATEMALA. 
‹‹Son atribuciones del Concejo Municipal: 
b) El ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal;
c) La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e
institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y
rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de
solución a los problemas locales.
e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los
servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales para
su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos.›› ARTÍCULO
35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal. TÍTULO III GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO.  CAPÍTULO I  GOBIERNO DEL MUNICIPIO
‹‹El municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción 
territorial y, por lo tanto, tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, 
en los términos indicados en los artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro 
y continuo y, en su caso, la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas. Las 
tasas y contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los costos de operación, mantenimiento y 
mejoramiento de calidad y cobertura de servicios.›› ARTÍCULO 72. Servicios públicos 
municipales. TÍTULO V ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CAPÍTULO I COMPETENCIAS 
MUNICIPALES. 
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‹‹Los servicios públicos municipales serán prestados y administrados por: 
a) La municipalidad y sus dependencias administrativas, unidades de servicio y empresas públicas;
b) La mancomunidad de municipios según regulaciones acordadas conjuntamente;
c) Concesiones otorgadas de conformidad con las normas contenidas en este Código, la Ley de
Contrataciones del Estado y Reglamentos Municipales.›› ARTÍCULO  73. Forma de
establecimiento y prestación de los servicios municipales. TÍTULO VII PRINCIPIOS
REGULADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. CAPÍTULO II
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL.
‹‹Las Municipalidades están obligadas a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de 
desarrollo integral de sus municipios, y por consiguiente, les corresponde la función de proyector, 
realizar y reglamentar la planeación, proyección, ejecución y control urbanísticos, así como la 
preservación y mejoramiento del entorno y el ornato.  
Tales formas de desarrollo, cumpliendo los requerimientos establecidos, deberán comprender y 
garantizar, como mínimo y sin excepción alguna, el establecimiento, funcionamiento y administración 
de los servicios públicos siguientes, sin afectar los servicios que ya se prestan a otros habitantes del 
municipio:  
a) Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, seguridades y calidades
adecuadas, según su naturaleza;
b) Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y red de distribución;
c) Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar;
d) Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares; y,
e) Áreas recreativas y deportivas, escuelas, mercados, terminales de transporte y de
pasajeros y centros de salud. La municipalidad será responsable de velar por el cumplimiento de
todos estos requisitos.
*Reformado por el Artículo 46, del Decreto Número 22-2010 el 22-06-2010.›› ARTÍCULO  142.
Formulación y ejecución de planes.  Forma de establecimiento y prestación de los servicios
municipales. TÍTULO VII PRINCIPIOS REGULADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS. CAPÍTULO II ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
INTEGRAL.
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1.3.3  REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, 
QUETZALTENANGO. (REFERENCIAL) 
‹‹El Propietario de una edificación cualquiera está en la estricta obligación de mantenerla en perfecto 
estado, para garantizar la seguridad y vidas y bienes de las personas que la habiten o de terceros; 
así como la salud y tranquilidad del vecindario. Cualquier vecino podrá solicitar la intervención de 
La Oficina cuando considere que una edificación constituye un peligro por ruina o desperfecto.›› 
Artículo 84º. TÍTULO II DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. CAPÍTULO IV EDIFICACIONES 
INSEGURASO PELIGROSAS. 
‹‹Para los efectos de El Reglamento, se consideran edificaciones inseguras o peligrosas todas 
aquellas que adolezcan de cualquiera de los siguientes vicios: 
a) Que no sean estructuralmente estables para los fines a que se destinan;
b) Que constituyan riesgo de incendio;
c) Que no tengan salidas adecuadas y en número suficiente;
d) Que constituyan riesgo para la salud;
e) Que por falta de mantenimiento hayan caído en desuso, abandono o desmantelamiento;
f) Cualquiera otra razón que las haga peligrosas para la seguridad de vidas y bienes, así como para
la salud y tranquilidad de sus ocupantes o de terceras personas.››  Artículo 86º. TÍTULO II
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. CAPÍTULO IV EDIFICACIONES INSEGURASO
PELIGROSAS.
‹‹Toda edificación calificada por La Oficina como insegura o peligrosa, será declarada 
inmediatamente como “amenaza pública” y en consecuencia, deberá ser desocupada, reparada, 
rehabilitada, demolida o removida, de acuerdo con las normas al efecto establecidas por El 
Reglamento.›› Artículo 87º. TÍTULO II DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. CAPÍTULO IV 
EDIFICACIONES INSEGURAS O PELIGROSAS. 
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1.3.4 REGLAMENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
EXTRAURBANO DE PASAJEROS. 
‹‹Se comprende por alineación municipal sobre el plano horizontal, el límite entre la propiedad 
privada y la propiedad o posesión municipal destinada a calles, avenidas, parques, plazas y en 
general área de uso público. 
La alineación se considera un plano vertical que se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia 
abajo, a partir de su intersección con la superficie del terreno.›› Artículo 91º. TÍTULO III 
DISPOSICIONES URBANÍSTICAS. NORMAS LIMITATIVAS. CAPÍTULO I: ALINEACIONES Y 
RASANTES 
‹‹Se comprende por línea de fachada, el límite hasta el cual puede llegar exteriormente una 
edificación hacia calles, avenidas, parques, plazas y en general áreas de uso público. Se exceptúan 
las siguientes partes de una edificación: Verjas, paredes divisorias, fosas sépticas, pozos de 
absorción y lugar descubierto para automóvil, cuando los autorice La Oficina. Se considera como 
línea de fachada, la intersección con la superficie del terreno de un plano vertical que se extiende, 
del terreno, indefinidamente hacia arriba y hacia abajo a partir de dicha intersección.›› Artículo 92º. 
TÍTULO III DISPOSICIONES URBANÍSTICAS. NORMAS LIMITATIVAS. CAPÍTULO I: 
ALINEACIONES Y RASANTES 
‹‹Para los efectos de este Reglamento, se comprende por gabarito permisible el perfil límite hasta el 
cual, en el espacio aéreo, es permitido construir.›› Artículo 93º. TÍTULO III DISPOSICIONES 
URBANÍSTICAS. NORMAS LIMITATIVAS. CAPÍTULO I: ALINEACIONES Y RASANTES 
‹‹Toda actividad de construcción, ampliación, modificación y reparación de una edificación, deberá 
sujetarse en todo a la alineación municipal, la línea de fachada, el gabarito permisible y el ochavo 
correspondiente; por ningún motivo se permitirán construcciones fuera de la alineación y de la línea 
de fachada, salvo las previstas como excepción en el 
Artículo 103 de El Reglamento, las cuales podrán verificarse fuera de la línea de fachada, pero 
siempre dentro de la propiedad a partir de la alineación municipal.›› Artículo 96º. TÍTULO III 
DISPOSICIONES URBANÍSTICAS. NORMAS LIMITATIVAS. CAPÍTULO I: ALINEACIONES Y 
RASANTES 
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1.3.5 LEY DE TRÁNSITO. 
‹‹Es obligatorio para  los peatones circular en espacios especialmente concebidos para ellos, sean 
estas aceras, refugios, paseos, vías peatonales, zonas peatonales, pasos peatonales, pasarelas u 
otros.  
Las obligaciones de los peatones son las siguientes: 
a) En las áreas en que existen pasos señalizados de peatones, semáforos peatonales o pasarelas,
deberán utilizarse estas facilidades para atravesar las vías. Esto no implica que dejen de estar
atentos al tránsito.
b) De no existir facilidades para atravesar una vía, lo harán siempre en las esquinas y
perpendicularmente a la vía, donde gozarán de prioridad de paso.
c) Al atravesar una vía deberán cerciorarse que no exista ningún vehículo que no pueda detenerse
mientras ellos efectúen el cruce.
d) Si una intersección es controlada por agentes o tiene semáforos peatonales, deberán obedecer
las indicaciones respectivas.
e) No deberán cruzar frente a vehículos de transporte colectivo parados momentáneamente.
f) No deberán cruzar diagonalmente una intersección, a excepción de los pasos peatonales
diseñados para tal efecto (función del semáforo “todo rojo”).
g) Al tratar de cruzar una vía o esperar una unidad de transporte colectivo, no abandonarán los
espacios peatonales, bajándose a la calzada o calle; y.
h) Quienes utilicen monopatines, patines o aparatos similares, no podrán circular por la calzada,
salvo que se trate de zonas, vías o parte de las mismas que les estén especialmente destinadas; y
sólo podrán circular en los espacios peatonales si lo hacen a velocidad de paso.
Los incisos a), b), f) y h) no son aplicables en las vías residenciales de circulación controlada. 
Carril Auxiliar: 
Se utilizará carril adicional a los normales de la calzada cuyo objetivo será generar los movimientos 
de cambio de dirección o de circulación de vehículos lentos. 
Carril de Aceleración: 
Se utilizará carril adicional a los normales de la calzada que servirá para permitir la aceleración de 
vehículos que pretenden incorporarse a ésta. 
Carril de Desaceleración:    
Se utilizará carril adicional a los normales de la calzada que servirá para permitir.››  Acuerdo 
Gubernativo Número 273-98. ›› ARTÍCULO 58.  CIRCULACIÓN POR ESPACIOS DESTINADOS 
AL PEATÓN 
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1.3.6 NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES –
NRD2- 
Normas mínimas de seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público. 
Las Normas Mínimas de Seguridad constituyen el conjunto de medidas y acciones que 
deben ser implementadas en las edificaciones e instalaciones de uso público. 
El responsable de la edificación o instalación de uso público, debe elaborar un plan de 
respuesta a emergencias, el cual se denominará proyecto de Plan de Respuesta a 
Emergencias, mismo que contendrá las Normas Mínimas de Seguridad aprobadas. Los 
responsables de la edificación o instalación de que se trate, deben presentar para su 
conocimiento y evaluación, el proyecto de Plan de Respuesta a Emergencias a la Autoridad 
Competente, previo al inicio de los trabajos de obra, según  inciso número 1 (En 
edificaciones e instalaciones nuevas) del Plan de Respuesta a Emergencias.62 
La Autoridad Competente debe aprobar los Planes de Respuesta a Emergencias por medio de 
resolución administrativa y debe compilar los mismos de manera cronológica, dejando constancia en 
un Registro de Planes de Respuesta a Emergencia, debiendo remitir informe semestral de los Planes 
autorizados a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
Según  inciso número 3 (Aprobación y registro de planes de respuesta a emergencias) del plan de 
respuesta a emergencias.63 
62 Coordinadora nacional para la reducción de desastres CONRED-, normas de reducción de desastres número 2, 
 NRD-2.(Guatemala, 2013) 
63 Ibid. 
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Imagen 17, Mapa de Guatemala. 
2.1 CONTEXTO NACIONAL. 
GUATEMALA  
Oficialmente, República de Guatemala, con una 
amplia cultura autóctona producto de la herencia 
maya, considerado un país multicultural, 
multilingüe, multiétnico, y rico en vida natural.64 
LÍMITES: 
 Al Oeste y al Norte con México,
 Al Este con Belice y el golfo de Honduras,
 Al Sureste con Honduras y El Salvador y
 Al Sur con el océano Pacífico. 65
Resumen de datos de la República de Guatemala. 
Área 108,889.00 km², 
Población 12.974.361. Hab. 
clima Cálido y 
húmedo 
debido a los cambios de 
altitud y a la orientación de 
su relieve con una 
temperatura cuya medida 
promedio es de 28C 
precipitaciones 
anuales 1.525 mm y 2.540 mm. 
División  
política 
Guatemala se divide en 22 
departamentos, los cuales se 
encuentran clasificados en 8 
regiones 
64 Enciclopedia libre. 
65 Ibíd. 
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2.2 CONTEXTO REGIONAL. 
GUATEMALA 
La división político–administrativa del país de 
Guatemala  comprende 8 regiones. 
Imagen 18,   Mapa de Guatemala.               Tabla 6, Regiones de Guatemala. 
Fuente: Google.     
Imagen 19, Mapa de Guatemala, región VI. 
Fuente: Propia 
REGIÓN NOMBRE 
DEPARTAMENTOS 
POR REGION 
REGIÓN I 
METROPOLITANA Guatemala. 
REGIÓN 
II 
NORTE 
Alta Verapaz y Baja 
Verapaz. 
REGIÓN 
III 
NORORIENTAL 
Chiquimula, el 
Progres o, Izabal y 
Zacapa. 
REGIÓN 
IV 
SURORIENTAL 
Jutiapa, Jalapa y 
Santa Rosa. 
REGIÓN 
V 
CENTRAL 
Chimaltenango, 
Sacatepéquez y 
Escuintla. 
| 
REGIÓN 
VI 
SUROCCIDENTAL 
San Marcos, 
Retalhuleu, Sololá, 
Totonicapán, 
Suchitepéquez y 
Quetzaltenango. 
REGIÓN 
VII 
NOROCCIDENTAL 
Huehuetenango y 
Quiche. 
REGIÓN 
VIII 
PETÉN Petén. 
Fuente: Monografía de Guatemala 
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala.  
Nota: comprende las 8 regiones en las cuales se 
divide en territorio de Guatemala. 
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Imagen 20, Mapa de Sololá respecto Mapa de 
Guatemala, Region VI. Fuente: Propia
2.3 CONTEXTO DEPARTAMENTAL 
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 
DATOS GENERALES      
El departamento de Sololá pertenece a la región VI, 
Sur-occidental de Guatemala¸ situado en la región 
Sur Occidental de Guatemala, Dentro de los 
accidentes geográficos más importantes se 
encuentran: el lago de Atitlán, los volcanes de 
Atitlán66 
LÍMITES: 
 Al Norte con Totonicapán y Quiché,
 Al Sur con Suchitepéquez,
 Al Este con Chimaltenango; y
 Al Oeste Suchitepéquez y Quetzaltenango. 67
66 Municipalidad Santa Catarina, características socioeconómicas de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
67 Municipalidad Santa Catarina, características socioeconómicas de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
Resumen de datos del Departamento de Sololá, 
Guatemala. 
Extensión 
Territorial 
1,061 kilómetros cuadrados. 
Área 
12,230 km², 
Equivalente al 11% del 
territorio nacional. 
Población 
437 145 hab. 
clima Frío 
División  
política 19 municipios. 
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DIVISIÓN POLÍTICA DEL  
DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ68
Comprende  19 municipios los cuales son: 
 Sololá.
 Concepción.
 Nahualá, Panajachel.
 San Andrés Semetabaj.
 San Antonio Palopó.
 San José Chacayá.
 San Juan La Laguna.
 San Lucas Tolimán.
 San Marcos La Laguna.
 San Pedro La Laguna.
 San Pablo La Laguna.
 Santa Catarina Ixtahuacán.
 Santa Catarina Palopó.
 Santa Clara La Laguna.
 Santa Cruz La Laguna.
 Santa Lucía Utatlán.
 Santa María Visitación y Santiago Atitlán.
Fuente: Mapa 22,23 y 24, elaboración Propia. 
68 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.  Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial, Plan de Desarrollo Municipal Santa Catarina Ixtahuacán. (Guatemala, Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá.  2010)
Imagen 21, Mapa de Municipios de 
Sololá. Fuente: Propia
Imagen 22, Mapa del Municipio de  Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá. Fuente: Propia
Imagen 23, Mapa del Municipio de  Santa Catarina 
Ixtahuacán, División Politica. Fuente: Propia
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2.4 CONTEXTO   MUNICIPAL. 
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
IXTAHUACÁN. 
DATOS GENERALES 
UBICACIÓN 
La cabecera municipal del municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán se encuentra ubicada al norte del municipio 
entre las comunidades de tierra fría. Está situada entre 
2980 y 3020 metros sobre el nivel del mar, con 
coordenadas latitudinales Norte de 14° 51′ 12″  y 
Longitudinales Oeste 91° 21′ 33″ 
LIMITES 
 Al Norte con Nahualá y Totonicapán,
 Al Sur con Chicacao, Santo Tomás La Unión, San
Pablo Jocopilas, Samayac, San Francisco Zapotitlán
(Suchitepéquez),
 Al Este con Santa Lucía Utatlán, Santa Clara La
Laguna, Santa María Visitación y San Juan La Laguna
(Sololá),
 Al Oeste con Cantel, Zunil, (Quetzaltenango) y
Totonicapán. 69
VÍAS DE COMUNICACIÓN 
El acceso del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, se hace 
a través de la carretera Interamericana CA-1  en el kilómetro 
170 de la ciudad capital, al occidente del país y a 50 kilómetros 
del departamento de Sololá. El acceso a la actual cabecera se 
realiza por medio de una carretera asfaltada con una extensión 
aproximada de 1 Km. El acceso a la Antigua Santa Catarina se 
realiza sobre una carretera asfaltada con una extensión de 7.5 
Km.70 
69 Paniagua Ivan ≪Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión, Santa Catarina
Ixtahuacán, Sololá ≫  (Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2011).
70 Municipio de Santa Catarina Ixtahucán, Consultado en julio de 2015, http://www.deguate.com/municipios/pages/solola/santa-
catarina-ixtahuacan.php#.Va3gqflViko. 
Resumen de datos del Municipio de Santa 
Catarina Ixtahucán, Sololá, 
Extensión 190 km² 
Población 48,097 hab. (Censo 
de Población 2006) 
Latitud 
Altitud 
Longitud 
 Norte de 
14º51´12”.
 3,000 msnm.
 Oeste 91º 21´33”.
clima 
Varía según la 
región, en el área del 
altiplano y central, su 
clima es frío, El 
municipio presenta 
una temperatura 
media anual que 
oscila entre 12ºC a 
18º C. 
precipitaciones 
anuales 1.525 mm y 2.540 
mm. 
División  
política 
El municipio cuenta 
con centros poblados 
que se dividen entre 
la cabecera 
municipal y 10 
aldeas. 
Fiesta titular La fiesta titula se 
celebra en el mes de 
noviembre el día 
principal es el 25 de 
dicho mes en el que 
a iglesia católica 
conmemora VIRGEN 
Santa Catalina de 
Alejandría. 
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ASPECTOS SOCIALES
FIESTA TITULAR
La fiesta titula se celebra en el mes de noviembre el día principal es el 25 de dicho mes 
en el que a iglesia católica conmemora VIRGEN santa catalina de Alejandría. 
IDIOMA
El 58% es bilingüe (k′iché – castellano) y en la población adulta predomina el 
monolingüismo en su idioma maya.71 
SALUD 
En el año 2002, se creó el puesto de salud en la Cabecera Municipal, paso a ser Centro 
de Atención Permanente -CAP-en el 2008; está integrado por una supervisora, cuatro médicos, 
dos enfermeras profesionales, un técnico de agua, cinco auxiliares de enfermería y un técnico 
en salud rural; su función es atender a las personas. 
Según  datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el año 2008, se 
contaba con una cobertura en salud del 35.03%, incluye al Ministerio de Salud, las ASS 
(Administradoras de Servicios de Salud) y PSS (Prestadoras de Servicios de Salud), según la 
muestra tomada para el año 2009 se tiene que un 73% de los encuestados confirmo tener 
acceso a centros o puestos de salud. 
Existe un centro de salud en la aldea Guineales, donde se brinda atención médica a la 
población de los centros poblados aledaños. EI resto de las comunidades están cubiertos por 
Puestos de Convergencia, los cuales tienen el apoyo de la organización Vivamos Mejor y el 
Ministerio de Salud.72 
EDUCACIÓN
El nivel de escolaridad de los habitantes del municipio es bajo. El índice de 
analfabetismo que presenta el municipio es del 56%, siendo presentado principalmente por la 
población adulta, este problema afecta principalmente a las mujeres, que presentan el 68% del 
total de la población analfabeta, en la cabecera municipal la tasa de analfabetismo es del 
26%.73
Cobertura educativa 
El municipio presenta una cobertura educativa en todos los niveles (pre primaria, 
primaria, básico, diversificado), teniendo mayor acceso a los pobladores que viven cerca de la 
cabecera municipal.  
71 Municipalidad Santa Catarina, caracterización del municipio de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
72 Patzan Carlos ≪Diagnóstico financiero municipal, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá ≫  (Tesis de grado, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Guatemala 2011). 
73 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.  Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial, Plan de Desarrollo Municipal Santa Catarina Ixtahuacán. (Guatemala, Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá.  2010) 
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DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CATARINA IXTAHUCÁN 
Con base a los registros del Instituto Nacional de 
Estadística -INE-, según el X Censo Poblacional 
y V de Habitación 1994, está conformada por una 
Cabecera Municipal con categoría de pueblo, 
siete aldeas, 64 caseríos y seis parajes. Esto 
comparado con el XI Censo Poblacional y VI de 
Habitación 2002, indica que el pueblo y las 
aldeas siguen con la misma cantidad de centros 
poblados, mientras que los caseríos aumentaron 
de 64 a 66, los parajes disminuyeron de seis a 
cuatro, existe también población dispersa en el 
territorio del Municipio, es decir, que no tuvo 
variaciones considerables en los centros 
poblados. 
Tabla 8, División política de Santa Catarina 
Ixtahuacán. Sololá. 
Sin embargo para el 2009 la cantidad de aldeas 
aumento de 7  a 10, los caseríos de 66 a 94, 
dando un total de 107 centros poblados para ese 
año.75 
74 Enciclopedia libre. 
75 Municipalidad Santa Catarina Ixtahuacán, Caracterización del Municipio  de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
Tabla 7, municipios de santa Catarina 
ixtahuacán Sololá,  Centros poblados años 
|994,2002,2009 
REGIÓN 
Censo 
1994 
Censo 
2002 
Investigació
n de campo 
2009 
Pueblo 1 1 1 
Aldea 7 7 10 
Caserío 64 66 94 
Paraje 6 4 0 
Cantón 0 0 1 
Antigua 
Santa 
Catarina 
Ixtahuacán 
0 0 
1 
Total 78 78 107 
Fuente:  datos obtenidos  en base a datos del 
X Censo de Población, año 1994 y del XI 
Censo de Población, año 2002. Instituto 
Nacional de Estadística,  
Aldeas del Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá74 
No. Aldea 
1 Chirijox 
2 Xepiacul 
3  Tzamjuyup 
4 Tzucubal 
5 Chiquisis 
6 Tzampoj 
7 Chui Santo Tomás 
8 La Ceiba 
9 Pacamaché 
10 Guineales 
Fuente: datos obtenidos de  
Caracterización del Municipio de santa 
Catarina Ixtahuacán, enciclopedia libre. 
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Tabla 9, Caseríos del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. 
Caseríos  del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá 
Caseríos de tierra fría 
Cabecera Antigua Santa 
Catarina 
Chirijox Xepiacul Tzamjuyup Tzucubal Chiquisis 
Chuicutama Chicorral Chuaxajil Panimaquim Chajuap Paquila Nuevo Chajuap 
Pacutama I Chiriximay Comon Oj Panimaquim Pasacuach Nuevo Pacorral II 
Pacutama II Xetinamit Chuachabaj Pacaman Xecaquixcan Pacorral II 
Xetinamit Chuicutama Pakawex Pasaquijuyup 
Vista 
Hermosa 
Chuisibel Pala Xolja 
Pacorral I Nuevo 
Tzamchaj 
Paximbal 
Xeabaj I Palomob Simatuj 
Xeabaj II Paquisic Tzumajhui 
Pasac 
Xecalbal 
Xetinamit 
Tzamchaj 
Caseríos de boca cosa
Tzampoj Chui Santo 
Tomás 
La Ceiba Pacamac
hé 
Guineales 
Chuicumatza Chuimaza Chinima Chuacruz La Buena 
Esperanza 
Chuicumatza 
Sis 
Chuituj pasin Chuajil El Cerrito 
Nuevo Xolja Maxanija Tzanjuyub Pajoca Chirijmazá 
Chuigirondina Pacanal I 
Sector A 
Pasin Chuachinup 
Chuiquila Pacanal I 
sector B 
Tzanjuyub Chuachinup II 
Chisajcaba Pacanal II Xojolá Chuamango 
Chuisamayac Paquip Chuiatzam 
La Unión Tzamabaj Chuicomo 
Pasis Chuicoza 
Xolquila Chinimajuyup 
Chuisacabaj 
La Calera 
Las Palmas 
Pachoj 
Paculam 
Pacut 
Palilic 
Panguiney 
Pasenyebá 
Patzaj 
Patzité 
Pual Aj 
San Miguelito 
Xecuchin 
Xetulul 
Xoljuyub 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos  de  Caracterización del Municipio  de santa 
Catarina Ixtahuacán, enciclopedia libre. 
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ASPECTOS CLIMÁTICOS
El municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, está dividida en dos distritos, uno que corresponde 
a tierra fría y otro a boca costa. 
Tierra fría76 
El primer distrito está Compuesto por la 
Cabecera Municipal y cinco aldeas, 
las cuales son:  
 Chirijox,
 Xepiacul,
 Chiquisis,
 Tzamjuyub y Tzucabal.
El clima está clasificado como de meseta y altiplano que por 
medio de montañas definen la variabilidad del mismo con 
elevaciones mayores o iguales a 1,400 msnm, genera 
diversidad de microclimas. Las lluvias no son tan intensas, en 
esta región existen climas que varían de templados y 
semifríos con invierno benigno a semicálidos de carácter 
húmedo y semiseco, con valores promedio de: 
 6°C la mínima y 18°C la máxima con una media anual de 
12°C. La humedad en el Municipio es de 61%, gran parte de 
esta forma condensaciones de niebla, comunes durante el 
año 
Boca costa77 
El segundo distrito comprende las 
aldeas de: 
 Chuisanto, 
 Tomás,  
Pacamaché, 
Tzampoj, 
 La Ceiba y Guineales, 
presenta climas de género cálidos con invierno benigno, varia 
el carácter entre muy húmedos, húmedos y semisecos, con 
elevaciones que oscilan entre cero a 300 msnm y 
temperaturas entre los 20° y 30° C, sin estación seca bien 
definida. 
La dirección de los vientos son aquellos que viajan de este- norte - este, con una velocidad 
promedio anual de 15 kilómetros por hora,  
Temperatura 
El municipio tiene temperaturas promedio de 8°C en la parte alta (3,000 a 4,000 Msnm) donde 
se ubica la cabecera y las fuentes de agua a los 25°C en la parte baja (600 Msnm) esta colinda 
con la costa sur del país.78 
Precipitación 
El municipio tiene precipitaciones que van desde los 600 a 4,000mm/año promedio. Para el 
área de estudio el rango de precipitación va desde los 600 a 2000 mm/año de lluvia. El 
promedio es de 2,700 milímetros distribuidos entre mayo y octubre, el mes más lluvioso es 
septiembre.79 
76 Municipalidad Santa Catarina Ixtahuacán, Características socioeconómicas del Municipio  de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
77 Ibíd. 
78 MAGA, 2008 
79 Recursos Naturales del Municipio de Santa Catarina Ixtahucán, Consultado en julio de 2015, 
http://www.deguate.com/municipios/pages/solola/santa-catarina-ixtahuacan/recursos-naturales.php#.Va34VPlViko 
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Probabilidad de heladas y sequías 
En el municipio se dan cuatro probabilidades de heladas, la amenazas es extremadamente alta 
ya que la altitud está por encima de los 3,000 Msnm. Las probabilidades de sequías para el 
municipio va desde muy bajo a alto, específicamente para la parte alta donde se ubican las 
fuentes agua la amenaza es alta.80 
ASPECTOS AMBIENTALES
RECURSOS NATURALES 
Se forma por todos aquellos recursos que ofrece la naturaleza como: suelos, bosques, fauna, 
flora, ríos, lagos, quebradas y nacimientos de agua, que el hombre utiliza y transforma para 
satisfacer las necesidades convirtiéndolos en bienes económicos. 
Hidrografía 
El agua que se distribuye en el Municipio proviene de ríos y nacimientos. 
Las principales cuencas son: el río Nahualate y la subcuenca de los ríos Ixtacapá, Tzojomá, 
Tején, Cutamá, Uwalcox, Alaj Mazá, K’ibá, Quilá, Nimá, Lacal, y Nimá Mazá. El río más 
importante es el Nahualate nace en Santa Catarina Ixtahuacán, atraviesa los departamentos de 
Sololá, Suchitepéquez y Escuintla. Cuenta con una longitud de 150 kilómetros, es navegable 
por pequeñas embarcaciones en un trayecto de 25 kilómetros, con una anchura entre 15 a 30 
metros y con una profundidad de dos metros. 81 
FISIOGRAFÍA 
El municipio de Santa Catarina Ixtahuacán está inmerso dentro de dos regiones fisiográficas, 
siendo ellas la región fisiográfica pendiente volcánica reciente en la parte baja y en la parte alta 
y fría del municipio domina la región fisiográfica de las tierras altas volcánicas. Entre las dos 
regiones reúnen para el municipio 5 grandes paisajes la primera región fisiográfica cuenta con 
un gran paisaje, mientras que las región fisiográfica de las tierras altas volcánicas representan a 
4 grandes paisajes.82 
80 Recursos Naturales del Municipio de Santa Catarina Ixtahucán, Consultado en julio de 2015, 
http://www.deguate.com/municipios/pages/solola/santa-catarina-ixtahuacan/recursos-naturales.php#.Va34VPlViko 
81 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán.  Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial, Plan de Desarrollo Municipal Santa Catarina Ixtahuacán. (Guatemala, Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá.  2010) 
82 Recursos Naturales del Municipio de Santa Catarina Ixtahucán, Consultado en julio de 2015, 
http://www.deguate.com/municipios/pages/solola/santa-catarina-ixtahuacan/recursos-naturales.php#.Va34VPlViko 
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SERIE DE SUELOS 
El territorio que ocupa el municipio Santa Catarina Ixtahuacán tiene los siguientes tipos de 
suelo: Serie Camanchá erosionada, Serie Totonicapán, Serie Camancha.83 
Uso  actual del suelo 
Se tiene un total de 302.16 ha. Delimitadas en cuatro usos, siendo el de mayor cobertura los 
bosques con 150 ha. Aproximadamente y el de menor cobertura es la infraestructura o centros 
poblados cercano a las fuentes de agua. Existe una gran parte que no posee ningún tipo de 
manejo como lo son las áreas ocupadas actualmente por pastizal, por otra parte podemos 
apreciar que la agricultura tiene abarcado un área de 65.31 Ha equivalente al 22% del total. 
Cobertura forestal 
Las fuentes de agua se encuentran en área sin cobertura forestal y asociación mixta de cultivos, 
otro aspecto que justifica las reforestaciones en fuentes de agua así como la protección de las 
mismas. 
CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 
Se ha identificado que alrededor de las fuentes de agua los usos adecuados deben ser tierras 
forestales de protección con el 29% (88.52 ha.) y tierras forestales de producción con el 21% 
(62.75 ha.) sumando entre estas dos el 50%, luego está la agricultura con cultivos anuales, 
permanentes y agricultura sin limitaciones.84 
GEOLOGÍA 
El Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán presenta 6 periodos geológicos diferentes los que se 
describen a continuación: 
ANÁLISIS DE RIESGO 
A continuación se presentan matrices que identifican las aéreas de riesgo que están bajo 
amenazas de origen natural (dinámica de la tierra), socio natural (interviene la acción del 
hombre) y antrópico (acción directa del hombre). También se exponen las diferentes 
vulnerabilidades que posee el Municipio.85 
83 Recursos Naturales del Municipio de Santa Catarina Ixtahucán, Consultado en julio de 2015, 
http://www.deguate.com/municipios/pages/solola/santa-catarina-ixtahuacan/recursos-naturales.php#.Va34VPlViko 
84 Ibíd. 
85 Paniagua Ivan ≪Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión, Santa Catarina
Ixtahuacán, Sololá ≫  (Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2011). 
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Matriz de identificación de 
riesgos   
La siguiente tabla identifica los diferentes 
tipos de riesgos a los que la población del 
Municipio está expuesta: 
Matriz de vulnerabilidad 
A continuación se describen las principales 
vulnerabilidades por nivel de factor, 
encontradas en el Municipio: 
El mayor riesgo dentro del Municipio es la 
ocurrencia de un deslave o alud de tierra. 
La deforestación que se da por el uso de la 
leña, la expansión de la frontera agrícola y 
otros factores como la composición del 
suelo y la vulnerabilidad ante los fenómenos 
naturales, forman el marco propicio para 
este tipo de desastres. Cabe mencionar que 
según estudios realizados por la Asociación 
Vivamos Mejor; alrededor del 90% del suelo 
de Santa Catarina Ixtahuacán es de alto 
riesgo.88 
86 Paniagua Ivan ≪Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión, Santa Catarina
Ixtahuacán, Sololá ≫  (Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2011). 
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
Tabla 10, Matriz de identificación de riesgo, 
Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, 
Sololá 86 Año 2009 
Origen del evento Descripción 
Naturales 
Desbordamiento de ríos 
Heladas, clima frio 
Derrumbe  
Fuertes vientos 
Grietas por lluvias 
Terremotos(sismos) 
hundimientos 
Socio naturales Inundaciones por lluvias  
Deslizamiento 
Deslaves por erosión  
Sequias por tala inmoderada 
Incendios forestales 
Antrópicos Inseguridad (delincuencia) 
Deforestación 
Contaminación ambiental 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos  de   tesis, 
Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas 
y propuestas de inversión, Santa Catarina Ixtahuacán, 
Sololá 
Tabla 11, Matriz de identificación de 
Vulnerabilidades, Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá 87 
Año 2009 
Origen del 
evento 
Descripción 
Ambiental 
Contaminación de afluentes de agua, lenta 
deforestación y aumento de frontera agrícola 
Físico Clases de suelo compuesto por ceniza 
volcánica y topografía inclinada. 
Económico Dependencia económica de la agricultura. 
Altos niveles de pobreza y pobreza externa. 
Social Aumento demográfico constante. Delincuencia 
común y alcoholismo. 
Educativo Altos porcentajes de analfabetismo y 
desconocimiento del tema prevención y 
mitigación de desastres. 
Institucional Inexistencia de la Coordinadora Local para 
Reducción de Riesgos -COLRED- 
Técnico Construcciones de adobe y madera ubicadas 
en lugares colapsables. Carreteras de 
terracería en malas condiciones. 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de tesis, 
Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y 
propuestas de inversión, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá  
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distribución por 
rango de 
susceptibilidad 
BAJA 
MEDIA 
ALTA 
MUY ALTA 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos 
http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=article&id=4461&Itemid=1133
 
Áreas 
propensas a 
inundación 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos 
http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=article&id=4904&Itemid=830
Imagen 24, Mapa de riesgo de deslizamiento en el municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá 2,015 
Imagen 25, Mapa de amenaza de inundación en el municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá 2,015 
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ASPECTOS ECONÓMICOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
ASPECTOS ECONÓMICOS 
Entre las operaciones de bienes, productos y servicios, que realizan los habitantes del 
Municipio, se encuentran las actividades siguientes: agricultura, artesanal, pecuario y comercial. 
Las cuales generan un canal comercial entre departamentos y municipios cercanos de la región; 
como también los ingresos de remesas familiares, provenientes del extranjero. 
La obtención de materias primas e insumos que requiere la población del Municipio, provienen 
principalmente de Samayac, Mazatenango, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Nahualá, 
Estados Unidos, entre otros. 
PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Las diferentes actividades productivas a las que se dedican los habitantes en el Municipio, 
permiten identificar el grado de contribución al desarrollo económico y social de la 
comunidad.89 A continuación se presenta el cuadro de resumen de actividades productivas: 
Tabla 12, Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán Resumen de actividades productivas 
según generación de empleo y valor de la producción 
Año 200990 
Actividades Generación de 
empleo 
% Valor de la 
producción en Q 
% 
Agrícola 9,088 90.6 2,038,145 63.7 
Pecuaria 273 2.7 169,665 5.3 
Artesanal 152 1.5 992,590 31.0 
Comercio 460 4.6 0.0 
servicio 62 0.6 0.0 
totales 10,035 100.0 3,200,400 100.0 
Fuente: elaboración propia, datos obtenidos  de   tesis, Diagnóstico socioeconómico, 
potencialidades productivas y propuestas de inversión, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá
En el cuadro anterior el valor de la producción de la actividad agrícola, representa el mayor 
porcentaje, por lo que se constituye como la más importante del Municipio, debido a la cantidad 
de ingresos propios y empleo que genera a los habitantes. El sector artesanal se ubica en 
segundo lugar y la producción pecuaria en el tercero, esto se debe a que la mayoría de los 
habitantes no dependen en forma directa de estas para generar ingresos propios, sino que en 
gran parte son para el autoconsumo. 
89 Municipalidad Santa Catarina Ixtahuacán, Características socioeconómicas del Municipio  de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
90 Paniagua Ivan ≪Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión, Santa Catarina
Ixtahuacán, Sololá ≫  (Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2011). 
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AGRICULTURA  
Representa el 63.7% en relación a las demás actividades productivas, por lo que para los 
habitantes del Municipio es de importancia económica para el desarrollo. 
Entre las principales actividades agrícolas están: 
Café, maíz, banano, frijol, haba, arveja dulce, papa, zapote, coliflor, arveja china, trigo, brócoli, 
masham y aguacate. 
CRIANZA DE ANIMALES 
Representa el 5.3% del total de las actividades productivas, los habitantes del Municipio 
dedican la mayor parte del tiempo a la actividad avícola debido a la facilidad que tienen 
para el sostenimiento de estos animales, ocupa el 44.7% del total. Entre otras actividades 
se encuentran las siguientes: ovino, bovino, porcino y equino 
ARTESANÍAS 
Constituye un 31.0% dentro de las actividades productivas, Se destaca la actividad de 
tejidos típicos debido a que la mayoría de los habitantes del Municipio, en especial las 
mujeres por costumbre se dedican a tejer sus propios vestidos, el excedente de tejidos los 
ofrece para la venta y así obtener mejores ingresos para las familias.  
COMERCIO Y SERVICIOS  
Representan un 6% con relación a las demás actividades productivas, 
El rubro más destacado es la compra-venta de artículos de consumo diario (tienda), debido 
a que los habitantes que se dedican a las actividades agrícola, pecuaria y artesanal 
también se dedican al comercio; para la mayor generación de ingresos propios y así 
satisfacer las necesidades de los demás habitantes sin que ellos tengan que recurrir a otros 
lugares fuera del Municipio. 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA EL MUNICIPIO. 
Para el desarrollo de las actividades productivas, se requiere de ciertos materiales e insumos, 
los cuales se desglosan de la manera siguiente:  
 producción agrícola, la demandan requiere de semillas, almácigos, abonos, fertilizantes,
insecticidas, herbicidas, pesticidas;
 producción pecuaria: concentrado, sal, afrecho, vacunas, antibióticos, vitaminas,
desparasitantes, insecticidas;
 producción artesanal: hilos, sedalinas, madeja, lana, artícela, tinta, lustrina.91
Para la actividad comercial, se adquiere: vestuario, calzado (nuevos y usados nacionales e 
importados), abarrotes, aparatos eléctricos, línea blanca y frutas. 
A continuación, se presenta la gráfica en la cual se refleja el flujo nacional e internacional de 
importaciones: 
91 Municipalidad Santa Catarina Ixtahuacán, Características socioeconómicas del Municipio  de santa Catarina Ixtahuacán (Sololá). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EXPORTA EL MUNICIPIO 92 
Los bienes o productos que comercializa el Municipio, se origina de las actividades 
agrícolas y artesanales; entre los demandantes principales se mencionan: la Ciudad 
Capital, Quetzaltenango, Nahualá, Salcaja, Mazatenango, como también los países de El 
Salvador e Inglaterra, brevemente se presenta la gráfica con el flujo de comercial de 
exportación del Municipio: 
Los productos principales que ofrece la producción agrícola, son: 
café, banano, maíz, aguacate, frijol, papa, coliflor, arveja china, trigo, brócoli, zapote, mashám, 
haba, cardamomo; la producción artesanal, ofrece: tejidos y cortes típicos, paños, perrajes, 
fajas, canastos, mobiliario, de madera y metal. 
Por otra parte el intercambio de bienes y productos en el casco urbano, se lleva a cabo los días 
de mercado, jueves y domingos. 93 
Frutas, verduras, pan, semillas y 
abono. 
Arveja china 
Grafica 9, Importaciones año 2,009, Santa Catarina Ixtahuacán, Departamento de 
Sololá Fuente: Paniagua Iván 
Grafica 10, Exportaciones año 2,009, Santa Catarina Ixtahuacán, Departamento de 
Sololá Fuente: Paniagua Iván 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y POBLACIONALES
POBLACIÓN TOTAL 
Las proyecciones de población para el Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, están basadas 
en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación de 2002 y la Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida -ENCOVI 2006-, se estima una población de 48,511 habitantes para 
2009, 55,793 habitantes  
DENSIDAD POBLACIONAL 
La densidad poblacional es de 132.66 habitantes por km.² (INE). 
DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL 
Un 93.3% de su población habita en el área rural y un 6.7 % en la cabecera municipal que 
representa la zona urbana. 
Tabla 13, Demografía, Análisis de la población94 
Años 1994, 2002 y proyección 2009-2015. 
Descripción 1994 
habitantes 
% 2002 
habitantes 
% 2009 
habitantes 
% 2015 
habitantes 
% 
Población por sexo 
Hombres 17,278 50.5 20,717 50.3 24,509 50.5 28,188 50.5 
Mujeres 16,920 49.5 20,491 49.7 24,002 49.5 27,605 49.5 
Total 34,198 100 41,208 100 48,511 100 55,793 100 
Población por área 
Urbana 2,277 6.7 9,811 23.8 3,231 6.7 3,738 6.7 
Rural 31,921 93.3 31,397 76.2 45,280 93.3 52,054 93.3 
Total 34,198 100 41,208 100 48,511 100 55,793 100 
Población por grupo étnico 
Indígena 33,201 97.1 41,208 100 47,097 97.1 54,166 97.1 
No indígena 510 1.5 18 0 723 1.5 832 1.5 
Ignorado 487 1.4 0 0 691 1.4 795 1.4 
Total 34,198 100 41,226 100 48,511 100 55,793 100 
Población por edad 
0-6 8,410 24.7 9,749 23.7 11,930 24.7 13,721 24.7 
7-14 8,215 24.0 9,694 23.5 11,653 24.0 13,402 24.0 
15-64 16,669 48.7 20,474 49.7 23,646 48.7 27,195 48.7 
65- más 904 2.6 1,291 3.1 1,282 2.6 1,474 2.6 
Total 34,198 100 41,208 100 48,511 100 55,793 100 
Nota: elaboración propia, Base de datos del X censo de Población y V de Habitación, año 1994 y del XI Censo del población VI de 
habitación año 2002. Instituto Nacional de Estadística -INE- crecimiento poblacional de 1.59% para el 2009. Con una tasa de 
crecimiento de 2.35% para el 2015. 
94 Paniagua Ivan ≪costos Y Rentabilidad de Unidades Artesanales (tejido Típico) Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán ≫ (Tesis
de grado, universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2011). 
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TASA DE CRECIMIENTO: 
Fórmula para Determinar la Tasa de Crecimiento 
de la Población total Urbana y Rural: 
TC =100*(Elevado al N. de años raíz cuadrada 
de población final / Población Inicial) - 1. 
PROYECCIÓN: 
La Proyección de la demanda es para  estimar el 
crecimiento poblacional en un lapso de tiempo 
estimado y con ello  determinar la capacidad  de 
demanda a atender para el desarrollo de diseño 
del  proyecto, se contemplan un periodo de 20 
años como vida útil,   
Población 
1994= 
34,198. 
Población 
2002= 41,208. 
41,208. 
N Número de 
años 8. 
TC = 100* (41,208) -1 
 34,198 
TASA DE CRECIMIENTO =2.35% 
Donde: 
Px = Po *(1+ TC/100)x 
Px Población proyectada para 
el año x. 
Po Población más reciente. 
TC Tasa anual de crecimiento 
(en %). 
X 
Número de años que hay 
entre el correspondiente a 
P0 y el año para el cual se 
hará la proyección. 
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Tabla 14, Proyecciones de la población 
Año 
Población  
(hab.) 
población área 
urbana/ cabecera 
municipal   
población 
área rural 
2009 48511 3231 45280 
2010 49655 3307 46348 
2011 50826 3385 47441 
2012 52025 3465 48560 
2013 53251 3547 49705 
2014 54507 3630 50877 
2015 55793 3738 52054 
2016 57108 3826 53282 
2017 58455 3916 54539 
2018 59834 4009 55825 
2019 61245 4103 57141 
2020 62689 4200 58489 
2021 64167 4299 59868 
2022 65680 4401 61280 
2023 67229 4504 62725 
2024 68815 4611 64204 
2025 70437 4719 65718 
2026 72098 4831 67268 
2027 73799 4945 68854 
2028 75539 5061 70478 
2029 77320 5180 72140 
2030 77320 5180 72140 
2031 79144 5303 73841 
2032 81010 5428 75582 
2033 82921 5556 77365 
2034 84876 5687 79189 
2035 86878 5821 81057 
Fuente: Base de datos del X censo de Población y V de Habitación, año 1994 y del XI Censo 
del población VI de habitación año 2002. Instituto Nacional de Estadística -INE- con una tasa de 
crecimiento de 2.35% para el 2015. 
Tabla 15, Proyecciones de la población dentro del periodo de vida útil estimada. 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán.
Población al año 2002: 47,778 habitantes. 
Tasa de crecimiento anual 2.35%. 
Año actual 2015 55,793 
proyección Año 2035 86,878 
Fuente: elaboración propia, Base de datos del X censo de Población y V de Habitación, año 
1994 y del XI Censo del población VI de habitación año 2002. Instituto Nacional de Estadística -
INE- 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PEA 
Población Económicamente Activa es el conjunto de personas de siete años a más, que en la 
actualidad tienen trabajo, amas de casa, estudiantes, jubilados y otros. 
Tabla 16. Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Departamento de Sololá, análisis de la población 
económica activa según censo 1994, 2002 y proyección 2009. 
Fuente: elaboración propia, Base de datos del X censo de Población y V de Habitación, año 1994 y del 
XI Censo del población VI de habitación año 2002. Instituto Nacional de Estadística -INE-  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
La -PEA- por rama de actividad para el Municipio refleja un mayor porcentaje en la rama 
agricultura, caza, silvicultura y pesca, lo que se puede observar en el cuadro siguiente: 
Tabla 17. Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Departamento de Sololá, análisis de la población 
económica activa por actividad, según censo, 2002 y proyección 2009. 
Fuente: elaboración propia, Base de datos del X censo de Población y V de Habitación, año 1994 y del 
XI Censo del población VI de habitación año 2002. Instituto Nacional de Estadística -INE-  
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INMIGRACIÓN 
En el XI Censo de Población y VI de Habitación del año 2002, el Instituto Nacional de 
Estadística -INE- determinó un total de 784 inmigrantes a nivel intermunicipal de toda la vida y 
recientes. Para el año 2009 la información registró una disminución en la Inmigración del 
44.67% respecto al censo, esto se debe a que en el Municipio no existen las suficientes fuentes 
de empleo para que la población pueda ocuparse y obtener fuente de ingreso.95 
EMIGRACIÓN 
Para el XI Censo de Población y VI de Habitación del año 2002 del año 2002, el Instituto 
Nacional de Estadística -INE- reportó que el 41.84% de la población era Emigrante. La misma 
sale en busca de fuentes de trabajo hacia aquellas ciudades que tienen una mejor 
infraestructura y desarrollo a nivel nacional, según encuesta realizada para el 2009 esta variable 
aumentó a 86.51%, esto evidencia que no tienen fuentes de trabajo en el Municipio, lo que 
provoca emigraciones a la boca costa durante los meses de septiembre a diciembre, con el 
objeto de participar, como asalariados, en la cosecha de café. En los meses de mayo y junio 
emigran a fincas, de la costa sur (sobre todo a Suchitepéquez), para trabajar en la limpia de 
terrenos para la siembra de caña de azúcar y café.96 
VIVIENDA 
Los actuales locales de habitación de la Cabecera Municipal están construidos de block en 
ambientes distribuidos de forma adecuada, todas tienen piso, algunas cerámico y otras torta de 
cemento, disponen de cocina, sala-comedor, bañio, dos cuartos para dormitorio los cuales son 
utilizados por todos los miembros de la familia e inclusive guardan objetos o utensilios del 
hogar. La actual Cabecera Municipal cuenta con uno de los mejores diseños a nivel nacional 
debido a la infraestructura que posee. En el área rural las viviendas disponen de dos a tres 
habitaciones, se utilizan para dormitorio, otra para cocina y una para galera. Las viviendas 
principales son construidas de block y otras con adobe, la mayoria tiene piso de tierra. Algunas 
comunidades cuentan con agua entubada, de nacimientos y algunos hogares aún tienen pozos 
artesanales para obtener el agua. 
95 Ruiz Hector ≪ Diagnósticos Socioeconómico, portencialidades productivas y propuestas de inversión, Santa Catarina IXtahuacán
Solola Ixtahuacán ≫ (Tesis de grado, universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 2011). 
96 Ibíd.  
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Tabla 18. Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Departamento de Sololá, características de la 
tendencia de la vivienda según censo, 2002 y proyección 2009.97 
Fuente: elaboración propia, Base de datos del X censo de Población y V de Habitación, año 1994 y del 
XI Censo del población VI de habitación año 2002. Instituto Nacional de Estadística -INE-  
97 Costos y rentabilidad de unidades artesanales del municipio de santa Catarina Ixtahuacán Sololá 
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SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Ésta es proporcionada por la Distribuidora Eléctrica de Occidente, Sociedad Anónima, -
DEOCSA- el servicio que brinda es irregular, ya que se tienen frecuentes apagones y altibajos 
de voltaje. 
Para el XI Censo de Población y VI de Habitación del año 2002, la cobertura de energía 
eléctrica para el Municipio era de 75.84%. La muestra realizada concluye que un 84% tiene 
acceso a la energía eléctrica en los hogares, el resto cuenta con el cableado público pero no 
tienen la conexión, por falta de capacidad económica para realizar los gastos de instalación 
domiciliar, lo que indica que ha existido un aumento en la instalación y habilitación de este 
servicio en el Municipio. En consulta realizada a la empresa DEOCSA se estima que tienen un 
porcentaje de cobertura del 90% en el Municipio.98 
 AGUA POTABLE 
En el censo del año 1994 el acceso al agua entubada era de un 89.54% para el censo del año 
2002 se tiene un 93.78%, en el resultado del muestreo levantado se obtuvo que un 87.36% de 
la población consultada cuenta con acceso a agua entubada, existe un porcentaje que todavía 
no tiene este servicio hasta los hogares, pero dentro de las comunidades hay instalados chorros 
comunales que utilizan para abastecerse del vital líquido, es el caso de las comunidades, 
Chiquisis, Pacorral I, Pacorral II, Nuevo Xolja, Tzampoj, Ptzaj, Chuiatzam y Tzamjuyub. 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Se cuenta actualmente con un sistema de tren de aseo por parte de la municipalidad, aunque 
no con frecuencia, además, hay dos botaderos incontrolados: uno sobre la carretera CA-1 Y EL 
OTRO EN LA PARTE QUE VA DE LA ENTRADA DE la comunidad de Chiquisis hacia la 
cabecera municipal. La disposición final se realiza a nivel familiar.99 
DRENAJES Y ALCANTARILLADOS
La situación del acceso a los drenajes de acuerdo a los censos de los años 1994 y 2002 
era de 7.80% y 7.36% respectivamente. En el año 2002 se trasladó a la nueva ubicación 
geográfica la Cabecera Municipal, se planificó y se instalaron drenajes para la recolección de 
aguas servidas y pluviales que cubre el total de la Cabecera Municipal, en mecanismo es por 
medio de gravedad en el resto de áreas pobladas se cuenta con una cobertura del 25% según 
la encuesta realizada y para el total del Municipio esto representa un 30.19%.  
98 Costos y rentabilidad de unidades artesanales del municipio de santa Catarina Ixtahuacán Sololá 
99 Plan comunitario de desarrollo de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacan, tierra fría año (2008-2016) 
http://issuu.com/justotepaz/docs/pcd_cabecera_sta_catarina_ixtahuac_ 
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Los alcantarillados en el Municipio se encuentran en el área urbana, para el área rural no se 
han instalado debido a la escasez de recursos económicos para realizarlo. 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURA  
En la Cabecera Municipal se cuenta con un camión recolector de basura, el que realiza esta 
actividad para todas las casas, así como de los depósitos ubicados en las calles. La basura es 
recolectada por el camión que transita en el centro poblado y es depositada en un barranco 
localizado en la entrada del Municipio, el cual no cuenta con los mantenimientos mínimos para 
evitar la contaminación.  
En el resto de los centros poblados el 55% de la población indicó que la queman por no contar 
con servicio de extracción de basura, el 19 % la entierran, el 13% la tiran en barranco cercanos, 
el resto la recicla y utiliza como abono. 
2.5 CONTEXTO CABECERA MUNICIPAL, 
SITUACIÓN ACTUAL NUEVA SANTA CATARINA
IXTAHUACÁN. 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
La cabecera municipal cuenta con las siguientes instalaciones de infraestructura social, escuela 
de nivel Pre-primario, una escuela de nivel primario, instituto de nivel básico, escuela para 
maestros “Paraíso Maya”, edificio del MINEDUC, un puesto de salud, mercado municipal, la 
sub- estación de policía, el edificio municipal, el edificio de juzgado de paz, Iglesia Católica, 
Iglesia Evangélica, salón comunal, también cuenta con un parque central, dos canchas de 
basquetbol, un campo de futbol y un edificio de AGEMA.100 
CORREOS 
Este servicio es prestado por la empresa El Correo y se localiza en la Cabecera Municipal, la distribución es 
realizada por la persona encargada de la oficina, la correspondencia de las otras aldeas es entregada a los 
alcaldes auxiliares y viceversa al momento de hacer envíos de correspondencia. 
MERCADO 
La Cabecera Municipal cuenta con infraestructura de mercado, los días de plaza son jueves 
y domingo donde acuden los compradores a satisfacer la demanda de productos.  
100 Plan comunitario de desarrollo de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacan, tierra fría año (2008-2016) 
http://issuu.com/justotepaz/docs/pcd_cabecera_sta_catarina_ixtahuac_ 
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CENTROS DE ACOPIO 
Los centros de acopio para productos agrícolas en el Municipio son escasos, existen cuatro, 
entre los cuales figuran tres mercados municipales en: Cabecera Municipal, aldea Guineales, 
Antigua Santa Catarina Ixtahuacán y un centro en la aldea Chiquisis, es importante mencionar 
que la mayor parte de la producción se vende a detallistas de la localidad y de municipios 
vecinos los productores o artesanos. 
OTROS SERVICIOS 
CEMENTERIO 
El cementerio de la Cabecera Municipal se encuentra en la actualidad sin la autorización debida 
pues no se ha realizado el trámite por parte de la Municipalidad en el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. En la muestra tomada se logró determinar que un 66% de la 
población cuenta con cementerios dentro de la localidad, la otra parte hace uso de los 
cementerios que se encuentran en los poblados cercanos. 
RASTRO 
En el Municipio no existe una infraestructura para llevar a cabo las actividades de destace 
de animales, éste se realiza en el traspatio de las viviendas del dueño del ganado, sin la 
implementación de medidas sanitarias. 
INFRAESTRUCTURA 
URBANIZACIÓN 
Las viviendas se encuentran concentradas y confrorman 5 barrios, llamados: Barrió el Calvario. 
Barrió Chuacruz, Barrios Chuicho, Barrio Chuajuyub y Barrio Paxocol. La cabecera esta 
pavimentada en un 90% y solamente las calles que están en las orillas de los barrios son de 
terracería, se puede notar que además de la carretera principal que comunica a la carretera 
interamericana, existen calles organizadas y definidas.101 
101 Plan comunitario de desarrollo de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacan, tierra fría año (2008-2016) 
http://issuu.com/justotepaz/docs/pcd_cabecera_sta_catarina_ixtahuac_ 
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2.6 ÁREA DE ESTUDIO 
ÁREA DE INFLUENCIA
El Proyecto de Terminal de Buses y Central de transferencia estará localizado en el municipio 
de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, el área de influencia estimada tendrá un radio de 
influencia de 30 Km. con influencia a nivel municipal que corresponde a la cabecera Municipal, 
aldeas circunvecinas y a nivel Regional considerando influencia en comunidades de los 
municipios aledaños de Nahualá y Totonicapán. 
30 Km. 
Imagen 26, Radio de influencia. 
Fuente: Google Maps. 
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ALCANCES DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
Dentro del área de influencia se encuentran, la Cabecera Municipal de la Nueva Santa 
Catarina Ixtahuacán, aldeas cercanas a la cabecera, comunidades pertenecientes a los 
municipios de Nahualá  y Totonicapán. 
Nahualá 
Resumen de datos del Municipio de Nahualá102 
Datos 
Generales 
Nahualá es uno de los 19 municipios que componen el 
departamento  de Sololá 
Superficie 218 km², 
Población 51 939 hab. 
Altitud 2467 msnm 
División  
política 
Aldeas y Caserios: Xejuyup, Pasaq, Palaqal, Xe äbaj, Paraxquim, 
Pabinalá, Patzij, Chojojché, Xepatuj, Quiaqaswan, Palanquix, Pachipac, 
Pasajquim, Patzité, Xolcaja, Kullil, Raqantakaj, Balambaj, Xexaq, 
payo´xajá, pajoca, pa kamache, paculam, Paquila, Tzucbal, entre otros. 
Totonicapán 
Resumen de datos del Departamento de Totonicapán 103 
Datos 
Generales 
El Departamento de Totonicapán se encuentra situado en la región 
Sur-Occidental de Guatemala. Limita al Norte con el departamento de 
Huehuetenango; al Sur con el departamento de Sololá; al Este con el 
departamento de Quiché; y al Oeste con el departamento 
de Quetzaltenango. 
Superficie 1061  km², 
Población 339 254 hab. 
Altitud 2505 msnm en la cabecera msnm 
División  
política 
Se divide en 8 municipios: Totonicapán, Momostenango, San Andrés 
Xecul, San Bartolo 
San Cristóbal Totonicapán, San Francisco El Alto, Santa Lucía La 
Reforma, Santa María Chiquimula 
102, 107 (Enciclopedia libre) 
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Fuente: Google maps, diagramación elaboración propia. 
NOMENCLATURA 
Indica, Radio de influencia (corresponde a 20 km. de 
radio 104 
Indica, áreas de influencia, dentro del radio 
establecido y en su mayoría con accesos desde la 
carretera CA-1  
Indica, Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán Indica, conexión con las áreas de alcance. 
104 Mario Schjetman, Jorge Calvillo y Manuel Peniche,  Principios de Diseño urbano ambiental, segunda edición ( México: Limusa, 
2008) 
1 
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5 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Imagen 27, Alcances del área de 
influencia.  
Fuente: Google Maps. 
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Tabla 19, Principales áreas de influencia 
No. Nombre de área de 
alcance 
Departamento Categoría 
1 Antigua cabecera de Santa 
Catarina Ixtahuacán 
Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá 
Sin categoría 
2 Chiquisis Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá 
Aldea 
3 Nuevo Pacorral II Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá Sololá 
Caserío de aldea Chiquisis. 
4 Xeabaj I Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá 
Caserío de nueva Cabecera de 
Santa Catarina Ixtahuacán.  
5 Xeabaj II Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá 
Caserío de nueva Cabecera de 
Santa Catarina Ixtahuacán. 
6 Nahuala Sololá Municipio 
7 Chuanoj Totonicapán Aldea 
8 Nimasac Totonicapán Caseríos 
9 Chipuac Totonicapán Caseríos 
10 Desvió a autopista los altos Totonicapán Sin categoría 
11 Cuatro caminos Totonicapán Paraje 
12 Entrada a San Pablo la 
laguna, carretera CA-1 
Sololá Sin categoría 
Fuente: elaboración propia, Base de datos del rutas de google maps. 
Tabla 20, Tiempo de Recorridos 
No. Nombre de área de 
alcance 
Departamento Tiempo Distancia 
en auto 
1 Antigua cabecera de 
Santa Catarina 
Ixtahuacán 
Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá 
2 Chiquisis Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá 
29 min. 12.5 Km. 
3 Nuevo Pacorral II Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá Sololá 
29 min. 11.9 Km. 
4 Xeabaj I Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá 
20 min. 8.6 Km. 
5 Xeabaj II Municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacán,  Sololá 
23 min. 9.3 Km. 
6 Nahualá Sololá 29 min. 19 Km. 
7 Chuanoj Totonicapán 16 min. 8.4 Km. 
8 Nimasac Totonicapán 10 min. 5.2 Km. 
9 Chipuac Totonicapán 09 min. 5.2 Km. 
10 Desvió a autopista los 
altos  
Totonicapán 19 min 19 Km. 
11 Cuatro caminos Totonicapán 27 min 21.2 Km. 
12 Entrada a San Pablo la 
laguna, carretera CA-1 
Sololá 21 min 21.2 Km. 
Fuente: elaboración propia, Base de datos del rutas de google maps. 
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NOMENCLATURA Rango de tiempo /Recorrido en  auto. 
Indica, Radio de influencia (corresponde a 20 km. de 
radio 105 
10- 15 min 
Indica, Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán 16 min 
Indica, áreas de alcance 20 – 23 min 
Indica, curvas isócronas  
27- 29 min
105 Mario Schjetman, Jorge Calvillo y Manuel Peniche,  Principios de Diseño urbano ambiental, segunda edición ( México: Limusa, 
2008) 
1 
2 
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8 
9 
10 
11 
12 
Imagen 28, Mapa Isócrono. 
Fuente: Google Maps. 
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RUTAS DE COMUNICACIÓN EN ÁREA DE INFLUENCIA. 
Vías de acceso y sus puntos de conexión a la vía principal Carretera CA-1, considerando 
comunidades pertenecientes a los municipios de Sololá y Totonicapán. 
 
Fuente 1, Google maps, diagramación elaboración propia. 
NOMENCLATURA 
Indica, Radio de influencia (corresponde a 20 km. 
de radio  
Indica, áreas dentro del radio de influencia 
Indica, Nueva Santa Catarina, Ixtahuacán Indica, vías de comunicación con conexión a la 
carretera CA-1. 
Indica, área de terreno del Proyecto. Indica, 
Indica, ubicación de conexión con a la carretera 
CA-1. 
1 
2 
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12 
11
Imagen 29, Rutas del área de influencia.  
Fuente: Google Maps. 
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2.7 RED VIAL 
-ANÁLISIS DEL SISTEMA VIAL
ANÁLISIS VIAL DEPARTAMENTAL 
La carretera Interamericana (CA-1) parte desde San Cristóbal Frontera con El Salvador a 20 
Km, enlaza  con la ciudad de Guatemala. Comunica con el occidente con los departamentos de 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán y Huehuetenango, hasta llegar a la Mesilla 
en el último departamento frontera con México. 
En Esta ruta no tienen hay problemas de circulación ya que se encuentra asfaltada en su 
totalidad y según la Dirección General de Caminos, ésta se clasifica dentro del tipo B con un 
ancho de calzada de 7.20 mts, y un derecho de vía de 25 mts. 
ANÁLISIS VIAL MUNICIPAL 
El sistema vial en el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, está formado principalmente por 
la CA-1 la cual comunica con el municipio de Nahuala, Sololá, Así mismo existen carreteras 
secundarias que comunican la cabecera municipal con aldeas y cacerios. Estas son transitadas 
por los pobladores que transportan los productos de las cosechas para ser comercializados. 
ANÁLISIS VIAL LOCAL 
El sistema de vías en la Cabecera Municipal se rige básicamente por la carretera 
Interamericana CA-1 que pasa al lado Oeste, las vías locales están comprendidas por un 
conjunto de calles sin nomenclatura, la mayoría se encuentran pavimentadas y otra parte aún 
son de tierra. 
Vías de acceso 
El acceso del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, se hace a través de la carretera 
Interamericana CA-1  en el kilómetro  170 de la ciudad capital, al occidente del país y a 50 
kilómetros del departamento de Sololá. El acceso a la actual cabecera se realiza por medio de 
una carretera asfaltada con una extensión aproximada de 1 Km. El acceso a la Antigua Santa 
Catarina se realiza sobre una carretera asfaltada con una extensión de 7.5 Km.106 
106 Plan comunitario de desarrollo de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacan, tierra fría año (2008-2016) 
http://issuu.com/justotepaz/docs/pcd_cabecera_sta_catarina_ixtahuac_ 
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TRANSPORTE A LA COMUNIDAD 
En la cabecera hacen uso del transporte extraurbano que transita la carretera CA-1. El sistema 
de transporte utilizado por los habitantes del área urbana de tierra fría es por medio de 
microbuses, mototaxis y fleteros (pick-up) que salen de la cabecera para los diferentes 
comunidades todos los días, pero con poca frecuencia, durante el día los fleteros van a  la 
antigua Ixtahuacan y otros a Chiquisis, los cuales no cuentan con rutas y horarios definidos, la 
frecuencia de los viajes depende de la cantidad de personas para transportar. 107 
En transporte de carga, los productores utilizan camiones para trasladar la producción a los 
centros de acopio que se localizan en los municipios cercanos. 
AFORO VEHICULAR 
 
El aforo vehicular se identificó por medio de un conteo 
vehicular, tomando como  punto de referencia la 
entrada principal a la Cabecera Municipal en el Km. 
170 ruta interamericana CA-1 jurisdicción del Municipio 
de Santa Catarina Ixtlahuacán,  colindante en la parte 
este con el terreno del proyecto, en horario de 
afluencia vehicular intermedia, siendo las principales 
actividades; la circulación vehicular, paradas 
vehiculares en el área de conteo e ingreso vehicular a 
cabecera municipal en el mismo punto. 
107 Plan comunitario de desarrollo de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacan, tierra fría año (2008-2016) 
http://issuu.com/justotepaz/docs/pcd_cabecera_sta_catarina_ixtahuac_ 
Carretera CA-1 
Hacia los Encuentros. 
Carretera CA-1 
Hacia Quetzaltenango.  
Ingreso a Cabecera 
Municipal de Santa 
Catarina Ixtahuacán. 
Carretera local 
Hacia Cabecera 
Municipal (casco 
urbano).  
Imagen 30, Aforo Vehicular. 
Fuente: Propia 
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Tabla 21, Aforo vehicular, Carretera interamericana  CA-1, Km. 170, Entrada Principal nueva Santa 
Catarina Ixtahuacán, Sololá 
Tipo de 
vehículo 
Cantidad de 
vehículos en 
circulación en 1 
hora 
Cantidad de 
paradas 
vehiculares  1 
hora 
Cantidad de 
ingresos 
vehiculares a 
cabecera en 1 hora 
Porcentaje  de paradas 
vehiculares en el punto de 
referencia. Respecto a la 
cantidad de vehículos en 
circulación 
Camiones 30 unidades 0 
Buses 25 unidades 15 60% 
Micro buses 8 unidades 4 50% 
Vehículo 
pequeño 
90 unidades 18 22% 
Tráiler 8 unidades 0 0% 
motocicleta 5 unidades 0 0% 
Transporte predominante en la zona y Movimiento diario. 
El sistema de transporte actual es utilizado  con poca frecuencia, no cuentan con rutas y 
horarios definidos,108 de acuerdo a la visita de campo y  con información de los pobladores, Se 
identificaron  probables rutas las cuales se muestran en la siguiente  tabla.  
Tabla 22,  Transporte predominante en la zona y Movimiento diario, 
 Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá 
cantida
d 
Tipo de 
transporte 
Ruta tiempo 
horario Día de 
circulación 
costo 
14 u. mototaxi A Xipatan 5 min. De 6:00 a.m. 
a    7:00 p.m. 
Q 5.00 
A salida a crucero Q 2.50 
10 u. Pick up A Aldea Chiquisis. 30 min. Q 7.00 
4 u. 
Pick up 
A Antigua Santa 
Catarina Ixtahuacán 
20 min. 
Dos veces 
por día 
Q 7.00 
2 u. 
Bus Amarillo A Aldea Chiquisis. 
Sábado y 
domingo 
Q 7.00 
1 u. 
Camioneta 
Esmeralda 
A Quetzaltenango. 40 min. 
De 5:30 a.m. 
a    7:30 p.m. 
Lunes, 
miércoles y 
viernes. 
108 Plan comunitario de desarrollo de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacan, tierra fría año (2008-2016) 
http://issuu.com/justotepaz/docs/pcd_cabecera_sta_catarina_ixtahuac_ 


Gracación de la información recabada en 
campo- gabinete y sintetización de factores
contextuales 
El siguiente inciso contiene un análisis de los elementos 
importantes dentro del contexto inmediato de la Cabecera 
Municipal de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá ,  
considerando aspectos naturales y urbanos que 
determinaran su asociación y relación   con el  área de 
estudio y el proyecto a diseñar.
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 Ubicación sobre la carretera 
Interamericana CA1. 
Imagen 31, Ubicación sobre la 
carretera interamericana CA-1 
Fuente: Propia 
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 | P á g i n a
3.1.1 CONTEXTO CABECERA MUNICIPAL 
 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Antigua Santa Catarina, 
Ixtahuacán. 
Indica, Nueva Antigua Santa 
Catarina, Ixtahuacán (Cabecera 
Muncipal) 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco 
Urbano de Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia 
Totonicapán 
Indica dirección del Norte. 
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Imagen 32, Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán 
Fuente: Propia 
Hacia casco urbano
(Cabecera Municipal). 
Hacia los Encuentros. 
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3.1.2 FACTORES CLIMÁTICOS 
 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano 
de Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia Totonicapán 
Indica dirección del Norte. 
Dirección de vientos predominantes 
Orientación del sol. 
Fuente : Enciclopedia libre 
CLIMA 
LATITUD: 
LONGITUD: 
14° 47’ 50” 
91° 21’ 31” 
 VIENTO 
PREDOMINANTES 
según resultados de los cuadros de Manhoney (ver anexo 1, Tablas de Manhoney, cuadro No.2) 
Noreste: Meses de diciembre a febrero,  
Sur: Meses de Marzo a Junio  
Este: Meses de Julio a Noviembre 
SOLEAMIENTO Según la trayectoria solar, el sol alumbra en el Este  1ro de 
mayo y 13 de agosto por el lado Norte, la mayor inclinación 
del 13 de agosto al 1ro de mayo del siguiente año. Fuente: 
El clima en el Diseño, Incidencia solar en Guatemala, Arq 
José Luis Gándara. 
Máximas declinaciones: 
Solsticio 22 de junio 
Equinoccios 21 de marzo y 23 de septiembre 
Solsticio de verano 22 de junio 
HUMEDAD  83% promedio anual 
PRESIPITACION 
PLUVIAL 
1514.84mm promedio anual 
TEMPERATURA 
mínima:12 grados 
máxima: 18 grados 
Imagen 33, Trayectoria Solar 
Fuente: Propia 
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3.1.3 INFRAESTRUCTURA LOCAL 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA  LOCAL 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia Totonicapán 
Indica dirección del Norte. 
Calle principal en casco Urbano. 
Indica servicio de Agua potable. 
Indica servicio de Energía Eléctrica. 
Indica servicio de Drenaje. 
Indica servicio de Telefonía. 
Imagen 35, servicio de agua 
potable 
Fuente: google 
Hacia los Encuentros. 
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Imagen 36, servicio de 
energía eléctrica 
Fuente: Propia 
Imagen 37, servicio de 
telefonía 
Fuente: Propia 
Imagen 38, servicio de 
drenaje 
Fuente: Propia 
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Imagen 34, Infraestructura local. 
Fuente: Propia 
Hacia casco urbano 
(Cabecera Municipal). 
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Via Princial. Via Principal.. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TIPO  DE PAVIMENTACIÓN. 
 
 
 
 
    
 
NOMENCLATURA TIPO DE MATERIAL
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de 
Sololá a Quetzaltenango. 
Pavimentación de 
Asfalto. 
Indica, calle principal  hacia 
Casco Urbano de Nueva 
Santa Catarina Ixtahuacán. 
Pavimentación de 
concreto. 
Indica, Carretera hacia 
Totonicapán 
Pavimentación de 
Asfalto. 
Indica, calles secundarias 
dentro del casco urbano. 
Pavimentación de 
concreto. 
Indica dirección del Norte. 
VIAS DE COMUNICACIÓN. 
Via Secundaria. Via Secundaria. 
. . 
ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA LOCAL. 
 
Hacia los Encuentros. 
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Hacia casco urbano 
(Cabecera Municipal). 
CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
DENTRO DEL CASCO URBANO.  
Calle principales dentro del 
casco urbano. 
Calles secundaria dentro del 
casco urbano. 
Calles secundarias 
Calle principal. 
Imagen 40, Fuente: Propia Imagen 41, Fuente: Propia 
Imagen 42, Fuente: Propia Imagen 43, Fuente: Propia 
Imagen 39, Vías de comunicación 
Fuente: Propia 
Imagen 44, Calles principales y secundarias dentro del 
casco urbano. Fuente: Propia 
Imagen 45, Fuente: Propia Imagen 46, Fuente: Propia 
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USOS DEL SUELO 
 
Dentro del contexto urbano de la nueva 
Santa Catarina Ixtahuacán se evalúa la 
utilización del suelo, determinando tres 
grupos: área urbana, de cultivos y 
expansión territorial. 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia Totonicapán 
Indica dirección del Norte. 
Área Urbana. 
Área de cultivos. (maíz y habas) 
Área de expansión territorial. (terrenos 
baldíos ), 
Área urbana Área de cultivos Área de expansión territorial
Hacia los Encuentros. 
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ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA LOCAL. 
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Hacia casco urbano 
(Cabecera Municipal). 
Imagen 47, Usos del suelo 
Fuente: Propia 
Imagen 48 
Fuente: Propia 
Imagen 50 
Fuente: Propia 
Imagen 49 
Fuente: Propia 
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3.1.4 ANÁLISIS DE FACTORES URBANO/ 
SOCIAL. 
ACCESOS .  
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESABILIDAD. 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia Totonicapán 
Indica dirección del Norte. 
CARRETERA CA.1 CARRETERA CA-1
CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
DENTRO DEL CASCO URBANO.  
Hacia Totonicapán. 
Crucero, Totonicapán 
/Casco Urbano nueva 
Santa Catarina 
Ixtahuacán. 
Hacia Casco Urbano nueva 
Santa Catarina Ixtahuacán. 
Hacia los Encuentros.  
Hacia 
Quetzaltenango. 
Ingreso a Cabecera 
Municipal de Santa 
Catarina Ixtahuacán. 
Hacia los Encuentros. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. H
a
c
ia
 T
o
to
n
ic
a
p
á
n
. 
Hacia casco urbano 
(Cabecera Municipal). 
Imagen 51,  Accesos 
Fuente: Propia 
Imagen 53 
Fuente: Propia 
Imagen 52 
Fuente: Propia 
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 | P á g i n a
ANÁLISIS DE FACTORES URBANO SOCIAL. 
 EQUIPAMIENTO  URBANO. 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA LOCAL
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia Totonicapán 
Indica dirección del Norte. 
Mercado. Centro de Salud. Escuela.
Hacia los Encuentros. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. H
a
c
ia
 T
o
to
n
ic
a
p
á
n
. 
Hacia casco urbano 
(Cabecera Municipal). 
Municipalidad. Parque Municipal. Iglesia.
Casco Urbano. 
Imagen 60. Fuente: Propia 
Imagen 54, Equipamiento Urbano 
Fuente: Propia 
Imagen 55. Fuente: Propia Imagen 56. Fuente: Propia Imagen 57. Fuente: Propia 
Imagen 58. Fuente: Propia Imagen 59. Fuente: Propia 
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P 
 
 
 
ARQUITECTURA DEL PAISAJE.  
Tipología constructiva en el casco Urbano. 
 
ANÁLISIS DE FACTORES URBANO SOCIAL. 
 
Vivienda. Vivivenda. 
IMAGEN URBANA.  
Tipología constructiva en el casco Urbano. 
 
Hacia los Encuentros.  
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
 
H
a
c
ia
 T
o
to
n
ic
a
p
á
n
. 
 
Hacia casco urbano 
(Cabecera Municipal).  
Vivienda. Vivivenda. 
IDENTIDAD CULTURAL.  
Tipología constructiva en el casco Urbano. 
 
Vivienda. Vivivenda. 
Imagen 61, Análisis de factores urbano social. 
Fuente: Propia 
 
 
Imagen 63. Fuente: Propia 
 
 
Imagen 62. Fuente: Propia 
 
 
Imagen 64. Fuente: Propia 
 
 
Imagen 65. Fuente: Propia 
 
 
Imagen 66. Fuente: Propia 
 
 
Imagen 67. Fuente: Propia 
 
 

El siguiente inciso contiene un análisis 
de los elementos importantes dentro del 
terreno. que determinaran aspectos a 
considerar en la fase de diseño del 
anteproyecto.
03
CAPITULO
3.2
AN
ÁL
ISI
S D
E S
ITI
O 
Ub
ica
ció
n y
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ce
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s,
top
og
raf
ia,
de
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fis
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os
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tua
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,
co
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s,
tip
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 de
 su
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,
clim
a y
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ge
tac
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, 
co
nta
mi
na
ció
n y
  v
ist
as
DIAGNÓSTICO
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3.2.1 UBICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA LOCAL 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Calle principal  hacia Casco Urbano 
de Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica, Carretera hacia Totonicapán 
Indica dirección del Norte. H
a
c
ia
 T
o
to
n
ic
a
p
á
n
. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
TERRENO
ENTRADA PRINCIPAL. .. 
Ingreso a Cabecera Municipal 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Hacia Casco Urbano. Casco Urbano.. 
Imagen 68, Ubicación. 
Fuente: Propia 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
Hacia los Encuentros. 
Imagen 69, Fuente: Propia Imagen 70, Fuente: Propia 
Imagen 71, Fuente: Propia Imagen 72, Fuente: Propia 
Hacia los Encuentros. 
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TOPOGRAFÍA 
 
 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, calle principal  hacia Casco Urbano 
de Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica Vistas 
Pendiente del terreno: 
IMAGEN 3D, TERRENO PROPUESTO. 
A
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
Hacia los Encuentros. 
A
B 
Hacia Casco Urbano. 
Imagen 73, Topografía. 
Fuente: Propia 
AB
LINDERO NORESTE   VISTA 1 
LINDERO SURESTE   VISTA 2 
305,2426m. 
364,3030m. 
NOTA:  
La municipalidad no cuenta con un levantamiento 
topográfico por lo cual la información de curvas de nivel 
y polígono del terreno, fueron extraídas del programa 
Google earth .
--Previo a la planificación deberá realizarse un 
levantamiento topográfico.
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3.2.2 DETALLES FISICOS ACTUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelo explotado por la minería, usado 
anteriormente para la extracción de 
balastro, en la actualidad no es utilizado. 
El terreno cuenta con varios tipos de suelo 
tales como: 
Calizo, rocoso o tepetatoso y arenoso 
arcilloso. SEGÚN VISITA DE CAMPO 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Plancha de concreto de 1.5 m x 1.5m. 
Piedra. 0.4 m x 0.4m. 
Vivienda existente 
Parada de bus 
Pasarela 
Nota: las imágenes y datos fueron obtenidos  por 
la visita de campo  realizada. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
Hacia los Encuentros. 
PLANCHA DE CONCRETO PLANCHA DE CONCRETO
Vivienda Pasarela
PIDRAS PLANCHA DE CONCRETO
Imagen 74, Ubicación. 
Fuente: Propia 
Imagen 75, Fuente: Propia Imagen 76, Fuente: Propia 
Imagen 77, Fuente: Propia 
Imagen 78, Fuente: Propia 
USO DEL SUELO TERRENO 
PROPUESTO 
Imagen 79, Fuente: Propia Imagen 80, Fuente: Propia 
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INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de Nueva Santa 
Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica ubicación de postes y tendido Eléctrico. 
Drenaje 
Drenaje pluvial (escorrentía ) 
Cable de Teléfono 
Nota: las imágenes y datos fueron obtenidos  por  la visita de 
campo  realizada. Actualmente el terreno no cuenta con 
servicio de agua potable 
Postes y tendido eléctrico
Desfogue pluvial
Escorrentía 
DETALLES FÍSICOS ACTUALES.
Imagen 81, Ubicación. 
Fuente: Propia 
Imagen 82, Fuente: Propia 
Imagen 83, Fuente: Propia 
Imagen 84, Fuente: Propia 
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3.2.3 COLINDANCIAS 
 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica ubicación de vista. 
Entrada principal a la cabecera Municipal. 
Área de expansión 
territorial, propiedad 
de la Municipalidad. 
Á
re
a
 d
e
 e
xp
a
n
si
ó
n
 
te
rr
it
o
ri
a
l, 
p
ro
p
ie
d
a
d
 
d
e
 la
 M
u
n
ic
ip
a
li
d
a
d
. 
1 
2 
Vista No. 1. 
Vista No. 2. 
Vista No. 3. 
1 
2 
3 
1
Hacia los Encuentros. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
Hacia  Casco Urbano 
(Cabecera Municipal) 
Imagen 85, Colindancias. 
Fuente: Propia 
Imagen 86, Fuente: Propia 
Imagen 87, Fuente: Propia 
Imagen 88, Fuente: Propia 
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3.2.4 TIPOS DE SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
• .
Suelo explotado por la minería, usado 
anteriormente para la extracción de 
balastro, en la actualidad no es utilizado. 
El terreno cuenta con varios tipos de suelo 
tales como: 
Calizo, rocoso o tepetatoso y arenoso 
arcilloso. SEGÚN VISITA DE CAMPO 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica ubicación de postes y tendido 
Eléctrico. 
Indica suelo Rocoso o Tepetatoso. 
Indica suelo arenoso arcilloso. 
Suelo Característic
as 
Uso 
recomendable 
Rocoso o 
Tepetatoso
Alta 
compresión 
Impermeable 
Duro 
Cimentaciones 
y drenaje difícil 
Cimentación fácil 
Drenaje difícil(por 
excavación) 
Construcción de 
alta densidad.
Arenoso 
arcilloso 
 Grano grueso 
de 
consistencia 
pegajosa 
erosionable, 
Resistencia 
media. 
Drenaje fácil 
Construcción de 
mediana y alta 
densidad.
Nota: las imágenes y datos fueron obtenidos  por  la 
visita de campo  realizada.  
Hacia los Encuentros. 
arenoso monticulo de arena
SUELO ARENOSO ARCILLOSO. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
USO DEL SUELO TERRENO 
PROPUESTO Hacia  Casco Urbano 
(Cabecera Municipal) 
. . 
SUELO ROCOSO O TEPETATOSO. 
Imagen 93, Fuente: Propia 
Imagen 89, Tipos de suelo. 
Fuente: Propia 
Imagen 90, Fuente: Propia Imagen 91, Fuente: Propia 
Imagen 92, Fuente: Propia 
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3.2.5 HIDROLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica dirección de escorrentía 
Área propensa a aguas estancadas 
Indica ubicación de vista. 
Nota: las imágenes y datos fueron obtenidos  por  la visita 
de campo  realizada, re recomienda realizar un estudio de 
suelo previo a cualquier ejecución  
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
Hacia los Encuentros. 
3 
1 
2 
ESCORRENTIA 
Hacia  Casco Urbano 
(Cabecera Municipal) 
3 
DESFOGUE CUNETA CUNETA
Imagen 94, Hidrología. 
Fuente: Propia 
Imagen 95, Fuente: Propia Imagen 96, Fuente: Propia Imagen 97, Fuente: Propia 
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Hacia los Encuentros. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
3.2.6 CLIMA 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica  dirección del viento 
Indica  dirección del soleamiento 
Resumen de información de datos 
climáticos  
Humedad 1514.84 mm Promedio anual 
Precipitación 83% promedio anual 
Temperatura Minima 12 ° 
Máxima 18° 
Altitud 600-2000 msnm 
Latitud 14° 47′ 50″ 
Longitud 14° 47′ 50″ 
Nota: datos fueron obtenidos  de Enciclopedia Libre 
CLIMA, MICGROCLIMA Y 
ECOLOGÍA 
Hacia  Casco Urbano 
(Cabecera Municipal) 
a
.
m
.
a
m
Imagen 98, Clima, microclima y 
ecología.        Fuente: Propia 
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Hacia los Encuentros. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
3.2.7 VEGETACIÓN 
 
 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Indica  vegetación 
Vegetación 
Hacia  Casco Urbano 
(Cabecera Municipal) 
Vista No. 1 Vista No. 2 Vista No. 3
Imagen 99, Vegetación. 
Fuente: Propia 
Imagen 100, Fuente: Propia Imagen 101, Fuente: Propia Imagen 102, Fuente: Propia 
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Hacia los Encuentros. 
H
a
c
ia
 Q
u
e
tz
a
lt
e
n
a
n
g
o
. 
AUDITIVA VISUAL POLUCIÓN
3.2.8 CONTAMINACIÓN 
 
NOMENCLATURA 
Indica, Terreno del proyecto 
Indica, Carretera CA1, de Sololá a 
Quetzaltenango. 
Indica, Carretera hacia Casco Urbano de 
Nueva Santa Catarina Ixtahuacán. 
Indica dirección del Norte. 
Contaminación  Visual por vehículos 
livianos y pesados que transitan en la CA1. 
Contaminación auditiva  por vehículos 
livianos y pesados que transitan en la CA1. 
Polución por basura y ripio. 
CONTAMINACIÓN 
Hacia  Casco Urbano 
(Cabecera Municipal) 
Imagen 103, Contaminación. 
Fuente: Propia 
Imagen 104, Fuente: Propia Imagen 105, Fuente: Propia Imagen 106, Fuente: Propia 
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3.2.9 MEJORES VISTAS 
Imagen 107, Fuente: Propia 
Imagen 108, Fuente: Propia 
Imagen 109, Fuente: Propia 
Imagen 110, Fuente: Propia 
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3.2.10 PARÁMETROS DE CONFORT 
CLIMÁTICO 
INDICADORES PARÁMETROS 
UBICACIÓN Orientación norte-sur (eje longitudinal este-oeste) 
ESPACIOS Organización compacta de los edificios 
MOVIMIENTOS DE 
AIRE 
Habitaciones en doble crujía que permitan la 
ventilación regularmente 
ABERTURAS Medianas, 20-40% 
MUROS Pesados, en el exterior e interior 
TECHOS Ligeros y aislados 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA LLUVIA 
Es necesaria protección contra fuertes lluvias 
TAMAÑOS DE 
ABERTURA 
Mediano 25 – 40 % 
PROTECCIÓN A LAS 
ABERTURAS 
 Evitar soleamiento directo 
MUROS Y SUELOS Pesados, transmisión térmica diferida más de 8 h 
TECHOS Pesados, transmisión térmica diferida más de 8 h 
Fuente: elaboración propia, parámetros obtenidos de tablas de MAHONEY con datos obtenidos de la 
estación meteorológica Labor Ovalle Latitud, 14°52´12”, instituto nacional de Sismología Volcanología 
Meteorología e Hidrología – INSIVUMEH-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIERRA FRÍA, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN SOLOLÁ, 

 
Contiene un análisis de edificaciones existentes, 
similares al objeto de estudio, por medio del cual se 
puede analizar  aspectos degativos y positivos del 
diseño, con el objetivo de sustententar las mismas 
actividades funcionales y conceptuales del objeto 
arquitectónico a diseñar. 
 
04
CAPITULO
4.1
CASOS ANÁLOGOS
CASO ANÁLOGO NACIONAL, Terminal y mercado de 
San Marcos, San Marcos, Guatemala.
CASO ANÁLOGO INTERNACIONAL,  Estación de 
transferencia multimodal Azteca.
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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VA A SAN PEDRO 
VA A TEJUTLA 
. 
DESPENSA FAMILIAR ESTACION BOMBEROS ESTADIO 
ANÁLISIS DE CONJUNTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminal de buses y Mercado 
San Marcos, San Marcos, 
Guatemala 
Función 
Principal 
Terminal de buses y comercio. 
Tipo de 
establecimiento 
Terminal de buses y comercio. 
Categoría Cabecera departamental. 
 
 
Comunidad: terminal de buses y comercio 
Clase social que 
utiliza el 
establecimiento: 
Baja-media-alta 
Servicio social que 
brinda 
Cabecera departamental 
 
 
Propietario del 
inmueble. 
Municipalidad 
 
Régimen de 
propiedad. 
Municipal 
 
 
 Ingreso Vehicular. 
 Ingreso Peatonal. 
 Egreso Vehicular.  
 
FACTOR ECONÓMICO 
FACTOR SOCIOCULTURAL 
 
NOMENCLATURA CONTEXTO 
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ANÁLISIS FÍSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMENCLATURA 
ENTORNO 
INMEDIATO 
 Terreno sin construir 
 Área de comercio 1 nivel, vivienda 2 nivel área de vivienda 
 Área de vivienda 
VIALIDAD  Doble vía de circulación 
vehicular 
Vías de circulación de Asfaltó o 
concreto 
TRANSPORTE 
EXTRAURBANO 
 Parada de bus 
extraurbano 
RUTA 2, San Pedro – las 
Lagunas 
VEGETACION  
 
 
SERVICIOS Drenaje, Agua, electricidad, cuenta con todos los servicios 
ZONIFICACION DEL CONJUNTO 
 EDIFICIOS DE COMERCIO 
 CIRCULACION PEATONAL 
 ÁREA DE BUSES 
 ÁREA DE CIRCULACION VERTICAL 
 ÁREA DE RAMPAS 
 ÁREA VERDE 
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ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M. 
P.M. 
Iluminación natural 
Voladizo para protección 
solar y ventilación natural en 
la parte superior del edificio 
Se estima una precipitación media anual 
dentro del rango de los 2,071 a 2,800 
milímetros cúbicos. 
La temperatura promedio va de 
los 5 a 20 grados. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POCO ESPACIO  
PARA 
MANIOBRAS DE 
LAS CAMIONETAS 
SÓTANO, MODULO 1                                                                                             
SEGUNDO NIVEL, MODULO 1  
PRIMER NIVEL, MODULO 1 
INGRESO A SOTANO 
SOTANO: 
Agencia bancaria  
 Gerencia,  
 Secretaria 
 Sala de espera 
 Cafetín 
 S.s. empleados 
 Bodega 
Primer nivel módulo 1 
• Salas de espera 
• Área de venta de boletos 
• S.s. hombres. 
• S.s. mujeres.  
Segundo nivel módulo 1 
• Área de comensales  
• Cocina 
• S.s. hombres 
• S.s mujeres  
Programa arquitectónico 
Solo se obtuvieron los planos del módulo 1, los cuales hago  
referencia a continuación 
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VISTA 2. 
2. 
 
 1. 
 
 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
  S
IS
TE
M
A
 M
O
R
FO
LO
G
IC
O
 
 Módulo 1, ubicado en el ingreso, con vista a las calles principales 
 Uso, Sala de espera y comercio 
 Módulo 2, a un costado de la entrada de buses 
 Uso, comercial 
 Módulo 3, ubicado en el interior de la terminal. Fachada diferente  con muros curvos. 
 Uso, Comedores y mercado 
 Indica ubicación de la vista en las imágenes. 
 
 
 
VISTA 1
VISTA 3. 
1 
2 
3 
Techos curvos, adaptados a la 
forma de las montañas que 
rodean al municipio, los cuales 
rompen con la fachada 
rectangular de los edificios. 
 
Lo
s 
ed
ifi
ci
os
 
m
an
tie
ne
n 
un
a 
al
tu
ra
 s
im
ila
r 
ap
ro
x.
 1
2m
, 
lo
 q
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 d
es
ta
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r 
a 
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 e
di
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 d
e 
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s 
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Es
 u
na
 a
rq
ui
te
ct
ur
a 
re
ct
an
gu
la
r 
en
 
 
pl
an
ta
 
y 
fa
ch
ad
as
, 
la
 
cu
bi
er
ta
 e
s 
la
 a
no
m
al
ía
 y
a 
qu
e 
es
 c
ur
va
.  
 
La Jerarquía se observa por medio de: la Ubicación de 
cada módulo, por el uso, modulo 1 y 2 cuentan con las 
mismas características. 
Módulo 3, con diferentes características  constructivas  en 
la fachada, pero su ubicación se encuentra en tercer plano. 
 
 
3. 
 
 
vista 4, modulo 3
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ANÁLISIS TECNO CONSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el interior se encuentran pisos de granito, en 
camina miento acabado alisado, las ventanas son  
amplias de estructura metálica ubicadas en tres 
sentidos del edificio 
 
CUBIERTA 
 
 
Cubierta intermedia de losa, 
cubierta final de Lámina Curvotec 
con  estereoestructura  metálica 
  
Marcos rígidos de concreto 
 
 
ESTRUCTURA 
 
 
Columnas circulares, acabado final 
repello vertical y alisado color 
blanco encargadas de sostener la 
estructura metálica de la cubierta. 
 
 
MUROS 
Los Muros son de ladrillo, las vigas 
y columnas son de concreto 
 
ACCESOS  
PEATONALES 
Cuenta con gradas y rampas de 
concreto. 
 
EDIFICIO 1
EDIFICIO  2. 
EDIFICIO 3. 
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Tabla 1, síntesis de análisis de caso Análogo Nacional 
Cuadro de ventajas y desventajas 
 
 
Imágenes Ventajas Desventajas 
 
 
 Área de abordaje 
cerca del 
estacionamiento de 
buses. 
No hay control en el área 
de estacionamiento de 
buses y vehículos 
 
 Las Ventas ambulantes  
interfieren en la banqueta, 
obstruyendo el paso de 
los usuarios 
 
Edificio cuenta con 
acceso peatonal 
directo desde la calle 
principal 
La banqueta no cuenta 
con las medidas mínimas 
para la buena circulación 
peatonal 
 
Conectividad de los 
edificios por medio 
de pasarelas 
internas, sin obstruir 
la circulación 
vehicular 
 
 
Utilización de 
Arquitectura sin 
barreras 
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NÁLISIS DE CONJUNTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Estación de 
transferencia multimodal 
Azteca. 
 
Localización: Estado De México, México. 
 
Función 
Principal 
Estación de transferencia 
 
Categoría Estado 
 
Fecha de 
construcción.  
marzo 2009 
 
 
 
Clase social que 
utiliza el 
establecimiento: 
Baja-media-alta 
Servicio social que 
brinda 
Estado. 
 
 
Propietario del 
inmueble. 
Co propiedad Gobierno y 
entidad privada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTOR SOCIOCULTURAL 
 
FACTOR ECONÓMICO 
El flujo de la terminal está en un promedio de 
70 millones de usuarios al año, además su 
construcción logró el reordenamiento de casi 
10,000 unidades de transporte público. 
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A.M. 
P.M. 
NÁLISIS AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto sirve como terminal y paradero 
para diversos tipos de transporte público, 
entre los que destacan el Metro y el nuevo 
sistema Mexibús, así como microbuses, taxis 
y autobuses. 
Fuente. Google. 
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NÁLISIS FUNCIONAL 
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ANÁLISIS TECNO- CONSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS MORFOLOGICO 
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Tabla 2, síntesis de análisis de caso Análogo Internacional 
Cuadro de ventajas y desventajas 
 
 
Imágenes Ventajas Desventajas 
 
  Manejo de los flujos 
peatonales 
privilegiando la 
comodidad de los 
usuarios. 
 
 
Existe una gran 
extensión de área de 
piso de concreto. 
 Dobles alturas, 
generan espacios 
abiertos al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Circulación vertical, 
espacios amplios y con 
iluminación natural. 
 
 
 
 
No cuenta con rampas. 
 Circulación de buses 
en el sótano del 
edificio, barandas de 
seguridad para los 
usuarios. 
 
 
Vías de circulación 
con áreas mínimas. 
 El módulo de gradas 
está ambientado con 
vegetación natural. 
No se implementan 
rampas. 
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Tabla 3, Cuadro de resumen de casos análogos, 
Caso análogo Nacional 
Terminal de buses y mercado, 
san marcos, Guatemala 
Caso análogo Internacional 
Estación de transferencia 
multimodal Azteca. 
 
Propuesta 
t
ip
o
 
VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
C
O
N
JU
N
T
O
Diferenciación 
entre ingresos 
y egresos 
vehiculares y 
peatonales. 
Debido a que no 
cuenta con carril 
de 
desaceleración 
crea tráfico 
vehicular al 
momento que 
los buses 
ingresan al 
complejo. 
La edificación 
resalta los 
diferentes 
ingresos con la 
utilización de 
dobles alturas y 
manejo de luz 
artificial. 
Debido a que los 
tres módulos 
cuentan con la 
misma altura, no 
se aprovecha el 
potencial 
volumétrico. 
• Un carril de 
desaceleración para evitar 
conflicto vehicular al 
momento de ingresar al 
edifico.  
• Destacar dentro de la 
volumetría del edificio los 
accesos peatonales y 
vehiculares. 
FU
N
C
IO
N
A
L 
Diferenciación 
entre 
circulación 
vehicular y 
peatonal. 
Cuenta con 
rampas de 
acceso para 
personas con 
capacidades 
diferentes. 
Debido a la 
demanda del 
complejo, los 
usuarios se ven 
obligados a 
utilizar  el área 
de circulación 
vehicular para 
ingresar. 
Cuenta con área 
de abordaje y 
rampas que 
cumplen con la 
demanda a 
atender. 
Se divide 
notablemente el 
área de 
circulación 
peatonal de la 
vehicular. 
Módulos de 
gradas poco 
visibles para el 
usuario. 
• Las áreas de circulación 
peatonal y vehicular 
deberán estar 
independientes. 
 
• Las áreas de rampas, 
accesos peatonales, 
accesos  vehiculares 
deberán estar señalizadas 
y ubicadas en áreas de 
fácil visibilidad.  
A
M
B
IE
N
T
A
L 
Cuenta con 
Ventilación 
cruzada y 
protección 
solar por medio 
de voladizos. 
Dos de los tres 
módulos del 
complejo están 
orientados este-
oeste por lo cual 
cuenta con poca 
iluminación 
natural. 
Mayor incidencia 
solar en el lado 
más corto del 
edificio. 
Vientos 
predominantes a 
lo largo del 
edificio, no cuenta 
con ventilación 
cruzada. 
Considerar la ventilación e 
incidencia solar para 
orientar el edificio de 
manera óptima. 
T
EC
N
O
-C
O
N
ST
R
U
C
T
IV
O
 
Debido a que 
la cubierta es 
desmontable, 
en caso de 
contar con 
mayor 
demanda y 
verse en la 
necesidad de 
ampliar el 
complejo. 
Por ser un 
departamento 
de clima frio, por 
el día es 
funcional la 
ventilación 
cruzada, pero 
por las noches 
dicha 
separación entre 
cubierta y muros 
no se puede 
cerrar. 
Entrepiso ligero 
de losa cero, 
muros de vidrio 
con estructura 
metálica. 
Concreto visto en 
algunas partes del 
complejo que da 
la simulación de 
descuido. 
La cubierta deberá ser 
desmontable para facilitar 
futuras ampliaciones o 
cambios. 
 
No dejar espacios libres 
entre estructura y  muro, 
para evitar filtración de 
viento al interior del edifico. 
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CONCLUSIONES 
 
CASO NACIONAL 
• La ubicación de la terminal une  cuatro rutas distintas, a san 
pedro Sacatepéquez, altiplano san marcos, a mal acatan y 
casco urbano de san marcos, facilitando  sin embargo la 
circulación vehicular  se encuentra en un rango de medidas 
mínimas lo que no es favorable  en el desempeño de las 
actividades  diarias del establecimiento.  
 
• Los materiales utilizados  en la construcción se adecuan al 
ambiente, dando confort al usuario en los cambios climáticos 
que actúan en la región.  
 
CASO INTERNACIONAL 
 
• El  desarrollo arquitectónico fue realizado siguiendo las 
tendencias internacionales del manejo de los flujos peatonales 
y vehiculares privilegiando la comodidad de los usuarios. 
• Destacaron en las áreas de  abordaje la implementación  
arquitectura sin barreras, áreas de circulación y espacios 
funcionales que cumplen con la demanda a atender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Las Premisas de Diseño son el 
resultado de los aspectos investigados anteriormen-
te, que conllevan a un  análisis de criterios que 
servirán de guía para que el desarrollo y diseño del 
proyecto, con el objetivos de dar una respuesta 
adecuada a la propuesta arquitectonica.
04
CAPITULO
4.2
PREMISAS DE DISEÑOFuncionales, 
 tecnológicas, 
ambientales, 
urbanisticas y 
constructivas
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
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4.2.1 Funcionales.  
 
 
 
 
 
 
 
Maximizar el área
rentable y reducir áreas
de circulación únicamente
a los espacios necesarios,
evitando espacios
innecesarios.
Zonificación  
Relacion de los ambientes
por medio de vestíbulos y
pasillos con dimensiones
adecuadas, pasillos
principales interiores min.
3.00m. Pasillos
secundarios 2.00m.
Pasillos exteriores entre
1.5 y 2.00 m. esto
respondiendo al tipo de
flujo y circulación.
Circulación
Definir los ejes de
circulación horizontal y
vertical por medio de
vestíbulos y pasillos. Crear
una relación entre los
ambientes de función
similar, para obtener el
funcionamiento ordenado
de los puestos del
mercado.
Contraste 
Todas las áreas
vehiculares deberán
cumplir con los radios
de giro min. Para
automóvil se utilizara
como min. 3.6 m.
buses 9.75 m. y
camiones 8.5 m.
circulación
Responder a
necesidades
funcionales, en la
terminal de buses,un
diseño con los
parámetros y
características
arquitectónicas
necesarias para un
buen funcionamiento.
Anomalía
La forma del edificio
no bebe contrastar
con el entorno del
lugar, se debe de
integrar al mismo por
medio de la forma y
materiales a utilizar.
Contraste 
Centralizar todos
aquellos servicios que
serán utilizados en
común, para el
alcance de todos los
puestos y locales del
mercado.
Concentración 
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4.2.2 Tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar tecnología y
materiales de la región,
adaptar los
requerimientos
constructivos a la
disponibilidad del área,
muro de mampostería,
cimentación y columnas
de concreto reforzado.
Materiales 
Definir espacios de
manera virtual utilizando
particiones y distintas
texturas en piso. En el
área vehicular se beberá
utilizar un piso con alta
resistencia y en el área de
mercado un piso que
requiera poco
mantenimiento para
alargar el periodo de vida
del mismo.
Texturas
Utilización de sistemas
triangulares y estructuras
metalizas para cubrir
grandes luces y disminuir
el espacio entre columnas,
las cubiertas deberán ser
livianas, adecuadas para el
uso del proyecto y del
entorno climático..
Cubiertas
Diseño de edificio con
arquitectura que no
contraste con la
tipológica del lugar,
tomando en cuenta su
entorno inmediato, las
formas y volúmenes
deberán responder a
las actividades
comerciales del
proyecto.
Contraste
La forma deberá
responder las
necesidades
funcionales y
climáticas del lugar,
para brindar un
confort a los usuarios.
Integracion al contexto
Utilización de
parteluces, pérgolas,
cenefas y todo
elemento que proteja
de los rayos del sol.
Proteccion solar
Usar formas
geométricas que
permitan un diseño
regular, logrando así
diseños
estructurales
funcionales.
Estructura
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4.2.3 Ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación del
edificio Norte, las
ventanas deben estar
principalmente en los
muros que da al norte,
de la misma manera al
sur con una condición
favorable con el
soleamiento.
Orientacion
Iluminación directa
para aprovechar la luz
y ventilación natural
en el día.
Iluminacion Natural
Implementación de
arboles para producir
sombra y evitar los
rayos de sol directos,
arboles como min. De
5 metros, también se
utilizaran jardineras
para absorber los
rayos del sol..
Barreras vegetales
Permitir que el aire
salga por arriba, par
lograr un confort
climático.
Circulacion del aire
Ventilación indirecta,
de esta manera el aire
circula por todo el
edificio, provocando
un ambiente caido
dentro del edificio
Ventilacion 
Utilización de arboles
medianos como
barreras de sonido y
contaminación visual,
de la misma manera
define la circulación.
Barreras auditivas
Aprovechar mejores
vistas dentro del
conjunto para lograr
espacios
arquitectónicos
agradables.
Integracion al contexto
El tamaño de las
ventanas deberán ser
como min. De 15% al
25% del área del muro
o del 10% del área del
piso.
Ventaneria
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4.2.4 Urbanísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir los accesos y
circulaciones tanto
peatonales como
vehiculares, para lograr
mejor seguridad al peatón,
el edificio deberá estar
ubicado en un punto
donde se pueda lograr una
circulación peatonal y
vehicular optima.
accesos
Utilización de arquitectura
del paisaje y lograr la
integración del conjunto al
entorno, por medio de
formas adecuadas y
evitando un contraste con
el medio ambiente.
arquitectura del paisaje
Separar las circulaciones y
estacionamiento
vehiculares según el tipo al
que correspondan, y evitar
un conflicto vehicular.
Proponer señalización
vehicular para una mejor
circulación del mismo.
Zonificación
Separa transito
particular del publico,
tanto en los
estacionamientos
como los ingresos,
para obtener un mejor
controlo sobre los
mismos.
Zonificación
permitir el paso del
viento entre
edificaciones, se
utilizara vegetación,
(sauce) para permitir
el paso del viento sin
interrupción.
Ventilación
diseñar áreas de estar
confortables y
jardineas para el
interior y exterior de
los edificios.
Area exterior
Crear espacios
agradables por medio
de la distribución de
los edificios, integrar
las edificaciones por
medio de plazas,
caminamientos,
vegetación, etc.
Distribución
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4.2.5 Constructivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar pendientes
adecuadas en techos,
consiguiendo así la
adecuada escorrentía del
agua,
pendientes de techos
Utilización la pendiente
necesaria para el techo,
con relacion a las
caracteristicas climaticas
del lugar.
Pendient de techos
Considerar la colocacion
de canales para agua
pluvial.
Canaletas
Definir el tipo de
estructura, segun la luz a
cubrir.
Estructura de cubierta
La estructura principal de
las edificaciones será de
Marcos Rígidos
estructurales de concreto
armado debido a la
resistencia que ofrece.Las
columnas se
dimensionaran basándose
en las luces a cubrir.
Estructura
Implementacion de
pavimentos para concreto,
que beneficien los
siguientes aspectos:
mantenimiento,
apariencia, seguridad.
Pavimentos
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CAPITULO 
PROCESO DE 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO
5.1
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Y DIAGRAMACION                
El programa arquitectónico consiste en 
realizar una clasificación de los 
espacios  necesarios dentro  del 
proyecto por medio de zonas y áreas 
que seguidamente determinan el 
metraje cuadrado de la propuesta 
arquitectónica. 
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5.1.1 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES. 
AGENTES Y USUARIOS 
Usuarios 
Son todas las personas que se dirigen al edificio de Terminal de Buses de Paso y Central de 
Transferencia. Para hacer uso de algún servicio que les pueda prestar el mismo.1 
Usuario Local Son todas las personas que  habitan en el Municipio y Cabecera 
municipal  y utiliza el transporte terrestre para movilizarse. 
Usuario Público 
y Privado 
Son todas las personas que utilizan el transporte para llegar a sus 
labores cotidianas. 
Usuario 
Comerciante 
Son todas las personas que utilizan el transporte para llevar 
mercadería hasta el lugar de venta. 
Usuario 
Distribuidor 
Son todas las personas que utilizan el transporte para llevar producto
al mayoreo para vender en distintos puntos. 
Usuario de paso Son todas las personas que transitan por varios lugares, 
transbordando en distintos puntos. 
Agentes 
Son aquellas personas o instituciones que se encargan de generar un servicio a favor de los 
usuarios, en las áreas de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de la Terminal 
de Buses de Paso y Central de Transferencia.2 
Agente 
Administrativo 
Son todas las personas que se encarga de la administración y control 
general del personal, del equipamiento, la seguridad y los recursos 
financieros de la Terminal de Buses de Paso y Central de 
Transferencia. 
Agente de 
Servicio y 
mantenimiento 
Personas encargadas de hacer reparaciones, mantenimiento y 
limpieza a la Terminal de Buses de Paso y Central de Transferencia. 
1 Navarijo Lisseth. ≪ Terminal de transporte y centro de transferencia, 
para el municipio de el progreso, jutiapa≫ (Tesis de Grado. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2006.) 
2 ibid 
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CLASIFICACIÓN DE USUARIOS 
Determinación del área de influencia. 
Para el Proyecto de Terminal de Buses  de paso y Central de transferencia se estima un área de 
influencia un radio  de 20 Km. con influencia a nivel municipal que corresponde a la cabecera 
Municipal, aldeas circunvecinas y a nivel Regional considerando influencia en comunidades de los 
municipios aledaños de Nahualá y Totonicapán que pertenecen a la región (VI). 
Usuario Local Habitantes del casco urbano que utilizan el transporte para llegar a 
aldeas circunvecinas de Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá, 
Totonicapán, Quetzaltenango. 
Usuario 
Comerciante 
Usuarios que utilizan el medio de transporte para llevar e intercambiar 
productos agrícolas a la Cabecera Municipal, aldea Guineales, Antigua 
Santa Catarina Ixtahuacán y un centro en la aldea Chiquisis, 
Usuario 
Distribuidor 
Los Usuarios que distribuyen productos al mayoreo a la Cabecera 
Municipal, provenientes de aldea Guineales, Antigua Santa Catarina 
Ixtahuacán y un centro en la aldea Chiquisis, Quetzaltenango. 
Usuario de paso Son todas las personas que transitan por varios lugares, transbordando en distintos puntos. 
Usuarios que transitan en la carretera interamericana CA-1, ruta 
Ciudad de Guatemala - Quetzaltenango.  
CRITERIOS DE CÁLCULO DE ÁREAS 
Considerando que  la función del proyecto es servir principalmente a los usuarios locales y 
usuarios de paso, el diseño de la Terminal de buses de paso y Central de transferencia se calculó 
en acuerdo a los siguientes aspectos. 
• Determinar el número de pasajeros transportados por día.
• Calcular el número de corridas diarias.
• Lugar donde se proponga construir
• Considerar si la obra estará a cargo de una empresa particular o estatal.
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PARÁMETROS PARA EL CALCULO DE ÁREAS 
Usuario El área de usuario será de 1.20m2 con equipaje y circulación.  
Área del edificio 
previo 
La relación con la que se calcula el área es por un número de pasaje diario y por el número de horas que 
funciona la terminal.                        A= (1.20 m2) (número de pasajeros)(24 h) 
Sala de espera: se obtiene 
Capacidad total= (número de personas hora pico)(1.20m2) 
Taquillas Lado 3.00 m de altura de 3.00. El número de taquillas es de acuerdo al número de empresas, la cantidad 
de afluencia de pasaje y la cantidad de corridas con que cuenta la línea. Mínimo 15.00 m 2 por grupo de 
empresa. 
Equipaje 
se puede manejar de diversas maneras según: 
La comodidad  del usuario, el servicio que ofrezca la terminal, el usuario lleva su equipaje a un local 
destinado a esta función. 1.15 m2 por persona. 
Locales 
comerciales 
Estos los determina generalmente la empresa, conforme a sus intereses. 
Paquetería de 
envíos 
Este servicio se maneja dentro o fuera de la terminal y se considera un local de 20.00m2 como mínimo. 
Restaurante Para el cálculo se toma un 30 % de la sala de espera en horas pico, se considera un área de 8.50 m2 
para una mesa con cuatro sillas, o 1.50 a 2.00 m2 por comensal. 
Sanitarios 
Un inodoro por cada 12 personas de sala de espera en horas pico. 
Estacionamiento Un cajón de 2.50 x5.00 por cada usuario en la sala de espera en horas pico. 
Anden de ascenso 
y descenso 
Ancho de 3.00 m, con volado hacia el patio de maniobras 1/3 de la longitud del autobús lado, 2 m; área 20 
m2. 
Cajón de autobús Se calcula de acuerdo al número de corridas. La dimensión es de 3.50 m de ancho por 14.00 m de largo; 
debe existir una separación de 0.90 m como mínimo entre autobús, la óptima es de 1.50 m. las 
disposiciones recomendables son a 45o y 60 o la de 90°  no es muy conveniente. 
Patio de maniobras La separación mínima que debe existir del filo de andén al punto más alejado es de tres autobuses, o sea, 
un autobús estacionado más el largo de dos autobuses. 
L= largo de autobús + más el largo de dos autobuses. 
Corrida Es la suma de salidas y llegadas en un día de todas las unidades que ha de albergar la central.  TC
Calculo de corrida. Se considera que la terminal  realiza movimientos, locales y de paso.  
TC = No. de corridas locales + No. de corridas de paso = No. de corridas. 
TC =total de corridas. 
Promedio de 
movimiento por 
hora. 
Es la división del movimiento en el día entre el horario de funcionamiento de la terminal. 
Si la terminal labora 16 horas, entonces: 
PMH = No. de movimiento locales = No. de movimiento locales. 
         No. Horas 
PMH = No. de movimiento de paso = No. de movimiento de paso. 
    No. Horas 
El movimiento por 
línea de transporte 
(MLT), 
Se calcula considerando que las llegadas y salidas son iguales. 
Total de unidades por Línea = No. De unidades por recorrido x No. Por línea  
El total de las unidades se obtiene sumando el número de unidades que posee cada línea. 
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5.1.2 CALCULO DE ÁREAS EN UNA TERMINAL 
1. 
Promedio de movimiento por hora. 
Tabla de cálculo de corrida. 
Tipo de 
corridas 
unidades cantidad Cantidad de salidas por hora 
Total / hora Total / día 
Corridas 
locales 
14 u. 
10 u. 
 4 u. 
 6 u. 
Mototaxis 
Pick up 
Pick up 
Microbuses 
12 salidas por hora 
 2   salidas por hora 
 3   salidas por hora 
 3   salidas por hora 
20 salidas por 
hora 
240 salidas 
por hora 
Corridas 
de paso 
15 u. 
18 u. 
Camionetas o buses 
Vehículos particulares 15 salidas por hora 8   salidas por hora 
23 salidas por 
hora 
276 salidas 
por hora 
Es la división del movimiento en el día entre el horario de funcionamiento de la terminal. 
Si la terminal labora 16 horas, entonces: 
PMH = 240 movimientos locales  = 20 de movimientos locales. 
12. Horas
PMH = 276 movimientos de paso = 23 de movimientos de paso.
12. Horas
Resultado: PMH = 43 
Horas pico  Es la concentración máxima de pasajeros en una hora determinada. 
Volumen de 
pasajeros 
Es el total de pasajeros que ingresan diariamente a la central. 
La cantidad de pasajeros por unidad en movimiento varía de 30 a 45 unidades. Un promedio es de 37 
pasajeros por unidad. En días de menor demanda se considera 50 % de la capacidad total de la unidad. 
PC Indica promedio de corridas 
TPC Total de promedio de corridas 
PC (No. De corridas) (No. De pasajeros autobús) 
TPC PC + 20% de PC 
Tiempo de 
permanencia en 
hora pico (TPHP) 
Se considera una hora de permanencia en la terminal entonces: 
TPHP =          Total de pasajeros           = pas./h 
  No.  De horas que permanece 
 abierta la terminal 
Fuente:  Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2, Central de autobuses, agencia de autos, banco, bodega, biblioteca, 
bomberos (México; 1995-2001)  
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En total la terminal tendrá un promedio de 43 movimientos por hora. Para determinar  la 
concentración máxima de autobuses en una hora determinada. 
2. 
El movimiento por línea de transporte (MLT). 
Se calcula considerando que las llegadas y salidas son iguales. 
Cantidad de unidades Líneas /tipos de transporte Cantidad de salidas y entradas por hora 
14 u. 
10 u. 
  4 u. 
  6 u. 
Mototaxis 
Pick up 
Pick up 
Microbuses 
12 salidas por hora 
2   salidas por hora 
3   salidas por hora 
3   salidas por hora 
15 u. 
18 u. 
Camionetas o buses 
Vehículos particulares 15 salidas por hora 8   salidas por hora 
 Resusltado: 4 líneas de transporte 
3. 
Volumen de pasajeros 
Es el total de pasajeros que ingresan diariamente a la terminal. 
Tomando  un promedio es de 37 pasajeros por unidad. En días de menor demanda se considera 
50 % de la capacidad total de la unidad. 
PC Indica promedio de corridas 
TPC Total de promedio de corridas 
PC (43. Corridas) (37. pasajeros 
autobús) 
1,591 
20% de PC 20% de 1,591 319 
TPC PC + 20% de PC 1,910 
Resultado: 1,910 pasajeros 
4. 
Tiempo de permanencia en hora pico (TPHP) 
Se considera una hora de permanencia en la terminal: 
TPHP =    1,910 pasajeros    =     148 pasajeros/hora 
  12 horas que permanece 
  Abierta la terminal 
Resultado: 159 pasajeros/hora 
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DATOS OBTENIDOS 
número de pasajeros transportados por día 1,776 pasajeros 
total 
148 pasajeros 
por hora 
Número de corridas diarias. 480 corridas / día 40 corridas / día 
Número de empresas  que concurren a ofrecer sus 
servicios 
4 líneas / según tipo. 
CALCULO DE ÁREAS 
Usuario El área de usuario será de 1.20m2 con equipaje y circulación.  
Área del edificio 
previo 
La relación con la que se calcula el área es por un número de pasaje diario y por el número de horas que 
funciona la terminal.     A= (1.20 m2) (159 pasajeros)(12 h) 
  A= 2,289 m2 
Sala de espera: Capacidad total= (159 personas hora pico)(1.20m2)= 190 m2 
Taquillas El número de taquillas es de acuerdo al número de empresas, 
15.00 m 2 por grupo de empresa.* 3=  45 m2 
Locales 
comerciales 
Estos los determina generalmente la empresa, conforme a sus intereses. 
Restaurante Para el cálculo se toma un 30 % de la sala de espera en horas pico, se considera un área de 8.50 m2 
para una mesa con cuatro sillas, o 1.50 a 2.00 m2 por comensal. 
(30 %)(190)= 57 m2
Sanitarios Un inodoro por cada 12 personas de sala de espera en horas pico. 
159 personas hora pico=  13 unidades = 6 unidades de hombres, 6 unidades de mujeres 
    12     2 
Anden de ascenso 
y descenso 
Ancho de 3.00 m, con volado hacia el patio de maniobras 1/3 de la longitud del autobús lado, 2 m; área 20 
m2. 
Cajón de autobús Se calcula de acuerdo al número de corridas. La dimensión es de 3.50 m de ancho por 14.00 m de largo; 
debe existir una separación de 0.90 m como mínimo entre autobús, la óptima es de 1.50 m. las 
disposiciones recomendables son a 45° y 60° o la de 90°  no es muy conveniente. 
Patio de maniobras La separación mínima que debe existir del filo de andén al punto más alejado es de tres autobuses, o sea, 
un autobús estacionado más el largo de dos autobuses. 
L= largo de autobús + más el largo de dos autobuses. 
Fuente:  Enciclopedia de arquitectura Plazola, volumen 2, Central de autobuses, agencia de autos, banco, bodega, biblioteca, 
bomberos (México; 1995-2001) 
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5.1.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Con base al Análisis de Casos Análogos, premisas de diseño, visitas de campo y datos obtenidos 
del cálculo propuesto se conformó el programa  arquitectónico, con área administrativa, área de 
agencias, áreas de apoyo, áreas  comerciales, áreas de parqueos para buses urbanos 
y extraurbanos, mototaxis, pick-ups y vehículos particulares espacios al aire libre, 
plazas, accesibilidad a calles principales. 
Clasificación de áreas: 
ADMINISTRACIÓN 
• Sala de espera + Atención al cliente
• Oficina de Administración
• Oficina de Contabilidad
• Sala de Juntas
• Archivo
• Cafetín
• Servicio sanitario  de administración
ÁREA DE AGENCIAS 
• Taquilla ya tensión al cliente
• Área de Encomiendas
• Bodega de Encomiendas
• S.s de servicio
ÁREA DE APOYO Y 
MANTENIMIENTO  
• Bodega general
• Bodega de reciclaje
• Cuarto de máquinas + cisterna
• Área de Limpieza + s.s. y vestidor
• Dormitorio de servicio + s.s.
• Área de insumos de buses
ÁREA PÚBLICA 
• Sala de espera
• S.s. publico de Mujeres
• S.s. publico de Hombres
• Área de Comedores
• Área comercial
• Área de telefonía
• Agencia  bancaria
• Área de cajeros
ÁREA DE PARQUEO 
• Parqueo de  Administración
• Parqueo de  servicio
• Parqueo publico
• Parqueo de  buses y/o camionetas
• Parqueo de  micro buses
• Parqueo de pick ups
• Parqueo de  Mototaxis
• Parqueo de  taxis
• Parqueo de  Motocicletas y Bicicletas
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Programa Arquitectónico: 
Descripción Sub Total 
de áreas en 
m2. 
Total  de 
áreas en 
m2. 
1 Área de administración 
1.1 Oficina de Administración 10.60 
69.70 
1.2 Oficina de Contabilidad 10.60 
1.3 Sala de espera + Atención al cliente 15.00 
1.4 Sala de juntas 15.00 
1.5 Archivo 06.00 
1.6 Cafetín 08.00 
1.7 Servicio sanitario  de administración 04.50 
2 Área de agencias de transporte 
2.1 Taquillas y atención al cliente 
45.00 
48.5 
2.2 Áreas de encomienda 
2.3 Bodega de encomienda 
2.4 s.s. del personal 03.50 
3 Área de mantenimiento 
3.1 Bodega general 12.00 
89.00 
3.2 Área de reciclaje 20.00 
3.3 Cuarto de maquinas 12.00 
3.4 Cuarto de limpieza + s.s. 13.00 
3.5 Dormitorio de servicio + s.s. 12.00 
3.5 Bodega de insumos de buses 20.00 
4 Área pública 
4.1 Sala de espera 250.00 
1009.00 
4.2 Servicio sanitario público de hombres y mujeres 36.00 
4.3 Área de comedores 140.00 
4.4 Área comercial 450.00 
4.5 Área de telefonía 54.00 
4.6 Oficina bancaria 72.00 
4.7 Área de cajeros 07.00 
5 Área de parqueos 
5.1 Parqueo de administración 150.00 
7,142 
5.2 Parqueo de servicio 229.00 
5.3 Parqueo público 110.00 
5.4 Parqueo de buses 5400.00 
5.5 Parqueo de micro buses 853.00 
5.6 Parqueo de mototaxis 81.00 
5.7 Parqueo de taxis 50.00 
5.8 Parqueo de motos y bicicletas 81.00 
5.9 Parqueo de pick ups 188.00 
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5.1.4 DIAGRAMACIÓN 
MATRIZ DE RELACIONES FUNCIONALES PONDERADAS 
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DIAGRAMA DE PREPONDERANCIA DE CONJUNTO 
NOMENCLATURA 
Indica, Célula Espacial 
R-1 Indica, Rango de Ubicación 
4.1 4.3 
5.3 
5.5 
3.3 
4.6 
4.7 
5.6 
4.5 
4.2 
3.5 
5.8 
5.2 
3.2 
5.7 
3.4 3.1 
2.1 
1.4 
1.1 2.3 
2.2 
1.2 
1.3 
5.1 
2.4 
4.4 
5.4 
1.6 
1.5 
3.6 
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DIAGRAMA DE RELACIONES DE CONJUNTO 
NOMENCLATURA 
Indica, Célula Espacial 
Indica, relación necesaria. 
Indica, relación deseable. 
4.1 4.3 
5.3 
5.5 
3.3 
4.6 
4.7 
5.6 
4.5 
4.2 
3.5 
5.8 
5.2 
3.2 
5.7 
3.4 3.1 
2.1 
1.4 
1.1 2.3 
2.2 
1.2 
1.3 
5.1 
2.4 
4.4 
5.4 
1.6 
1.5 
3.6 
DESORDENADO 
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3.3 
3.5 
3.2 
3.4 
3.1 
3.6 
DIAGRAMA DE RELACIONES DE CONJUNTO 
NOMENCLATURA 
Indica, Célula Espacial 
Indica, relación necesaria. 
Indica, relación deseable. 
5.3 
5.5 
5.6 
5.8 
5.2 
5.7 
5.1 
5.4 
2.1 
2.3 
2.2 
2.4 
ORDENADO 
1.4 
1.1 
1.2 1.3 
1.6 
1.5 
4.1 
4.3 
4.6 
4.7 
4.5 
4.2 
4.4 
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3.3 
3.5 
3.2 
3.4 
3.1 
3.6 
DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN  DE CONJUNTO 
NOMENCLATURA 
Indica, Célula Espacial 
Indica, Vestíbulo 
Indica, indica dirección de relaciones. 
5.3 
5.5 
5.6 5.8 
5.2 
5.7 
5.1 
5.4 
2.1 
2.3 
2.2 
2.4 
1.4 
1.1 1.2 
1.3 
1.6 
1.5 
4.1 
4.3 
4.4 4.7 
4.5 
4.2 4.6 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
INGRESO VEHICULAR 
INGRESO VEHICULAR 
INGRESO PEATONAL 
IN
G
R
ES
O
 D
E
 S
ER
V
IC
IO
 
IN
G
R
ES
O
 P
E
AT
O
N
AL
 
V 
INGRESO VEHICULAR 
V
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V 
3.3 
3.5 
3.2 
3.4 
3.1 
3.6 
DIAGRAMA DE FLUJOS DE CONJUNTO  
NOMENCLATURA 
Indica, Célula Espacial 
Indica, Vestíbulo 
Indica, indica dirección de relaciones. 
5.5 
5.2 
5.1 
2.1 
2.3 
2.2 
2.4 
4.1 
4.3 
4.4 4.7 
4.5 
4.2 4.6 
V 
V 
V 
V 
INGRESO PEATONAL 
IN
G
R
ES
O
 D
E
 S
ER
V
IC
IO
 
INGRESO 
PEATONAL
INGRESO VEHICULAR 
5.3 
5.6 5.8 
5.7 
5.4 
1.4 
1.1 1.2 
1.3 
1.6 
1.5 
V 
V 
V 
V 
INGRESO VEHICULAR 
V 15% 
10% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
10% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
10% 
30% 
20% 
5% 
INGRESO VEHICULAR 
V
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DIAGRAMA DE BURBUJAS 
PREFIGURACIÓN DE DIAGRAMA DE BURBUJAS 
5.4 
5.4 
5.3 
5.7 
5.4 
1.3 5.8 
5.8 
4.1 1 
2 3 
Al haber organizado las 
burbujas de las principales 
áreas en módulos se proceden 
a colocarla sobre el terreno 
para definir el área de 
ocupación a considerar en el 
diseño arquitectónico 
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CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATO 
Una aproximación a las áreas de cada uno de los ambientes con los que contara el proyecto, en 
este se sintetiza la información antropométrica y ergonométrica del ambiente analizado; que da 
como resultado las áreas que tendrá el mismo. 
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AREA TOTAL
AREA TOTAL 
M² TOTAL
AREA TIPO CANTIDAD ANCHO LARGO MTS² AREA USO AREA CIRC.
MOB+USO+ 
CIRC. CEL. ESP.
ÁREA DE AGENCIAS TAQUILLA VENDER 2 MOSTRADOR 1 0.5 1 0.50               0.75               1.13               2.38               
SILLAS 4 0.5 1 2.00               3.00               4.50               9.50               11.88             
AREA DE 
ENCOMIENDAS ATENDER 2 MOSTRADOR 2 0.5 1 1.00               1.50               2.25               4.75               
RESIVIR SILLAS 4 0.45 0.45 0.81               1.22               1.82               3.85               8.60               
BODEGA 
ENCOMIENDAS GUARDAR 2 ESTANTERIAS 2 0.5 1 1.00               1.50               2.25               4.75               
RESIVIR SILLAS 1 0.45 0.5 0.23               0.34               0.51               1.07               5.82               
servicio 
sanitario DEFECAR 4 INODORO 1 0.5 0.7 0.35               0.53               0.79               1.66               
ORINAR LAVAMANOS 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               2.42 28.71            
AREAS PÚBLICAS SALA DE ESPERA ESPERAR 2 SILLAS 160 0.45 0.45 32.40             48.60             72.90             153.90          
SENTARSE 4 0.5 1 2.00               3.00               4.50               9.50               163.40          
S.S. DE MUJERES DEFECAR INODORO 4 0.5 0.7 1.40               2.10               3.15               6.65               
ORINAR LAVAMANOS 2 0.4 0.4 0.32               0.48               0.72               1.52               8.17
S.S. DE HOMBRES DEFECAR 4 INODORO 2 0.5 0.7 0.70               1.05               1.58               3.33               
ORINAR LAVAMANOS 2 0.4 0.4 0.32               0.48               0.72               1.52               
MIJITORIO 2 0.3 0.3 0.18               0.27               0.41               0.86               5.70              
CAFETERIA COCINAR 2 MUEBLE 2 0.3 1.5 0.90               1.35               2.03               4.28               
PREPARAR ESTUFA 2 0.6 0.6 0.72               1.08               1.62               3.42               
REFRIGERADOR 2 0.6 0.7 0.84               1.26               1.89               3.99               
LAVATRASTOS 2 0.6 1.2 1.44               2.16               3.24               6.84               18.53            
AREA DE MESAS COMER 48 MESAS 12 1 1 12.00             18.00             27.00             57.00             
COMPARTIR SILLA 48 0.45 0.45 9.72               14.58             21.87             46.17             103.17
AREA COMERCIAL
LOCALES 
COMERCIALES VENDER VARIADO MOSTRADOR 1 0.4 1 0.40               0.60               0.90               1.90               
ATENDER SILLAS 1 0.45 0.45 0.20               0.30               0.46               0.96               
ESTANTERIAS 5 0.3 1 1.50               2.25               3.38               7.13               9.99               
LOCALES 
COMERCIALES VENDER VARIADO MOSTRADOR 1 0.4 1 0.40               0.60               0.90               1.90               
ATENDER SILLAS 1 0.45 0.45 0.20               0.30               0.46               0.96               
ESTANTERIAS 6 0.3 1 1.80               2.70               4.05               8.55               11.41             
LOCALES 
COMERCIALES VENDER VARIADO MOSTRADOR 1 0.4 1 0.40               0.60               0.90               1.90               
ATENDER SILLAS 1 0.45 0.45 0.20               0.30               0.46               0.96               
ESTANTERIAS 7 0.3 1 2.10               3.15               4.73               9.98               12.84             
ÁREA DE  
TELEFONIA VENDER VARIADO MOSTRADOR 1 0.4 1 0.40               0.60               0.90               1.90               
ATENDER SILLAS 1 0.45 0.45 0.20               0.30               0.46               0.96               
ESTANTERIAS 7 0.3 1 2.10               3.15               4.73               9.98               12.84             
OFICINA BANCARIA
OFICINA 
BANCARIA ALMACENER VARIADO ESCRITORIO 2 0.4 1 0.80               1.20               1.80               3.80               
ATENDER SILLAS 7 0.45 0.45 1.42               2.13               3.19               6.73               
DEPOSITAR LIBRERA 1 0.3 1 0.30               0.45               0.68               1.43               
AREA DE 
CAJEROS 2 1 1.5 3.00               4.50               6.75               14.25             
BOVEDAD 1 1.5 1.5 2.25               3.38               5.06               10.69             
ARCHIVO 1 1.5 1.5 2.25               3.38               5.06               10.69             47.58             
S.S. DE OFICINA 
BANCARIA DEFECAR 4 INODORO 1 0.5 0.7 0.35               0.53               0.79               1.66               
ORINAR LAVAMANOS 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               50.01            
AREA DE 
CAJEROS RETIRAR VARIADO CAJERO 1 0.8 1 0.80               1.20               1.80               3.80               3.80               447.43         
ÁREA DE 
MANTENIMIENTO
Dormitorio de 
servicio + s.s. DORMIR 1 CAMA 1 0.9 1.9 1.71               2.57               3.85               8.12               
MESA 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               
MUEBLE 1 0.5 1 0.50               0.75               1.13               2.38               11.26            
DEFECAR 1 INODORO 1 0.5 0.7 0.35               0.53               0.79               1.66               
ORINAR LAVAMANOS 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               2.42              
cuarto de 
limpieza LAVAR 1 PILA 1 0.74 1.02 0.75               1.13               1.70               3.59               
GUARDAR REPISAS 1 0.4 1 0.40               0.60               0.90               1.90               5.49              
s.s de apoyo DEFECAR 1 INODORO 1 0.5 0.7 0.35               0.53               0.79               1.66               
ORINAR LAVAMANOS 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               2.42              
cuarto de 
maquinas ALMACENAR 1 DEPOSITOS 1 0.9 1.9 1.71               2.57               3.85               8.12               
MONITOREAR CISTERNA 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               8.88              
cuarto de 
maquinas ALMACENAR 1
INSTALACION 
ELECTRICA 1 0.9 1.9 1.71               2.57               3.85               8.12               
MONITOREAR CONTADORES 1 0.4 0.4 0.16               0.24               0.36               0.76               8.88              
BODEGA DE 
RECICLAJE
ORDEANAR 
Y 
CLASIFICAR 1
CUBICULO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 6 1 1 6.00               9.00               13.50             28.50             28.50            
Bodega de 
insumos para 
buses ALMACENAR 1 ESTANTERIAS 3 0.4 1 1.20               1.80               2.70               5.70               
MESA 1 1 0.6 0.60               0.90               1.35               2.85               8.55 76.40 552.54         
viene 523.82905
total 1,076.37      
CUADRO DE ORDENAMIENTO DE DATOS, 
AMBIENTE ACTIVIDAD
No. 
USUARIOS
mobiliario dimensiones mob.
05
CAPITULO 
PROCESO DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO
5.2
CONCEPTUALIZACIÓN + IDEA              
   
M
A
PA
 M
EN
TA
L 
 
PROYECTO: 
TERMINAL DE BUSES  
DE PASO Y CENTRAL DE  
TRANSFERENCIA 
 
ENTORNO 
 
CONEXIÓN 
Contexto  
URBANO 
TRANSPORTE 
 Punto  de conexión 
 Punto de transferencia 
 Vialidad 
IDENTIDAD CULTURAL 
 
SOSTENIBILIDAD 
EQUIPAMIENTO  
  Paisa je 
  Te j idos 
  Ident idad 
  cul tura  
 IMAGEN URBANA 
 INTEGRACIÓN  AL  
PAISAJE Y  
TRANSPORTE 
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PAISAJE 
 
INTEGRACIÓN 
DISEÑO 
  Captación de 
agua p luv ia l  
  I luminación y 
vent i lac ión na-
tura l  
  S is temas de re-
colección de 
desechos so l i -
dos.  
 
SISTEMAS  
ALTERNATIVOS 
  Abst racción.  
  Pr inc ip ios orga-
nizadores de d i-
seño.  
  In ter re lación de 
formas.  
  L íneas de ten-
s ión  
 Arqui tectura 
s in  barreras  
 Funcional   
 Formal  
 
V
ia
lid
a
d
 
C
lim
a
 
F
o
rm
a
 
 

 S
im
e
tr
ía
 

 R
e
p
e
ti
c
ió
n
 

 R
a
d
ia
c
ió
n
 
 
 Regionalismo  
   crítico 
 Factores climáticos 
 Factores sociales. 
 Recic la je 
 Ut i l i zación de 
los  recursos  
natura les  
 
   
La idea  esta  
basada en la  
imagen de  un 
te j ido t íp ico 
regional  de  
Guatemala ,   
  S imetr ía  
  Repet ic ión  
  Secuencia 
  Radiación 
  contras te  
 
Ubicación de l   
punto de refe-
rencia  pr inc i -
pa l    
Po medio  de Si -
metr ía ,  se  def ine  
e l  e je  centra l  
Se generan 
l íneas  por  me-
dio  de radia -
c ión,  que ge-
neran secuen-
c ia  y  repet i -
c ión  
Por  medio de l  proceso de abstracc ión de 
un te j ido  t íp ico,  se obtuv ieron 5 aspectos 
impor tantes;  Simetría,  Repetición,  Se-
cuencia ,  Radiación ,  contraste .  Los  
cuales r ep r es en t an  l a  d i r ec c i ó n  y  f o r -
ma del  te j ido de la imagen .  
 
Los cua les generan un e je centra l  e l  cua l  
def ine  y d iv ide e l  espac io ,  4 e jes  secun-
dar ios  que d iv iden la f igura  en 4 módu los.  
 
 
Las formas 
del  te j ido ge-
neran un e je 
pr inc ipal  y 2  
secundar ios  
ABSTRACCIÓN  
 4 
 2 
 3 
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 5 
 6 
 7 
 8 
PROCESO DE CONCEPTUALIZACION 
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LÍNEAS DE TENSIÓN  
NOMENCLATURA  
  Vía pr imar ia  
 Vía secundaria 
 Dirección del norte 
 Dirección del viento 
 Ubicación de volumen 
orientado a norte-sur (eje 
longitudinal este-oeste)  
 
 
las  l íneas  de  ten-
s ión  
enmarcan el  á rea  y 
resa l tan  las  vías  de 
comunicación,  
Se proyectan dos l í -
neas una ind ica la  
d i recc ión de l  norte y 
a  segunda ind ica la  
ubicac ión sugerida 
para  e l  vo lumen 
(según tab las de 
mahoney,  véase  
anexo 1 )  
el  punto  centra l ,  las  
vías  de  comunica-
c ión y las  l íneas  de  
tens ión,  permiten 
d i r ig i r  e l  var ios  pun-
tos  de  c i rculac ión 
dentro  de l  te rreno  
  9  
 10  
 11  
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Para el proceso de diseño se consideraron lo siguientes elementos: 
APROX IMAC IÓN DE D ISEÑO  
Se toma el Plano 
como un  elemento  
conceptual  de 
diseño. 
El Plano se transforma  de 
manera conceptual a un volu-
men, un cubo  que  represen-
ta el edificio.  
La transformación del 
plano en el proceso de 
diseño Implementa ele-
mentos de relación co-
mo; gravedad y direc-
ción  
La interrelación de formas 
utilizada es la de sustracción , 
ya que esta permite  deformar 
de forma longitudinal el ele-
mento, generando un rectán-
gulo  
 N 
Después de la abstracc ión de un te j ido t íp ico guatemalteco,  se def ine  
como una pr imera proyecc ión  de d iseño formal las  l íneas de tens ión  
dentro del  ter reno , considerando  tres aspectos. FORMA – AMBIENTE / FORMA
–  FUNCION y FORMA ESTRTURA .  
  
de acuerdo a  un estudio del soleamiento a determinadas horas para cuidar las orienta-
ciones. Y dar al edificio la mejor ubicación y orientación.  
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FORMA  FUNCION -  FORMA AMBIENTE 
Ubicación del la fa-
chada principal, se 
coloca de manera longitudinal 
respecto al ESTE - OESTE 
(según tabla de Mahoney, ver 
anexo No. 1) 
Ubicación de aberturas 
lado  ESTE - OESTE (según 
tabla de Mahoney, ver anexo 
No. 1), captar energía solar y 
mejor el confort dentro del 
edificio. 
 10  
 11  
 12  
Proceso de sustracción 
de los elementos,  para 
generar   protección con-
tra la lluvia del lado de la 
fachada principal. 
FORMA  ESTRUCTURA 
Inclinación de techos para 
mejorar la circulación de 
agua de lluvia y facilitar la 
captación. 
 10  
 10  
Tres módulos indepen-
dientes con un sistema es-
tructural por medio de una 
modulación independiente.  
 
IDENT IF ICACIÓN DE FASES  
Dentro de la propuesta de diseño Arquitectónico de la terminal de buses y centro de transferencia  es importante 
considerar el crecimiento demográfico, urbano y socioeconómico de santa Catarina Ixtahuacán, por lo que se sugie-
re dividir el anteproyecto en tres fases,  que consideren cambios a corto, mediano y largo plazo, que se adapten a 
las necesidades de los usuarios. las cuales se estiman de acuerdo al desarrollo del  proyecto y del aumento de la 
población dentro del rango de vida útil estimada,  en un periodo de 20 años, partiendo del año en curso a una pro-
yección al  año 2,035. 
 
Delimitación de fases  
años Porcentaje  Descripción  
2035 
 
2030 
25% Fase 3 
A largo plazo, ampliación 
de áreas de terminal y 
parqueos. 
 
 
2025 
25% Fase 2 
A mediano plazo, y am-
pliación de áreas y par-
queos. 
 
 
 
 
2015 
50% Fase 1 
A corto plazo, Diseño de 
edifico. Áreas de mante-
nimiento y parqueos 
principales  
PLANTA DE CONJUNTO  
D E L I M I TAC I Ó N  D E  FA S E S  
A continuación se muestran 
las  tres fases de diseño pro-
puestas en el diseño de ante-
proyecto, cada una describe 
las áreas con las que cuenta: 
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Dentro de la propuesta de diseño Arquitectónico de la terminal de buses y centro de transferencia  es importante 
considerar el crecimiento demográfico, urbano y socioeconómico de santa Catarina Ixtahuacán, por lo que se sugie-
re dividir el anteproyecto en tres fases,  que consideren cambios a corto, mediano y largo plazo, que se adapten a 
las necesidades de los usuarios. las cuales se estiman de acuerdo al desarrollo del  proyecto y del aumento de la 
población dentro del rango de vida útil estimada,  en un periodo de 20 años, partiendo del año en curso a una pro-
 1
 2
 3
En la fase No. 1 
Se proponen las áreas  siguientes: 
 Áreas de Administración 
 Áreas de mantenimiento. 
 Parqueo de  servicio. 
 Áreas publicas.( edificio) 
 Parqueo de administración con capacidad para 3  Vehículos. 
 Parqueo público  con capacidad para 14 vehículos. 
 Parqueo de  buses extraurbanos con capacidad para  11 uni-
dades. 
 Parqueo para 2 buses urbanos. 
 Parqueo para microbuses  con capacidad para 9 microbuses. 
 Parqueo de motocicletas para 15 unidades . 
 Parqueo de bicicletas para 15 unidades. 
 Plazas  y Jardinización . 
En la fase No. 2 
Se proponen las áreas  siguientes: 
 Ampliación de parqueo público con capacidad para 14 
vehículos . 
 Ingreso s vehiculares en las calle principal y secundaria 
 Ampliación de parqueo de buses extraurbanos con ca-
pacidad para 5 buses. 
 Jardinización . 
En la fase No. 3 
Se proponen las áreas  siguientes: 
 Ampliación del parqueo de buses extraurbanos con ca-
pacidad para 5 buses. 
 Parqueo  para pick ups con capacidad para 12 vehícu-
los. 
 6 áreas  para uso diverso: locales comerciales o bode-
gas.  
 Jardinización . 
Otros usos para áreas de ampliación:  
 Restaurantes. 
 Bodegas. 
 Gasolinera. 
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I DENT IF ICAC IÓN DEL ESPAC IO  
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PROPUESTA VOLUMETRICA 
 11   12  
Ubicación del edifico dentro del terreno 
  
  
ZONIFICACIÓN  
2 1 
9 
6 
4 
5 
3 
7 
8 
10 
1 -Edificio principal 
2 -Administración 
3 -Parqueo de buses 
4 -Parqueo de administración 
5 -Parqueo publico 
6 -Parqueo de microbuses 
7 -Parqueo de buses urbanos 
8 -Parqueo de mototaxis 
9 -Parqueo de carga y descarga 
10 - Parada de bus 
 
 
Ubicación urbana                   pág. 184  
                                                                                                                                                                                    
    
  
Vistas de conjunto 
Edificio principal 
Edificio principal y parqueo publico  
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PLANTA DE CONJUNTO 
 N 
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 1   2  
 3  
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
1 -Edificio principal 
2 -Administración 
3 -Parqueo de buses 
4 -Parqueo de administración 
5 -Parqueo publico 
6 -Parqueo de microbuses 
7 -Parqueo de buses urbanos 
8 -Parqueo de mototaxis 
9 -Parqueo de carga y descarga 
10 - Parada de bus 
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Descripción de áreas 
1 pasillos principales 
2 área de locales comerciales 
3 área de agencia bancaria 
4 agencia de telefonía 
5 área de administración  
6 Área de mantenimiento, cuenta 
con las siguientes áreas 
7 área de bodegas 
8 servicios sanitarios públicos 
9 área de sala de espera 
10 área de agencias de viajes y 
taquilla 
 1 
 7 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 8 
 7 
 7 
 7 
 7 
 7 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 9 
 10 
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Fachada principal 
Fachada posterior 
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Ingreso principal 
Ingreso posterior 
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PLAZAS Y ÁREAS EXTERIORES 
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Parqueo de buses extraurbanos 
Áreas de caminamiento peatonal 
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Plaza principal 
Plaza principal 
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Pasillo  exterior 
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Caminamientos Administración  
Pasillo   principal  Pasillo   principal  
Pasillo   principal  Pasillo   principal  
  
MOBILIARIO URBANO 
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Áreas exteriores 
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PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
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PRESUPUESTO 
INTEGRACION DE COSTOS 
No. DESCRIPCION  
  
  
 
Integración de Costos  
 
RENGLON Unidad TOTAL 
1 Trabajos preliminares Global Q60,600.00 
2 Instalaciones interiores  Global Q91,979.00 
3 Acabados Global Q654,020.00 
4 Parqueos Global Q1,908,525.00 
5 Construcción Global Q3,424,750.00 
8 Instalaciones  Global Q100,000.00 
9 acabados Global Q1,565,600.00 
 
TOTAL DE COSTO DIRECTO Q7,805,474.00 
    
    
 
IMPREVISTOS  7% Q546,383.18 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPO  4.5% Q351,246.33 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
OFICINA  5% Q390,273.70 
 
GASTOS DE OPERACIÓN (CAMPO) 12% Q468,328.44 
 
IRTRA /INTECAP 2% Q156,109.48 
 
GASTOS LEGALES 3.5% Q273,191.59 
 
UTILIDAD 7.0% Q546,383.18 
 
SUB TOTAL DE COSTO INDIRECTOS Q2,731,915.90 
 
 TOTAL COSTO DIRECTO Q7,805,474.00 
 
TOTAL Q10,537,389.90 
    
 
      
 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO  
Q10,537,389.90 
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 CONCLUSIONES 
 
Se logró elaborar una propuesta arquitectónica a nivel anteproyecto de la Terminal 
de buses de paso y central de transferencia, que cumple con darle respuesta a las 
necesidades de los pobladores de la cabecera municipal de la Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán, pobladores vecinos y comerciantes de municipios cercanos, esto con 
base en la investigación realizada a lo largo de este documento. 
 
Se estableció a través de la propuesta arquitectónica un punto que logra servir de 
convergencia dentro del sistema de transporte para todos los habitantes de 
comunidades tanto del municipio de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, como de 
todas las personas que circulan por la carretera principal CA-1.  
 
La propuesta arquitectónica cumplió con el objetivo de brindarle a la población el 
diseño de un espacio para equipamiento urbano que responde a las demandas de 
efectividad y funcionalidad de la población del municipio de Nueva Santa Catarina 
Ixtahuacán 
 
Se propuso un diseño volumétrico y de distribución del  anteproyecto tomando como 
idea generatriz un segmento de un traje típico guatemalteco, el cual recupera y 
resalta el sentido de identidad y orgullo local de los pobladores del municipio. 
 
El diseño creado manifestó una clara utilización de materiales originarios del 
municipio de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, como: Piedra encontrada en 
muros de cerramiento, jardineras, etc.; madera en techos y ladrillo, promoviendo el 
desarrollo económico local. 
 
El proceso de diseño incluyó el análisis  de los parámetros del confort climático 
viéndose reflejado en la orientación de la propuesta arquitectónica respecto al norte 
y las alturas manejadas en su interior. 
 
Se finalizó la elaboración del documento de investigación y propuesta arquitectónica 
que desde ahora puede servir como material de apoyo, referencia y consulta a 
posteriores investigaciones relacionadas. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a las autoridades del municipio de 
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, al momento de la 
ejecución del proyecto no se modifique el diseño del 
anteproyecto presentado y no alterar la propuesta 
arquitectónica, 
 La cual  fue diseñada tomando en cuenta los 
principios funcionales, morfológicos, constructivos y 
ambientales.  
 
Se recomienda tomar en cuenta los tipos materiales y 
acabados propuestos para el anteproyecto, para 
garantizar una adecuada integración del proyecto al 
contexto urbano. 
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